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C O M E N T ^ f R I B E L L W 
G VER R A F A T T A N E L L A GERMANIA 
áx Cdrlo Quinto Imperddore, douc é fcritl 'o 
ogni cafo, c r f i ccef fode lk fcdrdmuccie y 
e g i o r M t t fdtte tempo per tempo, 
C C L L E MORTI D I V A L E N T I GIOVA' 
n i , elor proue , fcrittada M •GíouannídeGodoífe<• 
gretario dello ülufíriffmo Principe di Sulmona 
Capítano di caualkria di fia Macña* 
CON GR A T I A E PR IV ILEGIO . 
I » Vinegid dÜi i n f t gM di fdn Giorgio, 
"AH D¡ X L' V I I I * 

W L ' I L L T ^ S T R I S S I r 
M A , E T E G C E L L E N T I S S I M A 
Sígnora Dona líabella Colona , Prín-
dpeíladí Sulmóna , Duchcíla di 
Traet tOje t Coteífá di Gondí. 
E G I V S T AcagioneJU 
luílníTíma^ Eccelkntíflima 
Sígnora dhaucr ío üifto tuc* 
tala guerra Germánica/atta 
dai'ínuítto Ceíare mi muoue 
a ícrílier tuttí Ü fucceffi d'eíla 
appíeno,perche non debtuo sforzarmí a far 
lo í Tanto maggíormente quanto che cratto 
daí deíio nato daraffettíone^che^omeoblí-
gatíflimo ícruo deuo cotínouamcnte^uo ínue 
ftigando,cheaí fuo il mió íeruigio fía accctto. 
Ma mi duole non potere, come defidero col 
mío debileftíle^e bailo ingegno, imi<!do* V» 
Eccelentia^con cofa conueníentea iiioí infíniti 
mertí, 8c incomparabil uirtuíbddísfar l ani" 
mó mío^quale ín quefto defiderio (dáCuí iaar 
íce ognífuo contcnto)íí nutriíe. Perche ̂ coníí* 
derando íüa grádezza^emia baíezza^aiub^ 
limita deU'eíIer í l io, e l'ínfimo efier mió , non 
ofo a fi altóle díuíno ingegno^come'Ifuo^des 
dicar coía compoíia per fi deboie, 3c baíTo 
íngegno, come il mió . Ma poíconoícendov 
A ij 
cífer ella de la uírtu di Ceíare^ de íá magní^ 
nímícad'AIefiandro dotatajChe raníitio di cía 
ícuno>píu che'i dono ftímauano prendo ardí 
re prefentar a V.Eccel.qfta mía íatíchatlaqual 
e íl comentario de ia gucrraGermánícá^díuííb 
ín due partí primo fecodo líbro.Nel primo 
íi tratta dal principio de la guerra ínímo a ía 
rotta del Marchefe di Brandembürg.lNíel fe« 
condo de la guerra contra'! Duca di Saflbnia, 
Se altri fucceífi infino a la conclufione di tutta 
!n guerra.áí ho ícrítto díligentíflímamStejno 
mídífeoftando dal uero.La felicita de íaquale 
fupplíra a quanto la baílerza del rozzo ftile 
manca^anto píuche per éfla uedraíualoroíí 
fattí de ranimofiflimo Prencípefuo , ftimato 
da gli amicí di Cefare^&T daílioíinimici temu 
to per i gloriofifuoi geftí.Supplíco adunque 
V.Eccel.accettí íl picciol dono áccio a me fia 
rícopenía per eternalmcnte obligarmí a gli 
altri eíTcmpiOj vfando meco quefta benignítá 
a feruírla jíche fara cagíone^porggdo'l fauor 
íuo a chí íénz'eflb poco puore vale^ leí d'im 
mortal famajimitando la diuina bonta come 
íua grádezza richiede,et a fuoí aíFettionatí co 
Iperanza certa d'efler accoltí^ ríparati íbtto 
l'ombrafua d'ineíHmabil cotctezza^delaqua 
le,cotínua,e fortunacamece píaggía V.EcceU 
coluí, che di tutte le altre uírtu l'ha ¿meduta» 
11 FídelífsXeruo Godoú 
L I B R O P R I M O P 
B E L L A G V E R R A F A T T A 
ncUct G c m m d j d l m i t t o Cepre,«|Míí 
h contime ddUd puhlicáHone di 
e f fk , infino d k rottd d d 
Mdrchefe Alberto 
diBradahurch. 
A V E N D O notltid Cefdre, 
come Gioudmi Federico dued 
d i Sdjfonid primo EÍettore del* 
Imperio, cr Vhilippo t d n t Grd 
uio debefiie^non foto non uoíe' 
Udno, come fudditi del Imperio, 
uhbidirlo^md erdno edgione d'uniuerfdleribellionc 
nelld CenmnidCdncor che f í troudjfe con poedge* 
te di guerrdynon uolfe UfídrdidichidrdrU, & p u * 
h lkdr l i per r ibel l i , come feduttori di Tumuít iuni* 
uerfdli.mdprimdper poterlicdftigdre con ld forzd, 
come hdueud fdutor i td , mdndo per diuto dlld Sdn* 
t i ú di Vdpd Vduh terzo,d Uercole Ducd d iFerrd 
r d , & d Cofmo Bucd di F i renze , mdndo di pin d 
chidmdr U fdnteríd Spdgniuok,ch'erdnel'&egno 
i i Nítpo/íjCT"quelídch'erd i nhebd rd id^ i l TP ren 
cipe di Suhnond don Vhilippo d i Ld tmoy, fdeen* 
dolo cdpo generdle deCdudgUkggieri,dppre¡fo di 
IWÍJí come erdin Itdlid, Bt ül l i dieci üiGiugno 4eí 
A it/ 
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míUe cinquecento q m u n t d je i fyedl i C e r n e n 
pcr tutto,comm€ttendo mcho d Vrencipe^ fhs do'' 
ueífe condur U f d n t e m Sp4gnuold,ct ierdin L o n f 
bdrdü . Cofi dcifcuno uciendo i lbi fogno^míqud^ 
le Cefdre f i troudud comincUrono con düigentk 
d promderc. Bt i l Vdpd ¡confidtrdnclo Id guerrd , 
effer di grdndijfimá importdnzd fenzd perder tem 
pofecckgdto i l Keuerendifiimo Cdrdindle Fítrnc 
fe , c7 Cdpitdnio genérale di quejid imprefd del 
efférdto 'Ecdefidjiko^ü duchd Ottduio Fííníe/e,er 
luogo tenente genérale deüd CdudUerid Giomnni 
Bdttíftd Sduclli, &ldeüd fdriterid,Ale¡fdndro V i te l 
l i ^ekgendo po i iCa íoneü i , iCdpitdni\ , ^ r d l t r i 
off iddlicominddrono d f d r gente.ln qtíefto meZ" 
Zo c¡fendo:Cefdre ih Kdt jbondye fdpendo Ldntgru 
u i o , e r l t ducd'Gioudnni Federico i prepdrdmettf 
t i0chefdcmd, c r ejfendo'l Mdrchefe di Md r i gM ' -
fíO j d f d r Id mo&rddeldgenteTedefcd,ct íhdM* 
ud in unhtogo del Cdrdindled'AwgMjlít)(ÍettoFkv 
fene,fecero configUo: nel qudk hdntgrduio,comt 
hmmo df iuto^a' elocuente feceund beüifiimdord^ 
tióne^dicendo cjudl mente g l i huomini fono obligd* 
ti^d moriré per diffenfione deld f ud fedeg t r U íi> 
bertd dnticd7a'per i l proprio pdtrimonio y o ' che 
Cefdre uoleud pr iudr l i di queftetre cofe.ld qttdh 
fuditdntd f o r Z d , che'l dued de Vi rHmbtrg % 
Sebdjiidno Xer te C i l q u k ftdud per pdrte d 'A«" 
g u j i d , ^ quei^che jidudno per pdrte deUedUre ter^ 
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re frdnche, che uoleimno ciccordárfi con Ct fdre) 
f i muUrono di propofito,diccndo uoler contrdp" 
por f i d tdl iníxníione . Id onde, troudndofi prou i ju 
dibuon eferatofyinfero dd dkcimild f a n t i , c r d i " 
chmiá cdudüerid dlx uol tddi cjuel luogo , oue erd 
ü Mdrchefe di Mdrigndno d¡ f d r l d mojlrd di quá 
Tedsfchi, cticrdno ddfette milidji lqudle per buott 
r i fyct tof i r i t i ro , e r i nimicí entrdrono indetto 
luogo , & cdimndndo prefero Idchiufd del Re de 
Koman^che'l Cdfteüdno l 'Abdndonó, non poffen^ 
do fdx dUrimente^ejJendobdttutdídroccd con t d n ' 
tofurore^che q.idf i fu bdttutd per tem<>cr ejjendo 
quel pdfjú di grdnde importdnzd , ogniun pensó y 
che m h j j e r o ¿ndur dd'OCcúpdr Jfyruch, peruie^ 
tdr che'i foccorfo d'ltdlid non potejje pdffdrejm. 
f u prouij io ddl Colonetto Cdñettdto perfond bel* 
l i co fd , c r dmoreuol feruidore di Cefdre , 1/ ̂ «d^ 
le r impero ducho Ix Chiufd d difyetto de inimici9 
ch'hdueudno Idfcidto gente dentro. coj i ' l t rdnj i to 
d'ltdlid ín Alemdgnd rimdfe p a i r o , per Id u k 
de Bduierd, per edgione del Ducd , che per ef* 
fer egli cdttholico , hduer fdt to i l pdrentdto 
col'ferennifiimo Re de Romni^ddndo ü fuo f ig l io 
primo génito per mdriio dd und f igl id del prefdto 
ferennif í imo,& principdlmente p t r ejfer buon fer^ 
uidore di Cejdre f u grdn p i r te di fufiidio in quejid 
imprefd.et C efdr escome f i dijjc,glihdrcbhc ddto'l ge 
nerdldto del é j f e rc i t o , ^ egli l'bdrebbe tolto^quMo 
A i i i j 
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Lá gutYrx fuffe ¡idtd contrd Lu thc rdn i , e je bene 
f u publicjLUoce, non f u t intentione,fc non contrd, 
ribcüidel' ímpcrio^come glí effettipoi í l unno chid" 
r i to . Cofi f u ektto psr gznerdl' l l duchd de Alud 
perfond certdmmte prudente , di grdn crédito 
¿prejfo di Cef l l dued diBduerd oltre di pdffofU 
curo,che diede d tutte le genti di Cefxre^non m m * 
chb mdi di f d r dnddr prouifíoni di uettoudglie, & 
d'ogndltrd cofd neceffdrid di edmpo Cefdreo . i t t 
quefto mezzo i nimeicon buonejfercito mdreid* 
udno d U uoltd di Kdtijhond per djfedidr Cejdre,b p 
occupdr le jlrdde^dccio llfoccorjo d'ltdlid non po> 
te/je pdjfdre.ilche dntmdendo eg/í, dudó dÜd uol 
tdrdihndshuot c i t i beÜifimd del dued di Bduerd luti 
ge noue leghe , ct Ufcio in Kdt'jhond Pirro Colon» 
nd^et Aliprdndo Mdndruccio frdtello del RcMeren^ 
dif imo di T ren to , con qudttro infegne di bonifíimi 
TedefchL'Funel'pncipío di grade tterejfe d Cefdre 
(hduer publicdto Id Guerrd,primd d i fd r prouif io* 
ne di effercito , c r g id f i uedeud per i p r im i dndd* 
mentLmd egli con quel dnimo inuitto,nel qudle ntdi 
intro timore^non puotedurdr dinon dichidrdre per 
nimici c[uei r ibe l l i . cofi d uentidi Luglio Mitte cm-
quecento qudrdntd¡ t i , del fuo imperio i l uenti feiy 
CT d i fuo i regn i l l t rentdfe i /u publicdtdU fenten* 
tid con le fo lenn iú , in td l edfo necejfdrie, contrd'l 
dued Gio Federico de Sdffonid , c r hdntgrduio 
de hef ie , p r m n d o l'uno c r l 'dltro de g l i indegni 
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(Ognomí, cowe ribtUi á d Imperio , c r ^ñncipdU 
mente i l h a del'officio di Ekt tore ,crcoji,<ítMtíi 
fuoifegudciycom¡)liciy<ídhennti,& d t re pdr t icoU' 
riú^comc inumfententid di tdntdimportdnzdft r e 
chiedeM.Gli nimici per/ero gr^fide ocufíone men* 
tre che Cejare eríí m KdtifboMiCtibdrebon potuto 
cojiringerlo d und de le dmcofe^p d Uffdre ajjedidrc 
o <índdrfene,d [dluar mJfiennd infino che l fuo ef* 
fercito foj je fdt to, md cjml nome di Cefdre i d tut t i 
fuoi inimici tanto temutojifdceud non hduertdl dr* 
diré, per ben ctihduejjero gl'dnimi difyofti dUd r i * 
heUione giddd molto tempo gudj i i . Vdrtendofe Ce 
fdre dd Kdtifhond dndó A Undshuot, come hdbbids 
mo detfOyConducendo f e r gudrdid fuá,, ¡d fdnteriá 
fydgniuold del T e r z o , ch'erd uemtd d d h u n g m d , 
ctierdno mi lk cinquecétofdnti buoni, €t ottdntd a 
udlli leggierhmdftro di capo de qudlierddQ Aludro 
de Sdndi udUte cdMÍier^con U cdudlli dnchord del 
grdn mdjiro de V r u f c d ^ d l f r i , che fdceudno m * 
mero didud mi l id f rd tutti.Giunto ddunque Cefdre 
4 hdndshuot gliuenne nuoud, che i nimici dnddM* 
no uerfo Inglejidt Cittd del Ducd di Bduerd:per i l 
che i l Ducd generdle fcriffe d P i r ro Colonnd^mdn" 
ddffe und pdrte di quelld gente^ch'egli hdueud/eco, 
per prejidio didettd Cittd^oue dentro erddonVie* 
t ro de Gufmdn. md P i r ro , & Al iprdndo, hduendo 
intefo primd quejid cofd fenzdperder tepo^gidhd' 
ueMmdnddto due infegne, lequdl giunferodki tP' 
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po , che.cjutijk Inglej idt c o n s t a r , c^erá/íd» 
per p i r te de i nimici dnddti , erdno 4 trdttdto. 
ntd mtrdndó queüe due infiegne ne\U cittA 
cef ioU prdtkd , per i l che inimic i cón t u t t o l h 
r o effercito fenc dnddrono uerfo Neujidtymdnddn 
doúCefdre m T romk t t d con un Pííggio ddpdr 
t t : de Ldnt grdUÍo,comt Cdpítdno generdk di quel 
ejj lrcito.i lqudíe hduutd dudienzd ddl Ducd , per 
che Cefxre non uolfe dfcoltdrlo, l i diede u m f c r i t 
t d , che por tdM in un bdftone, qudle conteneud^ 
chehdnt grdüio per U tempi pijJkU meritdmen< 
ne era¡idto buon feruidore di Cefxre, m i che ue 
deudo quel , che hora tentdud , c r /¿ceta , ep 
fendo ohligdto , d diffender Id fud fede & pd-
t r id per U l iberú dntied combdtterebbe contra 
lui non con pdrole , md con g t e f f e t t i , dndM^ 
d o l o h t r o u r dunque ftejfeil Ducd, come pmden 
te^non uolfe ddrli d ü r d r i j ^ o ^ fdpendo in quejio 
Id uo lonü diCefdre, fe non che /ene dnddjfero, 
che nonpoco erd dnddrfene impunit i , d!iji prefon 
tuofd imbdfcidtd , m che col tempo, Ldnt grduio 
& g t d l t r i ribeüíhdr'ebbono i lgd j i igo , ebe me-
rit¿í[feTo. Bjfendo in detto luogo d dodici d'Ago< 
j i o comincio d giongeríd gente di I tdl id.Md dUdit 
H che io fegmt i f iu oltre,non uoglio Idffdr diferí 
uere bfenemente iluidggio^ch'iprincipdli fecoro 
e r doue cidfcuno fece h mdffd. i l Kemrendifdmo 
farmfe Id fece fdre deüe fue genti inBologndy 
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n i U ([MÍ cofa i t : 'Du'cd'Ottmo mo f o m m dis 
í igentk infumemnte (o l Sduello, t tAk f f ánd ro 
V i t c ü i . g m t o ñ c A r d i M l e inBo lognd , %r e j fm 
do in un punto mejjd, in ordine tuitd ' k • gente,. 
$¡}f JurohO' dodiéi mil iA f a n t i , c r fecentó ( ^ 
Udtti , i l Cdrdimle , c r i l D u u Ottdido , dUi 
i m f i t i e di luglio púrtirono dUa uoltd dt T n n 
f o , pdfldndo p é r terrc del Bucd di Ferrdrd c 
ái Mdntoud, e pcf /o jíííto áe Venetwni , ítttrít< 
roño per i l contddo d i T i r o l , ^ r g i m t i ín k o ^ 
Mere , per troudrp ü Cxrdmdle o p p n j j o á 'uni 
f ú h r e c o n t i n M , ¡ i f e r m b : c f i l Düccd Ottduio con 
UgmUr ipo fó u n g i ó r n o \ & duint i f t i di t t i g í m 
m d b d k m l t d d i r i t t d i d i idndéuoi , oue com'hdh 
bíárn detto ¿ i m m c k f ó n o d giunger w i v M d d í 
Agojlo a l Veeere di Ndpoli con diligenza fac 
pdr t i r ld fdntcr id fpdgnuolcicolmdjiro d i edmpo 
Alonfo m e s , ef ü Bucd d i Vérrard fecé met¿ 
ter in ordine cento celdte, c r cinqudntú drehi* 
hufieri , per mdnddré in feruigió d i Cepre c r í l 
dued de Firenze duocento . ü Vrendpe' d b S Ú U 
mond , i l k$d&>-, come hdbhidmo cíetto Ce/áfe 
h'dueud mdnddto d chidntdre fer iuendol i , che con 
preftezzd doueffe fyedirfe , decio mzndffe i l t e v 
Zo d i Lombdrdid , fenzd perder t m p o i í 
penúltimo d i Gmgno pdrt ídd Ndpol i per le p 0 ' 
fie , c r cdmindndo dUd uoltd di M i k n o , 
mdó d uedere i l Bucd d i . B i r l n z é . , che 
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efdtto c o n U Duchejjk d pidcere ddun fuo luogo 
i e t t o l Poggio dífcojio dá f¿renztdcce migíidy qua 
le lo prego hdueffe per rdccomdnddto Kidolfo hd 
g l ione, che mdnddud percdpo di fud gente , & 
it mcdefimo f u e Üducd d.i F r rd rd , che trouq 
dNlodond, Giunto in Mildno ¿e dicendo d don 
Ferráttte di Gonzdgd generdl di Cefdre in l tdiá, 
quel che Cefdre thmeud fc r i t to^ fu proui j io con 
non pocd fyeft del Principe d f d r le gen t i , 
& faedi fiibito tut t i i Cdpitdni , CT e g l i p o i f e m 
ando d B o z o h d f d r Id mdjfd x fcrmendo di Bucd 
tli P í r e s e e r di T e r u r d , ch'inquel hogo dfyet 
terebbe i cdudUi U r o , che U mdnddífero pre j lo , 
ene lo U l f d rmo per diré , come gimfe lef ferdto 
ecdepdftico . Aüitredeci di Ágójlo Cefcireufciin 
uníuogo k r g o f u o r dihdndushuot, d ueder detto 
e í fen i to , l l qudle con buonifiimo ordine erd diui-
fo in due fquddroni fenzd quello dclld cdudllerid 
ch'erd dibcUdit? di ben drmdtdgente . i l primo, d 
pd f fd r fu molto b r d m , del (¡míe erdno ColoneÜi 
s f o r z d Vdüdmino , e r Federico Sdudlo. t d l t r o 
hdueud qudttro CoUoneüi, l l conté d i Vitilidno, l l 
conté Sdntdfiore , Vduolo ViteKo, C Giulio V r -
f ino A l dued Ottduio pdjto Inndi iz i molto ben dr* 
ntdto cododici pdggifoprd CdudUi hrduifsimiccn U 
colUnJ, c r tofone,che duelld m t t i nd Cefdre,c¡udn 
do Ottduio dndo d bdcidrgli Id ntdno, glie thdueud 
mejfd di coUo.Ld gente itdlidnd pideque grdnde 
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mente d Cefdre, per cbe m effetto t rd hráuifánti, 
bdlifí imd cr moho ben drmdtd . l l terzo del Re* 
gno fccck ftrddd per difoprd Trento . giuntd uttd 
pdrte del terzo di lomhdrdid^con quefte g e n t i j e * 
m dndo dld uoltd de Kd t i l hom. (¡umiperfero dn* 
co i nimici grdnoccdfíone che fdrebbon potuto dn 
ddr d tdglidf i l pdffo d Cefdre,qudU giunt id K e w 
p d t terrd del Ducd di Bduerd dpreffb dl Danubio, 
mejfero tutto'lcjjercito ddlíund,cr ídl trdbdndd. 
CT ejfendoCefdre ripofdto tre g iorn i in Rdt i fho ' 
nd cdmino alld uoltd loro. i qudli, cotnhebberó no 
t i t id , f í pofero infíeme-diUddlDdtmbbio, <*rmdn 
ddrono dlcmd pdrtitd di gente uerfo Rdt isbom, 
for fe p procurdre d'occupdre quel luogo^oue erd 
no tutte le mmi t ion i di Ce/are,o per gudjidr i mu 
tini,che ui fonod torno, mdmadddolii l Ducd inca ' 
t rodd mciueceto fydgniuoli,ettrecento cdUdUi Te 
defchifí gudjio i l loro difegno, cdminando uerfo 
nimici, i qudli f i leudrono. Cefdre dnddndo uerfo 
Neuüdt dd dllogidr col fuo ejjercito ddli'dltrd bdn 
dd del Ddmbbio , pdffo per lo ponte di bdrche9del 
c h e , & d'ogndltro prepdrdmento di guerrd , s e * 
Yd molto benproui j io : per che in quefto luogo 
giunje l lprencipe diSulmond. Kitorndremo d d i r 
i l f uo uidggio dd Bozoloinfmo d Neuftdt, qudk,, 
hduendo fdt td grdndifsimd diligentid , cr hduen* 
dofcr i t io ddon FeYYdnte di Gonzdgd, che mdn* 
ddffe quel tevzo di lombdrdid, ctíhduem d'atiddr 
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con lu i dUa uoltd di Trento , hcbbe moud , 
come quú terzo s e n dbhottindto r $ m h s . uo< 
Imd piu pítgá , don Ferránte tdccá ráo \ f k% 
hito 9 a* lo mdndo uid . I Í pnncipe con iu t tq 
cti.crd foUecitdto con molk kt tcre dá Ccfdn 
per dfydtdrc U cdMkr id di F í r e n ^ e , & ' d i 
-Ferrítrít s i n t c r t m t M dtult imo, giunto RiéoU 
f o bdgliom con quclld di Firenze , • & uedmdo, 
che queüd di T e r r d u tdrddud , con quei fuoi ̂  
& quci di Yirenze , non dfyettdndo quei d i 
FerrdTd , md duifdndo d DMCCÍ come pdrtiud^ 
•CT che fe interberria per U ftrddd Unto , 
cbe primd che giugnejfc 4 Trento lo gionge^e" 
r a . AUi uenti otto di luglio pdr t i da Bo^oZa 
áüd uol tddi Trento , pdffmdo per tene del 
DttCíí dt Mdntoud , del ftdto de Venet idni , c r 
intrdndo n t l contddo di T i r o l in u m terrd det* 
U AUd, d mezzd notte g l i uenne U febbre, 
E t 4 t d í h o r d , uenendo per le poñe und lette' 
r d dd fud mdejid , chel conté det tAndr id ' 
no porUud,che con effd j í pdrtiud dd Tren-" 
t o , f i i troudto ddfuoi cosi , qudndo gl iek die* 
dono , che non erd per d l t r o , cbe per foUe» 
citdrlo d cdmindre.Onie penfdte che dolor egli 
hebbe yeffendo egli fdnto dmoreuol feruidor di 
Cefare, che non depderdud cofd dlcund pin 
che giugnere ,doue erd i lpddrone. per Id q u d 
eofd con tuttd Id febbre i l giorno feguenk dncor 
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chefojfe mdlifsima t m p o , p mejfe in ukgg io , 
n i U febhrc lo grduó tdnto, che f u neccj jmo 
re j idred Rouere , ouc jldud i l Cdrdináe F a r ' 
nefe in ferno: i l qudk hdueud feco f r d Cdjiore 
et i lFr ig imelgd dúo udlcnti medid,* qudli ordinó, 
che uedejfero di gouerndre i l . Vrencípe, come la 
perfond f u d . md^iouendo i lCdrdindl t m d d r f c 
ne in Trente ^ fene dnddrorio dmbi d u o i , oue di 
Vrencipe gi l foprdgiunfe Id terzdnd doppid. 
fcouerto i l mdle i medid dttefero d g u d r i r l o ^ 
t g l i ueiendo non poter f d r dltrimente che f e r ' 
m r p , f e c e fdre Id mojlrd dclld cdUdllerid l l f e< 
condo giúrno di A g o ñ o . dncor che mdn^ 
Cdjfero dlcuni dendri per pdgdre, egli fece [upr-
p l i r e . in quepo mezo giunfe Id cdUdllerid del 
£>ucd di Ferrdrd , é cop hduendo mdnddto 
queÜd di Firenze inndnz i , giungendo i l má" 
p r o di Cdmpo , Cefdre di Napoli d Tren te , 
g l i diede cinco , che conducejfe queUd cdudU 
l e r i d , poi che egli p troudud mdle 9 v fdeep 
fe U feufd dd pdrtc fud con Cefdre ,&- cop 
f u f d t t o : uolfe Iddio , che pochi g iorn i du* 
rb Id fehhre , f c r i j fedü i Cdpitdni del ter-
Zo di Lombdrdid , che ufdffero grdndif ima 
üiligentid in cdmmre , poi che d lu i cop p r e ' 
i b non erd conceffd quelld uenturd d'dnddre, d 
f e r u i r i l Vddrone. e r effendo tu t t idnddt i , c r h i 
u n d o mdnddto tutta U edfd fuá , rimdnendo 
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con lui i l Prenape di mdccdonidy&dcuni a l t r igeñ 
tiíhuominiycome Ufcbhrc thebbc Ujfdto, dnchor 
ehe foffc djjdidcbokyeffendo gionto don l'errante 
f uo f r d td l o , che ueniud i d Ndpo l i . dlli t ndec id i 
Agoj iofyinto dd moltc leyere,che Cefdre g l i f e r i * 
umdjollccitdndo ídnddr fuo^d* per U grdn «o* 
glid,ctieglihdumd, f i p d r ü ^ c f per Id uid rigiunfc 
i l Cdrdiñdle fdrncfe, zrdnddrono infierne fino & 
hdndshotXd mdtHnddÜ'dlbd f í pdrtirono ddpoi per 
uoh r quelgiorno gimgere d Neuftdt, oue Cejdre 
t r d con tutto tejfercito Joue giunto Cefdre gl i f e 
ce di Vreneipe grdndifsime dccoglienze,per che oí 
t re cheludlor fuo lo meritdud,lo dmdudcomefigUo, 
& fyd j fegg io con lui fempre ridendo^dimoflrdndú 
grade dllegrczzd che foffe uenuto^dicedo ch'hdue 
ud hduutopideeregrdndijsimo de k uenutd fudyet 
egl i rifyondendo che ntdggior fodisfdttione non 
poteud hduere ch'ejjkrgli conceffo di p e á r dimo^ 
ferdre tdn imo, che d i jemir Id mdeftd fudjvdueud, 
fendndódl fuo düogidmento, owe erd Id CdUdlk" 
r id leggiere.poigiunfe i l Cdfdindlefdrnefe,dl qud 
leseóme mpote del Vdpd ^ cr Legato kppotyolico 
Cefdre fe grdndifsimo honore , & rdggiondndo 
con lm,per cheerd tdrdi, fen dndo di fuo AUogk 
tnento, cofípdfío quel giorno con grdnde dlle* 
g r e z z d , uedendofí effer uemtd tuttd Id gentt 
d ' l td l id, UM buond pdrte de Tedefchi.ld pdr* 
¡iiculdrit¿ del che9dirmo ddpoi quándo tutto tef* 
fercito 
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fercito f i rúg iun to .Non uedendo Ccfxre íhordd'dtt 
daré á troudr i n imic i , perche glipáreud^che non 
potcfjc bdjldre l l giornofeguente,tuttiídnddrono 
u uifttdre. 11 Cdrdindle Fdrnefe dudo con molti geiw 
til'huomini^chc mdi¡ignore nene in cortejo in guer 
rd f i fylendiddmente.cosí i l Ducjd fuofrdteüo,efJeá^ 
do mol t i j lgnon con Cefdre nelU tendd/u ddtd 
drme , benche jiudiofdmente perche uokud uederc 
l 'ejjcrcito¿h'hdüeuá,cr comerdno pref t i i fo ldat i 
4 metterfi in ordine.Si che cidfcm dudó dd drnidrfí, 
inun punto fo rono in campdgnd , oüe f u ui j ld 
Id pin beüd gente,ebe mdifi uedej]e,principdlmente 
Spdgnol i ,& Itdlwii^cíierdno moho bedrmdti.Ri 
mife Cefdre molto foddisfdtto de Id fdnter id Itdlíd^ 
n d , c r in effetto mdi f i e uedutd ufeire d'ítdlid U 
piu beüd gente,ne tdntd nobiltd comdlíhord.gl i Spd 
gnuoli tuttierdno folddtiuecchi,ufi molt i d m i d lk 
guerrd . ÜDucd Ottduio con molti gentil'huomini 
acdudÜo compdrfe brdudmente. l iVrincipe di SuU 
mond con tu t t i i gentil'huomini fu oi , c r con Id fuá 
cdudüerid compdrfe tdnto bene, che non poteud ef-
fer meglio,e ceft di mdno in mdno tutt imdfimdmc' 
te ÍArciducd d ' A n j l r i d ^ i l Principe de Piemonte. 
Id pdrticuUritd dcllx gentep Idfcid per qikindo ¡í 
feriuerd ídrr iudtd di Monfígnor de Bur3chetutto 
íejfercito erd giuntoAlDucd diÁlud,come Gene' 
rdl,cdmindud per tutto c r /ece, ch'ognunf drdif-
f í d difdrmdre.Cefdre molto fodisfdtto fe ne t i tornó 
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S i j u d hndd gid U rd i . l l giorno fegucnte, chefté 
gioucdi d uenti f d d'Agofto, per ordine di Cefdre 
i l Frencipe,Qf con luí Don Antonio d i T o k d o , ct 
i o n Fer r^e di Idnnoy.con t u t u Id cduaUcrk k g ' 
giere, c r l'drchibufcrid,d cdudllo, dndo düd uoltd 
de I ngk j i d t c i t ú del Ducd di Bducrd-.ouefi kggc 
I d fdcrd f e r i m m meglio ctí in tuttd Í A l m i g n d , € t 
i l Cdmpo tu t top p i r t i dpprejjo d ld uoltd d'i nemt 
cLUduendo mdnddto Cefdre 4 riconofcere g l i dllo 
pdtnet iper quelld ferd,pens6 rejidre dpprejjo cev 
te uille.mdyperche*l Vrencipc, i l qudPerd dnddto <t 
uriconofcere i nimici, cdmindndo di buon pdjfo con 
iu t td U cdudUerid,hduendoli fcuopert i ,®' fermi t t 
•ííoji deednto de Ing le jh t , & ntdnddndo Cefdre di 
Ndpol i mr fo unbofco,düue f i uedeuno mol t i cd ' 
udlli^commció d fcdrdmuzdre di buond forte,béchc 
fenzd ordine del Frencipeyperche no l'hdueud mZ 
d d t o f i non perche riconofcejfe, mdndo dd duifdrc 
Cefdre del tutto,per ilchemdrció con t u t t o l effer* 
€Ítofenzd uoler reftdre ¿d dllogidre, doue erd di 
fegndto.in quejio mezo ü Vrencipefyinfe und pdr-
te de Id Cdudllerid gdglidrddmente, perche in imi^ 
d ddudno und buond cdrkd di mdftro di Cdmpo 
Cejdre di Ndpoli con que i , che j í troudud, di md ' 
merd,che Ufcdrdmuzzd s'dttdcó b u M m e n t e ^ v r 
duro <í/?4í,cr dncor chel Prencipe ft troiidffe con 
huond géte^lfendo dncbo dccozZdto co lui i l Secs 
eho conl'archibuferidíud, i l qudk üdudin ingles 
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fidtpsr gudrdk di dcttd cifta , che dd Ldndshuot 
íbdueua mdnddto Cefdre , dd poi che feppe ejfer 
/occor/o, dccio que i , ctihdueud mdnddto Pi r ro f i 
r i torndjfcro di prefidio de Kdtijbond, comcrdno 
ftdti.Cejdre áuuifato ddlprincipe, comeldpdjfdM, 
non uolfe^che fifcdrdmuccidj]c,per che'l noñro ef* 
fercito erd lontdno i nimici erdno dpprejjo, 
t y t u t t d uid mdndduano tdudüeridfrefcd, inqudn^ 
t i t d , ^ pojfeudno i noj i r ipcr icokre.Siche' l Pren-
cipe prudentemente hduendo moho ben fcdrdmuc' 
€Ütoyej mdzZdtode nimici, pdedopochide fuo i et 
tut t i i fuoi gentil'huominifi rdffegndmno hene^con 
buon ordine r i t i rb k fue gentí, mettendofe in f qud ' 
á r o n e . & l d CdMÜerid del Vdpd erdgid giuntd 
úUdrgo, c r ftdud in fquddrone fenzd muomrf i dU 
t r i m e t e ^ cofí dfyettdrono injino che Cefdre co tut 
to V ejfer cito giunfe,cr quejio giorno i nimici per-' 
¡ero grade occdjlone di cobdttere,per che shmeffer 
d m ádoffo d nojir i ,per ejfer Id cápdgnd dmplifimd. 
crCefxre hduer pochicdudlli, c r ejü tre uoltetati^há 
rehbonfdtto c[uel ch'hdueffero uoluto.md dMo tepo 
fenzd cotrdjlo dlcunol'ejfercito noftro dlloggio dp" 
prejfoqueÜd citü,etkcdUdUerid del Precipe un mi" 
g l io difeofto ddüd bMd dirittd in luogodjfdi pericolo 
j o . l l g io rno feguente Id cdudUeriddelPdpdufci in 
fquddrone col dued Ottduio, l l qudle dffdif i drrifehid 
«¿i, etquel giorno fcdmnuccio co fuoigetithuomini 
€o t i nimici 7fegndlddo dlcuniudlorofdméte.md meglia 
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M uentiotto di Agoílo^qudndo tutto' l cdmpo d' ini" 
mici f í moffeyzr pre/e u n d o g g i d m e n t o ^ a u d g i ' 
orno k cdudlkrid del Preficípe,er cjueüd del Pdpa 
jxettero fempre mfquddrone^etüDucd Ottduio con 
ducento cdudlli dndó d riconofeere i l cdmpo de n i ' 
mici con dlcuni fignori, <cr gentil'hnomim cqr t igk* 
ni,etp quelgiorno non fifecc dltro.ld notte Cejdre 
ordinó di Ducd,cbe egli ntdnddjfe miíle c r cinques 
cento drehibufuri Spdgnuoli d riconofeere i l cdmpo 
d' inimici j qudlidnddrono fenzdeffer fent i t^cr dr i 
udndo düe fentinelle nedmdzdronomclte^&rico" 
nofciuto moho bene i l Cdmpo Inimico, fenzd rice" 
uere daño dlcuno fenne r i tor turono. M d i l giorno 
feguentc^cheU fdnteridnojtrd uolfefdre utidimbo' 
fcdtd,zr ejü ejjcndo inmdggior qudntitd imbofeati, 
dUd improuifd diedero dddojjo i no j i r i , che fe non 
f in t i rdudno ordindtdmente hdrebbonriceuuto dá ' 
no df fd i : md cop pochi morirono. l l penúltimo di 
d 'Ago jh uedendo Cefdre nel pericolo chel Fren-
cipe con Idfud cdudüerid erd per effer, come hdb-
butrno dettojunge un miglio ddl corpo del eff trci" 
to,ordinó0che ueniffe dd alloggiare co g í d l t r i , c r 
f í me/Je dppreffo ü Bdmbbio, c r ben compdrtito 
(effer cito erd düogidto con quejl'ordine t tuttd U 
cdudÜeriddeüd bdndd mdned dAnglejht uerfo'í Dd 
nubbioydpprelfo deerti bofehi, c r f op rd di effdtrc 
milid ltdlidni dppreffo d 'un fmmice l lo^ poi dd mil 
h cinquecento Tedefchiipdjfdto üfiumiceÜo k f d n 
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terid SpdgnuoU0& pin unal t rd parte di Tedefchiy 
•CT dppreíjo undl trdpdrte d'ítdUdn^cr po i tu t to ' l 
rej lo di Tedefchi^t dpprejjo tutt i quei Itdlidni^che 
rimdneudno uicino d Id tcr rd c r k trincere , cofí 
j ldud íejfercíto moho hen compártito. jJultimo di 
Agojlo dlídlhd f í uide ucnire tutto íej jercito de 
nimici dlld uoltd de i no j i r i con bellifjmo ordme^dd 
che ejfmdo duuifdto Cef.jubitofece metiereinordi 
ne tutto'Ifuo ejjercito, perjuddendojl, che i nimici 
uoleífero i d r Id bdttdglid per lo udntdggio^ctihd' 
ueudno delld cdudüerid , che Id fdntcr id molto me^ 
glio erd Id no j l rd je bennon erd tdntd,come f i di*-
rd poi.mejfo ddunque in ordindnzd tutto í e j j e r ' 
cito dfpettado m i fo r te dnimofdmente^cdcciado dlld 
f ront ierd ídr teg l ic r id0& cominciddo dfor t i f icdre 
i l cdmpo,dlzdndo le tr incere, *y dfpsttdndoyche i 
nimici, che ueniudno brdui,drriudffero.il Vrencipz 
del qitdk molto f í fiddud Cefdre,per effer egli udlo 
rofojol tre d metterlo ddÜd bdndá piu debole co Id 
fud cdUdUerid^gli diede un fquddronc di gete d 'dr ' 
me Tedefchd di quei d'lngltftdt^che fiejfero fotto i l 
fu o gouerno, decio che f iccffe quel che g l i pdrejfe 
bifogndffe coforme dtti fuccefj.ilqudle mado gioua. 
n iZdpdndi cdpitdnod'Albdnef efpcrto c r udlente 
folddto dlld uoltd de nimici co klcuni de fuo i foíddti 
per intédere quel che i nimici ueniudno fdeedo, cr 
come ueniudno ordindti. In queflo gid, che i nimici 
trdno dppreffo d'i no j i r i incomiedrono d fedrdmue 
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cidre tirdndo dlcunipczzi ( f d r t i g l i c m , & giun> 
gcndopoco longe dd no j i r i , cr pidntdnáo in ciit" 
que luogln Id loro drtiglierid^comincidronobrdud^ 
mete d bdttere i l capo nojirOyCo td l fu rore cjudl gid. 
vtdifu u i f to.a ' i nojlri,che gid hdueudtto dlzdto k 
trínccre ,cr poftd tdrt igí icr id un poco in dito eo" 
mincidrono d tirdre d i n imic i j qud i per Id bduiú 
fimjird nojird,áccoftdrono qiidttro pezz i di d r t i ' 
t igl idrid uerfo Id fdnterid mlídndycr comincidrom 
hrdudmctc d t i rdreMd dlcmi ufcirono per prouure 
fepotejjero uedere^oue erd tdr t ig l ier id j lcbe uedtt 
to co buonifiimo ordine ufcíund bdndd d 'e jü^tprc^ 
fero i cjudttro pezz i d'drtigielridynd per non p o t e 
re cofiprej io t i rd r l i uerfo i n o j l r i gliele r i tol fero. 
Cefdre edmminado per tutte le ndtioni,pdrUdo con 
tutt i g l i fquddroni, indnimdndoliy<y efii proment' 
tendo di coníbdttere inpno d morte,l 'Artigl¿drid da 
Nimici.del che hdiieudno grdnde qudntítd , bdtteua 
bmwnente i nojlri,ddndo in mezo de g l i fquddro^ 
n i , er dncor che non fdcejfe grdn ddnnno , puré 
dmxzzo dlmnLet ídr t ig l ier id del noftro edmpo/e 
ben non erd tdntd g l i rifyondeud brdmmente . Ftó 
djfaifyduento ueder í inui t to Cefdre ( come non fts 
ntdi ueduto)dctro dUe Trincce,per hduere pochi cá 
UdUi effer rinchiufo dd un fuá Y d f f d U o ^ r i c m e r s 
quel giorno^come s'dffermo dd tutt i dd mille d w 
cento cdnnondte, AUe uenti duc hore hduendo g U 
álzdto per tutte le bcide,doue bifogMUd k trincere^ 
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co)luidoCefire,che k cdudkrid fe ndnddjfe d r i p o f i 
re , et poi tutto' l rcfto de íej jcrcito kj jdndo dppre f 
fo alie hincerc buona gudrdid difdntertó,fecondo 
pe r l'ordine^ch'erdiw dccdtnpati.cofi cidfeunfx 
ceua U gudrdid. Gl i inimici dccmpdronun míglm 
ddl noj iro cdmpo^ctper i l fd j i id io quel giorno cdw 
fd del grdn cdldo nonfifece dltroynd í u n & l 'dU 
t ro effercito f i riposo tuttd notte, dfpettdndo i n o ' 
firild uenutddi Monfígnor di B u r d , delqudle j i 
hdmud duuifo,che camindud con legenti^he ueni-* 
Udtto diJridndrdiO'con dltre^che s \ rdno m e z z d * 
te con lu i f t del Mdrchefe Alberto di Brdndem^ 
hurchicóme delfiglioyGr ñipóte delBucct di Brdtt 
fuiche. Horejfendo le cofe in quefto termine, che 
Cefdre teneud di fu o effercito i l freno^che fe ció no 
fuiffe¡ldto,tatd crd Id uolotd^che hdueudno dicom^ 
bdttere,chefdrrebbo ufeiti dlmeno g l i fpdgniuoUyet 
l tdl idni di k r g o j i l che no fdrrebbe fidto d lp ropo 
jitOyper effer i nimici tre uolte piu de noj l r i ,et quet 
che piu importdUd erd Id cdudüerk deinimici^ch'c 
rdnomolto poteti^pdjjando otto mi lk cdudíli^et na 
firi non erdno pinche tre m i l k , hen che U no f i n í 
f dn te rk in quat iú tati per ta i i udleud piu i l doppio 
delk inmkd.tuttd cjlk notte/í riposo,pche l ' une t 
í d l t ro effercito erd fidco,md i l Bucd á'Alud no ñ 
poso trcppo p ddr ordine dlle cofe neceffdrie\poi 
che dd lu i dipedeud i l tutto,bcche Cefdre uoleffe ue 
dere^to f i fdceud no coueniud chefdceffe dltroyche 
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comdnddn, c? diré k uolontd fuá dl Du td , ñqudl 
tuttd Id notte ftec dlzdfe le írmcere, c r fdre dnoi 
cdudlieri , per Aiffcndere <zr offendere i n i m i c i l l 
giorno fequete inf ino d mezo di non f í fece d l t ro. 
md dipoi ÍA r t i gU t r i d dd'inimico comincib hrdud" 
mete d bdttere.dlcuni de noftrijhdnddti pe r fd r pro 
ud di loro ufcirono d fcdrdmucc idre^ tdhnentc f i 
dttdcbyche ne morirono dlcuniy & inimici hcbbero 
ü peggio.md un fdnte Tedefco de inimicif i p r e f a i ' 
to di confyeto di Ce fdre con Id fud piccd?cr corfd ' 
íettoJimunddndo,ctiufciíJe dlcuno dproudr j i con 
hd.unarchibuf ícro Spdgniuolo uedédo^che n i u f i 
mou€Ud,gettdndo lUrchíbii fo,&íf¡dfcoy& pig¡{dn> 
do und .piccd fe gl i fece i nco t ro ,& tdlmmiep ddo 
pro , che buttdndolo per i'errd g l i pdglió Id teftd et 
prefentdndold d Cefdre,oUre Id lode,che gl i f u dd* 
tdygl i fu dugmentdtd kpdgd treuolte pluJimedej^ 
mo giorno dlle t're hore di notte u m bdndd de m * 
f t r i drchibujleri SpdgniuoU,ufcirno fuo r delle t t ín 
cere tdnto chetdmente^che fenzd effer fent i t i in t ra" 
do nel edmpo de i nemici dmazzdrono molti, crfd. 
cendoli dfmdre tut t i , fenzd ddnno dlcuno feneri* 
torndrono. Id mdttindfeguéte perno fdpere i l n i * 
mico , come dltrimente uendicdrfí, comincio d fdre 
bdttere con ídrtegíierid fud nel nojlro.cdmpo^con 
tato furore p tuUe le cinqm bdnde,oue Vdrteglie" 
r id erd pidtdtd,nd ripofdndo mdi tutto'l giorno,chc 
sUffermdudhduer trdtto pin di miüc ducho cdñoM 
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te.ntd p h.merc comhdbbidmo defto fatto i l Ducd 
d lzdre l i bdjlionifecc poco dtíno,dnzip rdgioe U 
noj lrd drt€g¡imd,íd qudk co bcllifimo ordine zrd 
piatdtdfece dffaipcggio d /oro,ct i nojirihducucio 
piglidto- tato dnimo^chel cdpitdnio fdn Mdrtino^ct 
don Diego cdfdudgidk con le lo r compdgnic d i " 
maddrono licentid d'dnddrc djcdrumuccurej l Pre 
cipe gliel.í diedc.i Ljiidlicomincidro gid dltdrdidcL 
dttdcdre U fcdrdmuccid con brxmfJmo ordine. U 
dudh duro fino d /eni,perche i noñr i drchibufuri 
jpxgniuol i , (y itdlidni non potero durdrejiedendo 
fcdrdmuccidre di non mcfcoUrfi et s Angumento d i , 
mdnierdyChe dlcuni de n o f l r i , cT molúdc inimici 
morirono^O' furono feritLLdcdgieneyche femprc 
i nof l r i drchibufuri hdueudno i l mzg lio e r d , per 
che i Tedefchinon tirdtto d mird md d uenturd, & 
i nof l r i rddc uolte non ferifcono 6 dmmdzZdno. 
Id fcdrdmuccid duro piu di qudttro bore,cr dnchor 
che l f u r o r de tdrtegl idridde i nimia f u ffe fcnzd 
compdrdtione non di meno g l i f y ignuo l i hdueudno 
dlzdto tdnto i l lor cdudlierc, che Uno j i rd drtiglic 
r id lifece ddtino dfjdi.non uolfero piu fcdrdmuccid 
re í nimici c r / t r i t i rd rono , uedendo, che fempre 
toccdud loro i l peggio, Id mdttind feguente che f u 
fdbbdto düi qudttro di fettembre i nimici for fe hd* 
uendo notitid^cht monfignor diburrd con Id gen* 
te difidndrd ueniud, per euitdre che non f í dccoz' 
Zdffe colnoflro effercitoj i come fude t to } f i leuo 
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con beUijlimo ordinc^et mdrcidndo j í fcrmo dppref 
fo dVdüogidmento^chc hducud primdfdtto. qudnda 
noi gimgemo Cefdre,come g l i f u detto,che Vinimi 
co[ene dnddud commdndó di Ducx che Fcjjcrcito 
f i mstttjfe in fquddrone. i l che in un ponto f u fd t 
ío.i l Vrencipc^ome uoloterofo di moj i rdrf i in pre 
fentid d d pddroMyConld jüd cxudttcrid usa dlld co 
dd de i nimici0& cosí qmüddel 'PdpiJi qudl ten ' 
ne Id dntig: idrdid,& uoleudno fcdrdmuecidre ,má 
inimíci mdiddUd ordindnzd f iuolfcno di j iorre bett 
ch'djfdi ció prouocdffexosl fenz* f d t dltro f i pdf 
so quel g i o r n o ^ i l feguente Vinimíco pur mx r ' 
c i 6 , & dmifdndo i l Ducd d Prencipe dccib g l idt í 
ddjfe düd codd in un ponto fece drmdre tuttd Id cdi 
UdUerid con l i drchibufieri d cdiidüo, et con lui don 
Antonio di T.ekdoj l qudle, come dd poi d i r m o 
hdueudcdrico di gente fo t to ' l Trencipe,w effendo 
t g l i nobilísimo ^ udlorofo cdudgliere, cr Co* 
gttdto deí Ducd in tutte le fdt ioni sí troudux 
co' / prencipe. i l Ducd fece dnddre dd mitte citt 
quecento drchibufierifydgniuoli col Vrencipe,?? 
giungendo dUd codd dellHnimicofi fece undbúo" 
nd fcdrdmuccid, md confderdndo í 'mímico, chel 
Vrencipe erd Unge ddl nojlro ejfercito, & uoltdn 
dojt contrd i n o j l r i , dntiuedendo i l Vrencipe, che 
cdricdndo i l nimico con Id moltitudine de cdudlli, 
per ejfer Id cdmpignd Urgd g l i drchibufierid piede 
uerrebono d perderfi,fdcendoli mdrcidre inndnzi 
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úUd uolta del no&ro cmpo , c r egli f ingcndodi 
dfyettdrii d poco d poco, fenzd riccuere ddnnodl 
cuno f i ritorno^che f u á jp ip iu che s'hduefje fd t to 
und b iwm fdttione. coftmMado dicot inuoi l Pren 
cipecdudUidpprejfo de uimici p fdperdout dndduá 
tiop chdDucd dormiud co g l i j uo i occhi et cofi in 
ogn^dUrd cofd chél DUcd g l i cometteud^come chi 
doppo lui erdprincipdlefenzd f d r d l t ro , p ftette 
f ino di giouedid noue di Setiembre, che s hebbe 
nuoud,come monfignore di Burd erd dpprc f jo jm 
che inimici mdrchidudno dUd uoltd fud^et ch'erd pe 
rico/o no tdglidjfero i l pdjfo yfenzd potere i no 
ftrifoccorerlo.per i l che per jchifdre quejio diuer 
tendo inimiciper dltrd pdrte^Cefdrecol puré re del 
T)ucd mdndo d chidnidr i l Vr en cipe, g ü f u c e 
mejjodnddjfe dttd uoltd degVinimici, benche non 
f fdpeud certo,doue foj fero poco piu o mdneopea 
ftderdud k uid, che fojfeudno fd re , mdnddndo co 
lui Id cdudÜerid del Pdpd,zr f i r ch ibu fe r id d cdudl 
lo,dnd6 con tuttd quejid gente, er con luiAleffdti 
dro Vi te l l i , <zr cdmindndo quelgiorno piu d iquin 
dicimiglid drriub dppreffo di m j i d t terrd d'un 
uefcouo, oue fidndo tuttdnottefino d tre,o qudt* 
t ro hore audnti gicrno,che pdrte peredmindr di 
Id uoltd d'inimici pxfJdo d gudzZQun fume inndtt 
z i giorno,et pdjfdndopmdlifimi pdfi,giufe d certe 
uille dette hindrdt et horfut ,et ripofdndo un poco 
tndorono piu inndnzitdnto,che troudrono dlcuni 
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uilkn^che porUuino ucttdiidglLi d c m p o inimicoy 
di (¡uette ferré del uefcouo di Eujidt.hduendo gid no 
títid oue f i troiidUd,ctierd pin d'otto miglid lontd ' 
n o , & che Monfignor di Bnr.co' l fu o eijerato fen 
Zd niun pericolo crd pdffdto uz r f o l no j i r o ejjer 
cito.per cbe'l m.mdo dd luí d di rg l i che cdmindffe 
qudtopotejje.co queftd buond nuoudilVrcncipe die 
de mltd^et cdminxndo,c¡uato puoteqml giornoyo* 
i l feguente giunfe dlcdmpo, CT n f f e r i k Cefdrc 
qudnto f d p í M J l che eilrcmxmcntc mojiro pídeer* 
l ique l giorno f u prefo un corriere co lettere, che 
portdiid ddl capo d'inim'ci di DHCÍdi uitemberg,dm 
[dudólo come pdffkud tuttd Id cofd. i l Vrencipt lo 
mdndo di Ducd i l qudle l'hehbe a r o per hduer qudl 
che luce de íintentione d'immici .dl l i qiidtordici 
difettéhre Cefdre hehbe certezzd,che mofignor di 
Tíurrd erd gid giantodtre miglic luge de Inglejidt, 
ilqudle con dlquM di f iw i mi& d uederlo.er Cefd 
relifecebuomcerd meritdmetc per cffcrli egli djfet 
tiondto feru i torc , er udlorojo [ i gnore , ti qudle 
con grdndifíimd humiltd l i bdció Id mdno.ll giorno 
feguctefece diré di Bucd^che uoleud dnddre 4 rico 
nojeere Niuburg terrd forte,che j i teneud per m i " 
micidi otterinch' de BduerdJlDucd duuisolpren 
cipe dedo cdudlcdjfe con Id cdudtteridjl che f u f d t * 
to in un punto & nel riconofeer dettd terrd Id qudl 
tirdud mol t ipezzi d'drtiglidrid, & mofchettdte f u 
roño f e n t i d lchuni , f rdqudl i fu l cdpitdnio Agh i " 
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k u cdpitdnio d'drchibuperidcdmÜo. Ritornato 
Cefdre o r din ó di Ducd , che deffe ordinc di mdr< 
cürk U mdttindfeguente dlCdlbddit v.oltd d i N m 
hurg.it Ducd imndó íordinc i ciáícuno,cerne do* 
ued nidrchidre e pdjfare pduo pontiper quel d ' ln 
gleftdt i Tedefcht,et p qu.el fdt to di bdrche'gli Spd-
g n u o l i v Itdlidtu, co quel ordinc pafarono i l 
Bdtiubbio^tmdrcidrono.Cefdre uoljeuedere le ge 
ticodotte dd mopgnor di Burd j l qudle gid cowkid. 
Ud d compdnre di Urgo deíld belk cdmpagtid d ' ln 
gk j i d t , z r g im t i t u t t i g l i fquddroni nelUrgo con 
bcllijümo ordine.primdfece fdlud ídrt ígl ier idyé'e 
rd mmnzhpo i tdrehibuferid deÜdfdnterid coji Te 
defchd,come m l i d m ^ fpdgnuok bencke d'ltct 
lidni er fidgnuoli poed gente kdueud , md moho 
h u o m v f y e r t d per ejjer M d fempre tn queüe 
pdr t i fu U guerrd.poi tuttt g l i d rá ihuper id cdudí 
lo difpdrdrono i fuoi drchibufctü con tanto bel o r -
dine,che per un grdndifimw pezzo fi f e n t i f grdn 
rumore che í u n er í d l t r o non fe intendéudno, 
g l i drchibufur i tormndo d edriedre per due uoltc 
con mirdbil prefcczzd fereno tre uolte Id fdlud 
Cf dpprejjo con grdn numero detrembette, cr td 
hdUi.fi puo confiderdrc tdUegnzzd.che riceueud 
Cefdreconuntdljcccorfo.che paffdud dodiami 
hdfdnt i , erotto müid cdUdUiJd piubelld gente, 
chefi potrebbe díre,zr tdnfo ben drmdtd, che per 
ucmre di j i tungo uidggio ognun fi mcrduigttdud. 
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chimdndo monfígnor de Bur ra comincio d Üi* 
[correré per lo f ro te di tuttiglifquddroni^ne i qud 
l i erdno ( ¡ue i fgnor i ,1^ u p i U n i co molti gctiPhuo 
mintyp effer uenuU gra nob i lú di giouetu di ¥idn 
drdMonf ignor de hdrbafon luogoknete genérale 
d iMof ignor deBurrd libdfcio Id mao^et poi i l f ig l io 
et nepote delDucd de Brajuich'' e td lmn id l t r ip r in 
cipdli, etmolto coteto diueder f i buon focorfo, í j k 
fe primdquado L intgrduw fece qlld brdudtd,bdtte 
do i l noj lro capo co tato furore fujfe uenuto no g i l 
fdrebbe riufcito,et tutu qi Signori düegrif imi d'ef 
fer giutiydou'erd i l Vddrone/ene dndo d pdffdre i l 
pote,et dndo dddüogidre be duoimiglid difeofiofrd. 
certi bofehipl i ftrddd de N iuburg.il giorno feguete 
dl'dlbd f i p t i che cofi erd dato í'ordine di mdreidre 
p qlld ítrddd,et fattiglidUogidmeti che bifognduao 
fu j fero befydtiofí p j l grade ejfcrcito, del qudle j t 
ddrd brem in notitid.Coftfteudin qudtuordeci milid 
cinquecéto cdUdüLl principdli,ch'bdueudno edrico 
dituttd quejld CdudÜeriderdno Tciliberto Emdmel 
Vrccipz dipiemote cdpitao genérale de lofquddroe 
impiale dele bade ucechie de gChuomini d'drme di 
¥iadrd,et d*dltriuéti'rieri,che faceudno i l numero 
di tre milid.l ' 'Araducí Mdpimilidno di Auj l r id co 
quei delfrateldel cardindle i i Augujld c co g l i fuo i 
haueua dad miíia cduaüi.Ü cote díBurra quattro mi 
lid cdudüi',llPrencipe di Sitímond co Id Cdudllerid 
d i Ferrdrdtdi Fireze tí urchibuferid a cáudüo7del 
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U qude erd cupo fotto lui D o Antonio di ToUdo 
tniUs qudttro cento cdudli. i l gran mufiro i i prupd 
miüe c.iUdlli;ilMArchefe Alberto diBrádéburg.mil 
le cdudlli. i lBucdHcnr ico de Bmfuichcinque ce 
to cdudlli, Ciodn Bdttij id fdudlifeicento cdudllifot 
to ' l generdUto dclDucd Ottduio . Ld fdnterid erd 
cinqudnt'm milid fdnt i .Mcpgnor deBurrd hdueud. 
t redecimi l id fdnt i f rd Tedefchide U mdgnd bdjjk, 
& dl t r i .g l i fydgmol i erdno fette milid dqneceto. 
M d j i r i dickpo de ql i erdno dó A k d r o ¿ifdndi,Al6 
fo Viues,et Diego d iA rze . A l e p d r o uitctii dodici 
milid l td l idn i jc t to ' l gcncrdkto del ducd Ottduio* 
Mddruccio qttromilidTedefchi.il Mdrchefe demdri 
gnao (¡ttro milid Tedefchi,Scuburg dl t r i i j t t ro m i ' 
l id.i l T u c h bdfxdrdo di bduerd dud mild cinqcéto Te 
áefchi.Gicrge di reíspruch d l t r i i j t t ro milid.i luogo 
del q k p che morí dipoi neÜd uiÜd dijeitdchjuccefe 
i l cote di Ndfdo.co qjio'düq; f d t t i i bellidüogidméti 
j i dUogio d ik ddir<xqud.Linmico hdueud grade t f * 
fercito, i l qlecofijleudt otto milid cdudlli di huonif 
fimd etbc drmdtdgétej q l i f i diuideudo di cot imo 
i tire sqdroi,uno [o t to ' i Duca gioa ¥eierico,un fo t 
to hatgrduio,et una l t ro fo t topiu capitát^dccio nel 
mdrcidre Id Uátigudrdid bdttdglid^et retrogudrdia 
hduefferollor fo r te di cdudlli.mdnel fcdmmccidrc 
Jí fdceudo duoifquddroni et cidfcuo ufciud di ql del 
T>ucdGiodnfederico,o di quel diLdntgrduio^oue¡i 
riduceudno tuttifecondo t i pdreud a Ldntgrduio* 
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Ufdntmdpdj jduá noudntdmi l idfdnü. VrincipdU 
trdno Tomtxcrotc luogotenetc del ducd Gibafedc 
r i a \ con u in t i fd infegnc, Ldntgrduio hducud dúo 
pTVtC-pdÍLdl ¡lid fdnterid^Georgio rdumsbcrg con 
diciot o injegne c r Bernííriio dddlen con dltre tdn* 
t e , Vinco Ducd di Vertimberg hdueMun fu o l uo ' 
got€HsnU gtncrdk,con zó.infegne, ch'erd ¡l B d ' 
ron abhtndich^Augujldhducud pcrfuogenerdk 
coa trentáfei infegne , febnoxertc , td l t re Ter* 
rtfr'dnche hammno dx fette mi lk cinqmcento 
f t n f ' . c cndm coloneüi/uno dct to i l conté Biche-' 
|in,i.'alíro Federico r i fmb t rg .g l i drehibujieri dpe 
Ai trdno poi undicí müid, generóle de qudli crd i l 
conté Ah ld tb i i rg , fu izzcr iqudt t ro milid tuttibuo 
ÍM gente poí i lDuchd de Virtembergmdndó f r d 
QUdil<itori,cr d l t r i fdnt i pdgdti i z müid , d U r t i ' 
qiidrid mumtion¿0&dUri I n j i r u m t i beÜici c r ino 
hen proMÍhi.Cefdre diede ordine dl Dued, d cui toe 
edud tutto' l péfójcbe infierne col Prcncipe, & c o n 
fud cdmÜerid dnddfje driconofcere Niuburg.mi 
Id terrd mdiidb duoiprmcipdh gentiíhuomini^d re 
derfi uolendo pdttegidrc.Cefdre non uolfe dfcoU 
UrlLfe nonchefí rendejjero d fudgrdtid . in con* 
clupone j l refero düi mifericordid fud pregdndol* 
uolejfe fdludre Id uitd d folddti,che non hdueudno 
colpd deüd ribeüioncdel Pddrone c r f i d í i conceffo, 
t i nidttind fegueme,cbe f u d dicidnnoue d i Settem^ 
i r é j í m i n i o i Ü i uo l t i de Uiuburg^o1 Id fdntem 
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t t i e rd dentro f u cdcciutdJduandokU uifa, mdf í i 
M d difdrmdtd,cr fudligidtd1,a'qudl rejio d fe ru i * 
re Ce/ííre , c r qudlfe ndndo. in qucttdcdmpdgm 
'HUogió tunol 'eff trci to. i&' d uenti di fet te i réref i fe 
ce Id mojl td deüdMudüerid c r fdnterid Spdgniuo 
Idj lqudl g io rno fu fdccheggidto i l cdfteüo di quet*-
id te r rd jenzd ordine m d i Cefdre ne d d Ducd^ a 
xui feppe mdlcp parere,ches'erdtemtdmdldgudr 
Üid.md come fdpiente Signar¿difiimuló Id cofd.in d t t 
to cdfteÜo f i t r o M r o n o d r d p p i d i f e t d ^ d ' o r o b e t ^ 
Ufí imi,cr qudntitd d i t a p é z z c r i d ^ moítecofebel 
l e , c r grandi ricchezze.furono fdccheggidte due 
tdfe di dúoi principdli deÜdterrd^ctierdno Bdüx i ^ 
p o n e , ¿he Id térra. Id primd uoítd non f i rende/Je, 
€ gettate le cdfe per te r rd ,md efii erdno fugg i tL 
queño p o m o f i madó unbdndoígenerdle, che niún 
folddto di qudlÜquemtione,o couditione^chefujjk, 
fdcejje dkmd fcorrer id fotto penddeUd uitd , U 
qudl cofdfu cdgione }che mol t i f í fidnddudno & 
€rdno dmdzzdti,cr uedmdochene per quef louo" 
leudno reñdre tordino Cefdu al Ducd d i B u n ' 
fuich^che col cote d i Sdlmd e co dlcund pdrtedefuúi 
cdudUidnddffero d cendre di quegliyche dnddUdno 
a rubdre, & che l i mendffero íwttí, perche ¡¡[dreb*-
be c d p g d r t , c r che dijfendendojí g l i dmdzzdffe; 
c r con cojioro mdndb monfignor de Sigli mdkro 
iicdmpogenerdle deüdidudUeridjet ordino d lpren 
cipe mnddj je duoide füoicdpitdni co Alcunicdmh 
C 
ÍLcop dnddrono er ^ » t f H t í f u r o m - inoMi t t i n * 
t i ne furono pre/t,c7 kga tUzr d c u n i , che f i uol* 
fero diffenderc dmmdzzciti. íícdf/táo quto&pfatf 
t i i , che Miítwáo i lVrmcipe , chc fur.ono Federím 
i d d o m m , Sítmcírtmo, che quefti Tedefchi non 
l'luueudno fe no con g l i S p d g n i u o l i , I t á i i n i ^ t " 
mcndo no dmmdzzdjjcro efii dnchord fe r i to rndm 
t ío. Quejid coft u m m Mz orecchie di qutgl iSpdf 
gííiítoíí,cr i tdí idnist ierdnoper tdcdmpdgm m U 
hdre c r fe rid^ffero infierne, per diffenderjí^fí cht 
qmndo drriudrono i Tedefchi non hsbbero drdire 
d i diré loro mt ld c r di quicomincio l'inimidtidycht 
Tedefchi hdueudno con g l i Spdgnmoli o r co l t d l k 
m$ev ch'in effetto ¡ i trouo, che quel giorno mdn^ 
chdrono piu di feffdntd frd Spdgnmoli,et l U l i m i 
dmdzZíttip mdno di quei Tedefchi, che n o m l f c r o 
fe non ldfcufd,a ' comegk i nofiriTedefchihdue-
Mdno comincidto d piglidre dnimo fopr'd d t m f t r i 
Spdgniuoli c r I tdl idni jdredoUejfer mo l to fduor i 
t i dd Cefdre, che q imdo g l i mendronv legdti quei, 
ctíhdueudno prefo,molir6,chegU pkceud.dnddn^ 
i o ddmque mjjcwe in un cdfdte, d i Tdlidni c r 
Tedefchi^ uedmdo i Tedefchi l tdl idni t f f t r pochi, 
tol fero loro p e r f o r z d j e hdgagl ie, c r gmngc»^ 
do Id nmud dUd cdudüerid del Pdpd^dnidrono d l^ 
cuni cdHdUileggieri c r tromndo i Tcdefchitche con 
iuceudno quejie bdgdglie tolte J iedero foprd d i 
lo ro ,c r repiglidndoglielilidiedero deUc f e r i t e ^ f i 
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c l i c f odio comincio dít Mro.i lgicrnofeguentecer'* 
t i gentil'huomini fecero un buon atto^che troum** 
üo dppreffo deü<i tédd di Ctfárz quei Spágniuoli^. 
CT I t d l k n i k g t t i , ch'e/ Ducd di Brdnjuich, hd * 
ueud p n f í düdcdtnpdgnd gl i fciol jero,j i che jcdpr 
pdrono i del che pdme non troppo dijpidcejfe * 
Cefdre , perche non f u ricercdto chi l'hdueudfdt^ 
t a , hor ejfenio ogni cofd j initd non rimdnendo dU 
t r o dd fd r inqueüd t e r r d , diede ordinedi pa r t i * 
re düi uoltd deüi nimici , cr giouedt d uenti tre di 
Setiembre j i pdrú , pdjfkndo'l Ddmbbio dppref", 
f o de Niuburg per tre ponti con beüifiimo ord i " 
« c , per che'/ Ducd jidud , cr difcoreud qtidndo 
ú i uno, qudndo dd un dltro^dccio non j i facef* 
fe niun difordine.queño giorno ¡dedufd del pdfjkr 
del ponte non f i edmino piu che qudtro miglid , & 
hduendo ben compdrtito ídüogidmento Giodn Bd" 
feiftd cdftdldo meritdmente mdjiro di edmpo genes 
t d del ejfercito Cefdreo, per ejfere egli prudentifif 
j imo , c r efyerto folddto düogio dppreffo di D d n w 
bio . ü Ducdvundo dd dutfdre i l Prencipe¿he ftefr 
fe in ordine^che uoleudno ld notte dnddre infierne 
a uederecome üdudü capo ¿inimici,?? condlcuni 
árchibuperi, vrducentoceldte y&dudm i l i d f dn t i 
SpdgniuoUet l td l idn i ,quddofuthord chctdmetefi 
pdrt irono ddlnojlro capo^ etgiugedo dpprejfo dl 
capo d'lnimici Idjfdfono nel bojeo U gete,ct i l D u 
U t i l Précipe,il Ducd Ottduio,Vir royV Alefldnrdo 
C i l 
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V i t d l i co dcüicdUítttiaddronotato che egUm fciio 
perfero bme i l c m p o inimico^per be che,come i n i " 
micigU fcuopr i rom,fubi to ufctfuorci del cfya un 
f q m d r o m d i c d M Ü i , ^ f imef fe loro t m n m t i , n u 
non potetterofar che chidrmente non fi mdejfe , 
effere ií loro effercito diuifo una parte uerfo T r a * 
montana , cr un'altra uerfo mezzo giorno^ e che 
per mezo paffajfel Danubio, v che non fo j f c ro 
úUe fyaUe deüa c i ü di Tonauer terrd f r a n c a , c r 
huonaxofi hauendo i íDucauiño benejome üaua> 
no alloggiati i nimicifene r i torno c o n g t a M p> 
% n o r i , v giunto doue era Cefare,gUraconto quan 
to haueua uedu to , ^ detta manierayche i nimiciufci 
r o m inanzi per non lafciar uedere i l lor cdpxy fih" 
zajhandarft n i m o . C e f m l'hebbe caro, & fuel la 
fera , chefu un uenerdU uintiquattro^nedndo a i 
aUoggiare pur appnj fo a l Danubbio prejfo a cer^ 
t i bofchi. cr i l Car díñale Farnefe, ctíera r imajio 
¿dingl j iat infermo fíprefento quejio giornofano. 
Sabbato a uetkinquedifettebre Pirro coloña^GioZ 
hattijla cañaldo , Alejandro u i te l l iz r Cefare d i 
Napol i ordinarono dfandaré la notte a fare una 
imbofeata a i nimici, cr cofifecero. ma i nimici Í V 
ranogiaimbofcati^ a ' lajfandoli pajjare innanzi 
áppmto, cherano infu lo imbofearfi, diedero lora 
ádojjobrauifiimamente: cranchorchep trouajfc 
con efii Alonfáumes , Má/ lro di campo del terzo 
diNapolicon cento archibufieri Spagnml i , cr /e í 
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tdnU U d i M t c o l u i t d l o , W dlcunicmdUdetPd* 
p(i,oue meo con efii era i l conté de Í A n d r i m o , er 
ü Mdrchefe di Terrd moHd g l i f t i neceffdrio f u g * 
g i r e , perdendo dlcuni, & d l t r i fe r i t i . fu djfdi che 
t u t t i i pr incipdl i f i fdludrono mdfiimdtnente P i r r o , 
che f u qudfi prefo.hor r i t o r m t i non p fece d l t ro 
infino dmdrtcdiduent*otto , c h e U cdudllerid del 
Vdpd col Bucd OttduiO j Uolenterofo , & dnimofo 
f i g m r c dnió dd fcdrdmuccidremdinimici nont rop 
po p m k u d n o ¡hdnddre ddl lo ro forte.merco/ei i 
d i $dn Michele Cefdre comdndo di Ducd cdnddff 
fe d utderecome ftdud i l pdefe d lkmdn drittd d d 
Ddnnubio,per ct ierdinformdto, ejfere fenzd hof ' 
thi^per m.ircidre,et i lBucd duuis'o i l Frencipe^cht 
cdmittdffe inndnzi con tuttd Id cdMÜerid fud 
con luí don Antonio di T tokdo^& col Ducd uenne 
i l Mdrchefe Albeno di Brdndemburg con tuttd la 
fudcdUdíkm dllduoltd d'und terrd dettd Mohon , 
Uqudle erd lungeddl no&ro edmpo fei mig l id .& co 
me gionfe i l Ducd fubbito f i refe.cofi ueduto i l pdC' 
f e p r i torndrono. ntd.períd grdn nebbid^che erd 
Id guidd per fe U huonx uÍ4,p che i l Ducd, CT tuttt 
r i torndrono d mezzd n o t t e , ^ uenneroper mdlif ' 
p m i g r j i re t t i pdpiyche fe per duuenfurd inimici 
fene dccorgeudno hdrrehbonfdtto grdn ddnno d 
n o j i r i . i l Ducd dndo d ddre reldtione d Cefdre d i 
qudntohdueuduedutodelpdefe^ dicendoeffer dttQ 
* mdrcidre.cjuel medeprno giorno Cefdre dndo 
C ü j 
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ñáttdltYd bdndá, ucrfo ' lDdmbbio conbuoftdpir" 
te dsl tffercito p t r i n c i u r l i d fcdrmuccidrt 9 cf 
per diuertire , che non dnddjj lro ddlídltrd pdY" 
te,iccio che gU potejfe jlrigneremeglio d fuo modo^ 
e p i r poterefdr di loro quelmdcetto, che defídera 
m . m i nimici nonuolferoufcire del fo r te ^benche 
tirdroito di molte cdnnomte. l l giorno feguentes'e 
Yi ordimto d'dnddnddfcdrdmuccidre, ind po ipet 
pdrere9che fa(fetdrdo non uife ando, ntd f u detto 
uokre mxrckrc per queUd uid,ctierd i l Ducd dndd 
to i r i c o n o f c e r e ^ dnddre uerfo i nimici.cofi Sdb' 
h i to i l fecondo diOttobre Cefdre f i pdrtí con tutto 
íe j ferc i to , & psr t rou i r fe indifpoj iofí mejfe in 
lettichdjndrcidndo per una ftradd dffdifydtiofd per 
t f fe r t f rá bofhi.giunfetutto l'effercito <t Mohon, 
dóue jiette dUoggidto t into bene, w f u tdnto bel 
uedere , qudnto rm i fuffe compdrtito c o l piu bel 
órdim,chef i poteffentdi dire^merce del buongm* 
ñitio d d fyertifjmo Giodn Bdtiftd Cdftdldo.fu me f 
fd ÍAr t ig t id r id inndnzifoprd und coll ind , crÍMN 
t d k coüind piend di fdnterid Tedefcd , cr dd ntdtt 
fttdncd íd fdnterid I td l idnd , er ddüd drittd Id Spd* 
Hold. in undt t fd coüind c r uerfo i l bofco tuttd 
Id cdUdUerid Tedefcd , Id corte Ceft red , CT 
i e l Ducd.in undltrdcoUincttd^zr borgo dettd ter* 
r d , che conf imm con Id cdUdUerid kggierec,t iera 
in un bofco tddo pur in coüind. cfue&o cdmpo coj i 
i m i f o i n trs pdYti p d r e u , U no ta per t j fe r fe* 
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r m o y & p w gl ' inj init i fuochi lumi U piu btU 
Ucúfx , che p pote f e m d ueiere,perche púnueL' 
no tH Upiubelle c i t ú de lmonio , efien&o che n& 
f u mMejercito piu p romi f io i i téde, dipddigUom9 
di trábdcche(come meo egti e rd fomi to di ítrmf, 
áí folddti,e di cdpítai poiyche é tutto' l fátto )et di tut 
te le cofe neceóme di queüo . i l g i o rno fegutnte& 
hellifiimo ordine pdrt i tutto í ejercito d lk uid d r í t " 
tctdelk prouinciddi Sueuid. cmmindndo inndív 
z i con tuttd Id Cdudlkrid teggiere ü Vrencípe? 
come femprefdceud , CT con l u i , dnddud don A n -
tonio di To ledo, <zr don Terrdnte de Ldnncy , 
i lqudle, come prudente , cr depderofo d i fer * 
iure i l fuo Vddrone , c r di mojirdre i l udlor 
fuo in tutte quette cofe, ckel Prcncipe g l i cometa 
teudfí portdud tdlmente , che gid erddntdto y & 
reuerito ddüd cduaüerid eftrcmdmente .igr íd Cd* 
udlkr iddel Vdpd con Gioudnm Bdttifta Sdmlt i 
fuo generdle dnddud pur fcuoprendo • i l Trencipe 
ntdndo cdudlli inndnzi dd fcuoprire,cT mdrciait" 
do giunfe dpprefio diund térra detta Vending del 
Ducd d iBduerd , che fidua per i n imic i , qudle j í 
refe fuhb i to , cr cosi fece dncor undl t ro CdfíeU 
lo detto Sellerín del Conté di Hetingli.quel gior^ 
nofurono m o l t i , che f ipdnddrono per dnddre <£ 
preddre ^ che per efer tutto l pdefe inimico era 
I tc i to . & tdeuni gmddgmrono bene . cosí ben 
i l l qggk to íefercito f í ¡iette quelld^ ferd fenxd 
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c o n t r i t o , non ejrcndQ feimigt id lontdnold i n U 
míe/j er d t n U n t t M BerUngcittd beUifima grdit 
áe C¡t,riccd,C(ípo deÜd prouinck di Sutit¡u¿<ük quá 
le Cefdre mdndo á diré, che [ i dr r^ndej je , & bett 
á)e l Popólo uokud ¿rrendeTjjíJprincjipdi erdna 
in duhio,cr r i j j jofere, ch'epi f i troududuo, hdmr 
fdt to legd^comek dltre terre frdncht^ eTcbe e/« 
fcndo U legdfmdkhidkdyche co/i U chidmdudno, 
pigl idtoi l nome d'um terrdydoue f u fd t td , non f d * 
peudno^come dijioglierjí^pure [ene contentdudño. 
confederdrfi con fud mdejid Cefdredy md che no» 
pojfeudno ddrli uettoudglieyper hdiier$ (ktegid d i 
cdmpo dettd. legiMemitd Uri j^oj ld.rmdndó Cefd^ 
re dd i r loro^chefí drrendefJerOyCX dcjfero uetto* 
Udglie dltrimente l i fdrebbe pentire , & ef i icdt ' 
t iu i gid hdtieudno duuifdto del tutto i l Ducd G i o ' 
Udn 'Federico di Sdjfonid, CTL in tGrd i i i oJ i che l 
D m d di Sdnfonid, come perfond prudente diffc 
4 hdnt Grduio , che g l i pdreud fenzd perderé 
tempo douejjero dnddre d foccorere Ner/mgef, CQ 
f í f imo f fe ro duuifdndo Id c i t td , che ¡hj ]e foprd 
di fe. Id qudle ntdnco uolfe rifpondere di msjfo fe 
non che fene dnddjfe , che non hdueiidno dd f d t 
con Ctfdre.ldfcio Ldntgrduio mille cinqueceto f dn 
t i dentro dettd cittd diTonduert,etdlcmi cdudlli d i 
prejídio di ejfd,c cdmmimndo tuttd notte drr iuo 
Id^che fono qudfi tre leghe dindi d Niering,hxuédo 
p comisione del Ducd maddto'l Prenc/pe d fcuopri 
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ye cr Met iere, quel che fdceudno immici,che non 
f u poco [copr i rgU f i p c r U gmtí nebbid, che er* 
come dnco,per chemdrckudno per i l bofco f dui-' 
fo uenne dU'dlbd^mdfi rintdndo per meglio in for ' ' 
W4r/i,cr cosi f u chidrito^chefenzd fuono di t d iw 
hurri^di tidccdri^ne di trombette edmindud * per i l 
chcfuüe cjudtordici hore d qudttro di Qttobre uen* 
ne c¡uejloduuifo7 che mdrcidudno uer foNer l ing . 
Cefdrefece edudíedre tuttd Id cdudUerid^et rnuoue 
re per orddne tuttd Id f d n k r i d dÜd uoltd d/immici 
con grdndifiimd düegrezzd di tutti^per che f i te* 
neud per fe rmoj i fd rebbe giorndtd per ejfere ufei 
td und uoce nel noj l ro ejfercito^h'érd ucmto dui 
fo di cdrdindle Fdrnefe, come ierd, troudtd unA 
pirofetid in Komdycheldidifdn'Brdncifco,Cefdre 
doueud ejfere Vddrone di Germdnia , ch%effendo 
quel g i o r n o ^ u e d e n d o fecedfone cidfcuno lo te. 
neud per fermo^zr con beÜijtimo ordinc dffdtic.dtt 
dóf in queño'l Ducdyd cui ioccdud doppo Cafare 
tutto fhonore zT i l f d j i i d i oy& poiGiodn bd t i ñ i 
cdjidUo,mettendo in bdtttdglid gl i fquddronidi que 
pd [orít^ld fdnterid ItdlidmdUd mdn drittd COtlldí 
fud cdudüerid, ¿y dlld fud mdn mdned Id fdnter id 
Tcdefchd d'dÜemdgnd bd{fdyer poi Id fdnterid fy* 
p v m l d c o n Id cdudllerid delTrencipe, & poi dp 
prejfo d q ñ i tutto' l r e / l o di Tedefchi,hduedó pdh 
bréuidre cidfcun fquddrone di fdnterid i l fuo dm 
to for te dicdudgli,CTfcoperti U nimici , i l td l idni 
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Zlifydgniuoli, che msglror pkde hdueuíino, hdue* 
údno áumzdto ddi Tedefchi, & rdgiondndo l'un 
& l dltro fquddroneydiccndo che quefto giorno ua 
Uudtiófdré í l f i io Cefdre imi t to momrcd del mon 
do junna er í d l t rd ndtioiie g iuradof rd loro cotí 
i rá ognunopdel dmicitid,cr frdtettdnzd^dlzdro" 
no le mdni con mirdhil'dUegrezZd.in quejio'l Vren 
cipe pfyícco con Idfud CdmUerid,comeuidegidí 
nimici díld fcuopertd^dndo ddnre nettdretrogudr* 
did con Id qudle fcdrdwuccixndo femprc riceTuen> 
do eg/í, er i fuoipoco mxlefcce gran dxnno d in i 
micici.cr ritenne talmente Id reirogudrdid,ctie m 
ajfdi difcofto ddld hdt tdg l i i . f u fer i to i l cdpitdno 
Idcobo rufdldo di Tdrdnto fuo gen t i l huomo,^ 
tente folddto erpoí mor i deÜd f e r i t d . Ejíore ÍÍ¿-
fconte pur geMilhuomo del Vrencipe udlorofo 
gioudne,figl iuoloii Monfígnore difdnlzes1tcom'' 
hdttendo effendóti dmdzzdto'l Cdudlto fedtnpo 
con fdt t icd. fa f i i mentione di c juej l i , perche del 
ualor loro [ene pdrlb inndnzi d Cefdre. horefe 
fendo gidtdr t ig l ier idno&rd foprdun moticello, 
che uenedodfdr giorndtdco i nimicijjdrebbe fd t to 
gra ddimo, mor i r o molti de i n imic i . Ü Precipe dts 
uifo d ú M t ó Cefdre per uederefe uoleud deffe de 
t ro i l qudle^perche conofceud,che fdcédofl giornd 
td tuitd Ufáttione l 'hdrebbónfdttdfpdgniuoliya* 
i tdl idni co queiTedefchi diMddruccio, et dlcundU 
t ro detíi ueri impcridl i 9 etpdrte delld C dUdllerié 
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feciefchd^f che ddliajfettictíAtito carebbc 4 má 
r i r e , £T che dncord,che uincejfe3come p rugion d i 
p u ñ i t i d , & f o r z d fi pojjeud tenere p certo^cofide 
rddo qael che gkpoffeudÍteruenire,ejJendo in pde 
fcinimko ettdto pótéte0e che i l mmico s'hdurebbe 
potuto nñdurdr ,e t egli nop eper difcofto dd pdeji 
m i c i ntdfiimdméte d'ltdlid et difydgnd,cojíder¿d& 
dico tutte ciuejie cofe,no uolfefi deff i dttro,áfyettá 
do miglior occdfioge.quefto giorno dlcuni j o lda t i 
¿udddgndrono bene, perche préfero díame cdrret 
te de inimici fenzdfdr dltr o fiando t m d ld gente 
in bdttdglid tutto' l giorno (inimico Pdlloggio in 
certe colline dppreffo Nerl ing in buonifiimo jíto9 
Cf for texosi Cefdrefece to rmre le genti dl l i 
logidms¡nti , ridducendo íd r t i g l i e r id , done j lduá 
printd ogniuno f i riposb quelk nottedelldfdtigi i 
del giorno.Mdrtedi d cinque di Ottobre cdmino po 
coTefercito f u fdt to l'dllogidmento dd t re 
miglid difeofto dd inimici in un bell i f imo / ¡ t o , 
per ejjere (¡uáfi circonddto dd un fiumicello, c m 
dffdi g ro j j o , cr ídr t ig l ier id f u meffd joprd una 
collind, chejígnoreggidud tuttd Id cdmpdgnd. l l 
Vrencipe con dlqudntide i fuo icdudl l i , V d l cw 
ni gentiíhuomini uolfe ufeire in cdmpdgnd per 
uedere,fe i nimici uoltffero fedrdmecidre: CT 
l l Duc i Ottduio pur fece i l medefmo con dlcuni 
gentil*guomini f u o i , & di corte i nimiciyuedendo i 
no f i x id Urgoynon mnedronb d'ufeire , W cojí 
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iá t tdco id fcdrdmuccid.il che uedendo Cefdre, cht 
uenncfoprd'l monticeüo deíídrt igl idrid, g l i pdrfe 
und beÜd fcdrdmuccid>c!' uedmdo che de nimici 
cdldudno duoifqiiddroni uerfo ino j i r imdndoa d i " 
re d i Ducd^che prouedejJe,&ben che gix ' l Ducd 
hdueud mdnddto un ftenddrdo d/vrchibúfieri y non 
dimeno, ueÍedo,chtld fcdrdmuccid s t r d r i n fo r zd 
ídydncor ch'erdUrdi per effer ucti due hore man 
do dd mittehuominid'drme^etmiÜtdrchibufieri dd 
fcdrdmuccidre^o ddre fyiüe.ll Frencipe mdtttene* 
Udld fcdrdmuccid con bett'ordine, c f i l D u c d O t U 
MÍO non mdncdUdd'indnimdrei noj i r i .d l prencipe 
fuferi to' lcdudtto^ uolendo f d r r i t i rd re i fuoi md 
nonpojfeud tdnt'erdno dttdchdti luno j l'dUro cfer 
citoyUedendo,che i nimici j í comincidudno k r i t i ra 
rcyCT" per che gid erd notte, ejfendo j idH dd t u ' 
tid cr td t í rd pdrte dlcuni mdl f e r i t i , cidfcutt 
f i r i t i ro di dÜogidmento.il giorno feguente non 
f i fece dltro , ch'und fcdumuccettd , & qud l ' 
che fcorrer id. í l giouedi d fette f i fece confia 
gíio diquel che fi doueud f d f c i l mnerdi dgli 
c i t o , Cefdre per f d r fduore di Ducd Ottduioyco 
nofcendoh dnimofo , c r cíejiííero/o di f d r qudU 
che cofd notdbile, g l i ordino dnddffe comfei m u 
l id fdut i itdlidni , er dlcuni cdudüi dttd efyugnd, 
t ionedi Tonduerty c r che rendendop d difcre* 
tiotte fud m n U fdceffe ddnno, dltrimente f d " 
cef f t , qudnto m d potej fe , cr conducejfe ¡eco 
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otto p e z z i d i drt igl idrid „ íanimofo Ottduio, 
che dcfiderdud dimoftrdrc mmtdmente ejjer ge 
ñero di Cefare fenzd perder tempo, e m i n d w 
do d ibuon pdffo ld not te , che giddidccidud^ cof 
me giunfe fenzd m k r dfyettdr l g i o r n o , comino 
ció d in t rd r per lo borgo^doue dd ínimici f u fdttd. 
áffdi diffefd , mdnon potendo durare düd f u r i a , 
f o r z d , cr dnimo de n e f t r i , Id gente di guerra, 
che Ldnt lgrmio ídfció fubhito fenza ef fer fenty 
ta fe ne ufeí per undP:rd porta , c r f d h i fi ccri" 
duffero dl c m p o i n m k o . ü Ducd Ottauio , m* 
irdndo i l primo con i fuo i udlorofi foíddti f e " 
ce metiere fuoco alie porte , delld lerrayUmct 
le,uedendú quejio fenzd djpettare .che íd r t i gUdrk 
gimgeffe f t refcshe f u unprefio,szr notábil f e r * 
üigio . & con p e j i d uittorid mando dd duijdr 
Cefdreyi l cpde con pideer grandifimo ordino, 
che'ÍDucd mdnddjfefdnteriaTedejáa dl prepdio 
di quelld t é r r a , Uqudlcofa fubito mandó dd ef-
f e m o , & c o f í ' l Ducd Ottduio dllegro di tdl uit ta 
r id r i torno da Cefarej l qualea g í i undiadi Ot to 
hre con tuttolejfercito pdr t l alia uolta di Tana* 
uertJdffkndo diretogUdrdidld Caudlleria leggic 
re, per che uedendo i nimici, come f i fuo l f a r c 
d l k coda gUintertenef] ero ,md non f i mouendo 
íinimico giunfe d Tomuer t jn torno día qudk dU 
loggihtutto fe j ferc i to. i l giorno feguente teñen-
ilo'i Dam lb io d k mano ¡lanca ft caminó infino 
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á i um terrd dettd ü c r j l e t , U (¡udk fuhito j i 
tefe , & iai s'álóggih q u d l i notte , cr i l 
giorno feguente s'dndb d lk tíoltd de Te l i ng^ 
terrd. d d Cdrdirtak di ÁugufldJ.d qudle primá 
che Cefdre gionge¡fe,fi rcfk Jmjdndop che per 
nolontd fud nonhdrcbbon mdi ntdtícdto di ddre 
ohbedientid di fuo C d r d m l e , md che non pop-
feudno refíjlcre dlld contur id uoluntd uniaerfd 
t e . egli ordino^he deffe obhdienzd di Cdrdind' 
í e , ti qudle ui mejfe g u r d i d dentro.qufto Prc 
ídtoerdun honordto -a* u r o j ignore , cr t¿í» 
to cdtholicoya'dffetHondto di Cefdre che per ció 
fcdccidto d'Auguftd CT leudtotutto'l fuo dominio^, 
e f obbedientid no pojfedeudcofd dlcund.hebbe no 
t i t i dG ioum iBd t t i j t d Sduelli,comequéidelldciu 
Ú di hhmg,che non hduendop uoh to drrendert i l 
piorno pdffdto s e u n o drrep7hduendd cdudid fuo 
YA Id gente di guerrd che erd ¿entro fene d.ndd* 
Ud dlU uoltd di Augttftd.egli che depderdud f d r 
qudlche cofd generofd come prudente r u Ud* 
lorofo cdudliere con Ufudcdudllerid pdfidndoel 
Ddmbbio gídndb dppreffo, md non puote g iun ' 
gerl i f ino dd un bofeo oue ddl cdpitao Álddnd zt ddl 
Seccofu fdttd cb i nimidund helldfcdrmuccU ps 
nitd di tutü t f u o i dnhibuperijdlmente che i nimi 
€Íhebbero und nuld mdno et per fd ludrphj fdrono 
t re pezz i de drtiglicrid i cjudliprefe ^ & ueden^ 
dononpojfer nel bofco3per effer fjjeffo ¡ m o í c w 
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con U cdudkr id j i f c in ter id fe nt r horno, ddttdqli 
• t r tpezz i .dUr t ig l i ám. . Cefare diquelíuogo poí 
sdndb uerfo Comefe¡inghe,izrp efíerp refd anda, 
¿ i dlloggidr in certc u i l k te je te ftocb^Vitdinghc 
funtdch.iuiftefie tut to ' l efercitofino díg iomdi 
dUiqudtordecid'Otftobre^ch'hdmuedo not i tk chet 
inimico erd lontdno determino d'andaré alia uolta 
delld c i t ú d'Huhnd.etcúe f u publkato la mdttma p 
tépo moltigentilhuommi,bagaglie,tt carette f e n * 
z a ordine edmindrono per la ¡irada dritta uerfo 
tíulma. ma ilnimíco hauendo notitia di quejia in< 
tent ime di Cefare, per cuitar che non andafie^dw 
hitado chefequella cittaft redeua perefier molto 
^o ten te^& riccaandarebhe mal i l fat to fuo cami¿ 
ttdndo tutta nottead hwa,€he come hdbbiamodet 
t o erano k bagdg¡ig,& alcunifoldati amiat i , 
í\efercito cominciauÁ 4 marciare,camparfero i c o r 
r idor i del nimicodl che f u cagiom perhamr fiihi 
to notitia, che tuttol'efercito d ' in imic imnm at l * 
uolta del no j i r o eche Cefare/aando M o í ^ r c í V 
fercito7aftettafe t inimicoJlquak g i a t r a fu certc 
collinejiauédo portato alcuni pezz i d'artigliaria. 
in queftoimftr icoincidrono a fcaramucciare br<t 
Wfimamete^t q m i cb'eráno andati inanziybauen-' 
-3o camminatopiu di diecimiglia^pafiandoperuná. 
-gran uilla accorgédop che'lcampo noj iro no ueni 
u a j i fermarono puederefifentifiero inimicio á m 
cima ne l'un nc td l t ro fi uedma cop dubitan* 
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iío,chtylinimico non t i g l k f f t i lpúí foJcopYtnioái 
l onUn jhe l noj i ra ejferdto non compArm, dcu? 
n i ch'hebbero pin difcorfo dk ie ro Uuoce uol tá,cr 
ognuno .piuchzdipdjfo fi uolto móífz iddio chel 
nimico non /dccorje, ctíhdnbbe dmmdzzato, e r 
prefo grán quatitd de foídcíti de k b d g d g l w ^ g m 
te, quejio p o r no dlcunif i I romrono tdnto inndn^ 
Zi9 che giunfero dpprejfodi Buh iu , U qudle, co* 
me g l i fcoperfe , f i mejje in drme. effkndofi f c d U ' 
mccidto quel giorno bcne, gl'dUogidmenti f u r o -
nofd t t i ntüe müeya' cdmpdgndfrdhohing,^ Cor 
f e l i ngá ld m n dri t td uerfo Sulmd, oue s'erd ¡idto 
U notte pdjjdtd.il giorno feguente^chefu i l uener^ 
i i d quindici d*Ottobre, i l Prencipe dndo d uedere, 
tome jidud ilcmpod'-inimicicondlchuni cdudltiyC? 
troHOtctíerdpoco difcojió d'undterrd ie t td Ghie* 
chinglmge i d m f t r o cdmpoqmttro m i g l i d , ^ 
chel campó mjráco era pdni to in due Pdrtiyzr r i -
torndndo lodijf'ed t e f x r t j l qudléjiedédo éffer que 
¡ i i duoi cdmpifüudti in pdrttdj jdidttd^dfdr imbofu 
t e , per t f fer m h r g o f r d duo hofehi , nel q u k 
f i potsMñb ¿ttdtdre le fedrmuece^ che dd tun-c** 
po <t Cdltro Ji poteudno uedere(md i nimici per ep 
fer un moñticetto in mezzo pin di l o r o , che di no* 
p r o dUogidmeto uicino^poteudnó uénire couerti) dk 
ác ordinedl DMCÍÍ d i fdre üri'imbofcitd}il qudle co" 
mdndo di mdjiro di edmpo Alonfo uiues,che fe ridn* 
ái f íc dd imbofcdn ndbofco dd mdn drittd in quel* 
IdpdrU 
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U pdYtc,ch''d lu i meglio pireffc^per potcr t d g l k n t 
pdjfo i nimicife ufcmno d fcdrdmuccidre; cr d i j j l 
di Vrmcipe0ch'hduejfe i l pejurc di quejid imbofutá 
CT di fdre ¿ttdccdrc U fcdrdmuccid.cojí'l Vrencipc 
U domenicd d dicidjjettc d'ottobre cdudtcb co tuttd 
íd cdu,dücrid,mettédo dlcune compdgnic per ordine, 
und d mdn mdncdyche fu quelk del contc Bippolito 
ñd p o r t o , & qucttd di Don Vietro de Ayeue tut t i 
duoi honordii^cr Udlenti cdpitdni^ddndo tordine di 
quelyctihdueudno d d f d r e ^ metiendo i l corpodd 
Id cdudtteridin párte,che non f i fcoprejfe t roppo, 
ando con dlcuni cdudüi dd dttdccdre Id fedrámue 
cid.md i nimiciftdudno fe rmi : pure,uencndojlpro' 
uoedre, comincicirono d ufeire d lcuni , cr duro un 
poco Id fcdrdmuccidd nimici comincidrono d ingrof" 
fdre,ufcendo tre di loro jienddrdico huonifiimo or^ 
dme,cr áí'ecíero ddoíjo a i n o ñ r i , ch'erd quel che 
defiderdud i l Frencipe, per condurli di pidno, che 
ídrchiki fer id hduejfe potutoufeiredelbofco er t d ' 
gl idrl i i l pdffo per und bdndd & dá queÜd bdndd 
Don V i e t r o , ^ ddlídltrd líconté Hippolko g l i fe r 
rdfiino i l pdjfoMd per dlcuni cortigidni uolontdrofi 
nonf i pote ben f<xre,per che,hdmndo i l Vrencipe 
ordindto^che piglidjjero , inoí t r iben Id cdrrichd 
d'inimicifino di pidno d mezZdcoftd del monticel^ 
ío , Í7 Bucd di Ferrdndind dnimofifiimo cdUdliero> 
non fdpendo g l i ordini,md uolendo combdtterc, j i 
uoltó contrd i nimiciygriddndo uoltd u o l t d , ^ coji 
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I nimicijí r i tcnnero. i l Vrmcipc jhc mdcud nel hó 
feo fcopr i r f i dlcuni folddti deüá imbofcdtd^t che al 
cuni inimicild dpprcj]os'erdno dncor imbofcdti, lo 
ntdndo d diré iA lon fo uiues,ct r i torno dd dttdccd 
re Id fedrdmuccid. a * i l mdjiro i i capo dnimofdme 
te coglidrehibufícridkdeddoffo d i nimici ibcfcdtiy 
e dmizzadonc molti glifece r i t i rdre piu che di pd f 
fo.mcdcfmdmmtc i l Prcncipe con U cdudüerid per 
l 'd l trd pdrtt . tdl che macó poco^che non perdejjero 
gl i j ienddrdigid chel Vrencipe hdueudfdtto r i t i r d ' 
re í nimici co l buon'diuto deüidrchibu j i e r i , effendo 
fidto dmdzzdto un gentiíhuomo de fuoiyet ejjen o 
durdto Id fedrdmuccid piu di fe i hore. tjfendofi r i t i 
r d t i i nmici^eh'dncor che ne moriffe djfdi,ne fxrreb 
ho n mort i molti p in je i Signori cortigidni no e n 
no dUd fedrdmuecid^come hdbbidmo detto.cofi sezd 
f d r cofd i i momento f i jlette í u n cr l 'dltro efercito 
ne loro dUogidmenti inf inodl mercoledi duint id i 
Ottobre,che Cefdre mdndo d chidmdr i l Prcnc/pe, 
-CT gíidiffe mdnddjfe per Id cdUdUerid fud^che uole 
l id ordindre uttdfcdrdmueck.&i l Ducd hdueud má 
ddto d l'dlbd Vdrchibuferid dd imbofedrp ddlk badd 
mdncd^menfofpettofd de i nimici, & cofi i l Mdrehe 
fe Alberto di Brdndemburch,ctihdueud dimdnddto 
d i uoler dttdeedre Id fedrdmuccid, dndb fenzd f d r 
coft d lcund.& i l Vrencipey che gid erd giunto co U 
cdudllerid, hduendold mejfo in fquddrone preffo áí 
hofcoydccibno fuf feui j iddd ¿nimici , c rh iuendo 
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t jpt t tdto unpezzo^ctucdédo t h c l giorno f i puf-
fdu i fenzd fd r cofd dlcum kfciado i l corpo d d k 
cdudlkrid in qud luogo con und pdrte dndó uerfo i 
nimici)ch'crdno in drme^ct fdcedo due pdrt i di q m i 
ch'crdno feco,mettédo dd mdn jidncd l ' um in luogo 
dtio i focorrcre,k ordÍo,chepigliadv eglicdricdd* 
inímici coe egli á r r i u u d d un fegno^he g l i dijfe,efii 
ic j fero iét ropfüco^chcegl ico i fuoir i torndrebbe 
ádojfo d i nimickt fdrebbon qudlche cofd buondyet 
cofi dndo d incitdft inimici dlld fcdmmccid jqud l i 
mdedo ejjerc f i pochi i no j i r i , ufcirono dícuni co ' 
t r o di l o ro , ntd per quelk uoltd non pottero t i r d r l i 
d i ldrgoydubitdndo di qudlche imbofcdtd.il Prenci* 
pe r i torno un'dltrd uoltd , er tdnto g í i nc i t o , che 
n ufcirono due uoUe tmt iqudnt i erdno i nof t r iper 
i d r loro ddoffo,cr i ns f i r i comincidrono d p i g l k r 
Id edried tdlmente che g l i t irdrono di k r g o f ino 
álfegno , ctihdbbidmodetto dJíhordi no í t r i , c h ' c 
Tdno d mdn jidncd con g l i qud i j i dud i l Conté H ip 
j o l i t o ^fecondo í'ordme diedero perfidneo, c r i l 
Vrencipe , per d tMnz icon tdntd p r e f t e z z d , & 
úrdirc , che dmdZZdndone buond qudntkd, g l i fe^ 
güito fino dlletrinciere Jntendendo Cefdrei lmo" 
do , chel Vrencipe hdueudtemto per gdbbdre i n i ' 
mici ne prefepkcere grdndifiimo mdfimdmente in^ 
tededo^che no hdueud mdle,effendo j idto in mezzo 
ieüe drchibufdte, et q l giorno furono prefimolte 
hdgdglk nojire dd i nimici.il giorno feguéte i no j l r i 
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j i uencííc^rono de k bdgdglie , che i nimici prefero 
loro^che dicendofi^chc mxrckudno caudlco gra pdr 
te deüd cdUdüerid leggiere, & non effendo u c r o l 
mdreidre umpdr te di ejfd dndó uerfo k u i l U , OMC 
dnddudno dfordggio i nimici, & prefero molti.que 
fio giorno pdfio un gentiíhuomo Tedefco di no" 
j i r o edmpo , i l qudle diede notitid del loro cdmpó 
mdfiimdmenteyche Cefcrcito jldMmdlcontento,<zr 
mdl pdgdto,a ' in dilfenfíone,cr che'lDucd di Sdf-
fonid üdud di mdlduoglid , intendendo , che'l Dw--
cd Mduri t io di Sdjfonid luogotenente del Re de K o 
mdni intrdud per lofuo ¡Idto, cr" Ldntgrduio fid-
Ud in penpero^per ch'intendeud, che le terre f r dn^ 
che comíneidtidno d ddr mdl uoknt ier i ddndri, per 
áiuto deüd guerrd,et che dlcune nonuoleudno ddr ' 
l i.non f t fece dltro ,mdIddomenicd,che f u l gíor-
no/eguente dttd notte'l Vrencipe intendendo , che 
i nimici uoleudno mdrcidre,mdnd6 ilcdpitdnio F r¿ -
cefeo deüd t rocefyer to fo ldd to , i l qudle dnimofd" 
mente dndojino dlhtr incere definimico , cr co-
nofeendo c h ' i l u m i ^ füentio del edmpo non erddi 
mojirdtione di mdrcidre^ritornb, cr dnddndo ddl 
dued lidiffe fteffe f icuro, che p quelld notte i nimi-
ci no pdrtirebhono. i l Ducd rimdfe foddisfdtto md 
dlídlbd^chefu i l lunedi d uinticinque d'ottobre f u 
detto di D u c d , che l'inimico mdrcidud, cr cosi fe* 
cemettere in ordine tutto'lcdmpo , p e r dnddrli 
dpprejfo,md non f u uero.cop cidfcun r i torno di f i o 
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dllogidmentoy& k msdefmdburkehebbe'tgiorno 
feguentt,nelc¡iLilc pdrendolimdc d Prencipc ftdrc 
tanto fenzd f d r nuíkdndó , d uedcre und ñ r d d d , 
doue i inimicimdnddMno d fordggio co buoiu[cor 
td 'cr hdumdo comprefoyeiJlr dtto i l luogo d fdre 
und imbofcdtd, & romper dettd feortd, lo dijje di 
duedy dimMdndoli fino d feicaito cdudllid'diuto^et 
dlcuni drcbibufieri'.dilche ü Ducd f u moho conten 
to-cofi ordindtofcrd g l i archibufieri. dnddrono d i 
imbofarf i^cr di qudU bdndd dndo don ¥ errante 
fuo /Vare/lo con und pdrte ddld cdudllerid, i lqudh 
nel fuo udlore dmojlrdud c¡uel ch'crd. i l Prencipe 
mdndó i co r i t to r id jcuoprireJc¡udUritornddo dif-
feroyejfer Ix feortd fuorxytt k bdgdglic d piglidre 
fo r rdgg io ,z r e/je mió Monpgnor di Bdrbdnfonc 
co'LPrenapeJlqudk coduccmifeicmto cdMÜipcr 
mito,cdminddo d Id uoltd de l id fcortd,jí comincio 
a fcdrdmuccidre.mx come i nimici idccorfero^lfe- ' 
re i no j l r i in groffo mlt'drno le fpx l le ,^r i noñ r i 
feguitdndoli fino d l k lor tr incerejdcendo'l medef 
mo don Ferrxnte dxll'dltrd bdndd con dlcuni fbdn" 
i i t i ,chc tronó dmdzzdrono , c7 prefero molti c r 
qudpMte le bdgxglie, & ejfendo i l luogotenente-
delMxrchefe mxllxfpind per p i g l k r uno j léddrdo, 
V l'inimico^che lo teneud^non uoledoglielo ddret 
giüfeunTedefco de noítr i ,etgl ielo dkde.con que--
&d u i t tork r i torno ' l Prencipe moho d l kg ro , v r fv* 
Ticeuuto dd C e f d n x & ddl Ducd con grxndifjima 
D nj 
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pidcere.il uerno cominickuú eon continué fioggie9 
& Cefdre dubitdndo , che'l inimico und notte nom 
f i metejje dpprcffo d hohing,chefdfcbbefídto grdn 
difiimo difturbo per le uettoudglie^f ognal t rd co* 
fd,pcr che fdrrebbe r inu j lo rinchiufo per ognipdr> 
te dd inimicí , cr le uettoudglie di Bauerd non hx" 
rebbon potuto pdffdre ne per i l Ddnubbio, ne per 
dltrd pdr te , diterminó di fdre i l trdtto p rmd che 
g l i fo j je f d t to } cr cofi Id domenied, che f u í u l t i " 
mo d'Ottobref i pdrt i di quel luogo, & dndojfenc 
Appreffo Lohing , oue f i ¡iette fenzd f d r mdidUr& 
che piouereynel piufdngofo dílogidmeto che mdiegli 
ñette fenzd fedrdmuccidre ne f d r dltro ch'dnddre ú 
riconofeere i l edmpo inimico , i l cjudle ñdud fermo, 
Imedi d g l io t to di Nouemhre uenne nuoud d Cefd" 
retorne l Ducd Mxuritiojejfendo intrdto per Sdffo 
nidjWfdpendo ch'dnddud un buon foccorfo digen-* 
te dd und terrd con undici pezz i d 'Art ig l idr id, cp 
fendolidnddto incontrd gl i hdueud r o t t i , er p re j i 
tutt i ,per i l chefurono fj jdrdtimolti pezz l d^Art i^ 
gl idrid in no j i r o edmpocon dUegrezZd di tutto í e ^ 
f e r c i t o , & f i comincio d diré, che fud mdejid upleutí 
toettere le géti in gudrnigioneAel che ognuno pre 
fe pidceregrddifimo,etrdgibneuolméte, p e r c h e ^ 
fendo le pioggiecotime col mdggior freddo^che d i t 
¡ í puojeferci to pdtiud ¡ i remdmente,^ d i f o r d g g h 
per i cdudUi^zT di dttoggwneto,per chep ñdud nel l i 
mdggiori et p iup fond i fdngh i , che m d capo ji«e«* 
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de¡fc dl logkrejlchc erd cdgioe^che molt i Vr inc ipd 
mete A' i td idni per ejjere mdprou i f t i deüe cofe nc ' 
cejjdrie morefíino.md g k ancor che tutto íefercito 
hduejje fperazd di e/jer mejjo in gudrnigione uener 
diddodeci diNouemhrefu ddto ordine d'duicindrfi 
d i nimici^delche rimdfe ognunnmdrduiglidto.cofi ' l 
giorno feguete Cefdre co tutto íefercito f i moffe d i 
quel fdngo,et s'dccojló dpprejjo cert ibofchiuerfo 
i nimici,et ogni di s'dnddud d fcdrdmuccidre.md i n¿ 
mici mal uoíetier ufciudno,pche di cotinuo hdueud' 
no ilpeggioMd i l Giouedi d diciotto f i fece und hr<jt 
uifJntd fcdrdnmccid.etilgiorno feguente f i fece Id 
moftrd deíld cdudUerid,et fdn t í r id Spdgniuold, & 
f u l l i ddtd und pdgd^et q l giorno i cdudUi leggierí, 
troiiddofi d cdudílo f i nobiltdrono brdudmete i una 
fcdrdmrceid,che ídttdccó.nel che i nimicift por tdto 
unpocofíoffdmete etnosezd cdufd,pche Ldntgrd" 
moyairduddccordo co Cefdre J? mezKo díe/Mdr-
chefe Alberto di Bradéburch, et mofignor di Bu rd , 
d qudli fcriffe.md Cefdre no uolfe u i i re rdggiond" 
re di lu i . f i ch'ejfendo duuifdto Ldntgrduio diquejia 
uolot i ,per do quel giorno,chefu i l Yenerdi d dici 
noue di Noucbre ujci d fcdrdmuccidre^et un fuo f á 
uorito detto Chri f toforo, cobdttedo udlorofdméte, 
fupigüdto prigioe.d uint'uno diBouebre l'inimico 
ji moffe duiddo le bdgdglie inazi dalle due hore d i 
ñotte^et p dimojirdre di no uohre pdrtíre ¡hdddro" 
no íd mdttind dlcunicdudUi uerfo i l noj lro ú p c n u 
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hduedoncnotitidilDudi,che jldUd cograu ig iU tk 
duuifo Monpgnor di Burd cr i l Prencipe, iqudl i 
fubito ufcirono.md nonf i puotcppre&o / \ i re , che 
i nimici nonfuffcro un poco dilungdti.i cdudlli k g " 
gieri an l i rono con pin p rc&czzd, cr giungmdo 
Md codx d'inimici gl i fer i rono hrdudmétc. i l Ducú 
fccc áttdccd.re unxfcdrdmuccidjroudndop in pe r ' 
fond con molti Signori,<zr cdudüim,cht quel gior 
no f i nobilitdronOy md perche hduendo mmddto i l 
Ducdd chimdretutU Id cdudllcrid & fdnteridjjyd 
gniuold,?? ucdedOyche noniienmd:,a' cffendo g k 
tdrdi,ritenne U fcdrdmuccidjicédo che fe fuffe ue ' 
mtd íd rd'oziurdid del inimico erd rottd.i l a d gm 
dicio per effer euidente tutt i lo confirmdro.cr co" 
pderdud i l Ducd chel giorno feguente d buon hord 
f i doueud feguitdre i l nmicoyef chefdrebbe m g l i o 
r i t o rmre di dl logimento, che r imne re qiicl ho< 
go,comc Id mdggior pdrte diceud, perchel freddo 
erd grdndif i imo,& di contimo ncuicdud^nid dlcH" 
ni furono di contrdrio pxrere; per ilche egli uoU 
tdndofidl Prencipe d i j je , 10 uoglio reftdr qui, poi 
che casi pdr d quejli S ignorum i l rimdnere fdrd. 
fenzdf ru t to deuno, .o1 Id pin pdrte deüd gente fe 
ne r i t o r n d n d i dÜogidmeto. i l Vrencipe dijfe,chefi 
rebbc megliodnddre per ogni r i fpetto/e n o n f a j j l 
per dítroyche per comuniedre i l tu t to con Cefxofi 
petera queUd notte dlfreddo,che non f u poco pd 
tire.ejfendo duuifdto doqm Cefxre del tutto ddl Du, 
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u,chc mdndo unoj iede ordiñe di partiré dín lba 
d h uoltd de nimici, c r con co k bdgdglie^et ogni 
cofd comincio íefercito dmdrddre7o- IdcáUdUerid 
fegmtdud i l nimico^che grdn pdrte delld nottc hd" 
ueud mdrcidto.cy per e fjer qué giorno d peggior 
tempo^che potejje immdgindrji, ejjendo i mmici d i 
hngdti,che cdmindudno quato poteudric^et k neue 
con ueto contrdrio erd tdtdychc no f i pojjcud mar 
cidre,ben cofiglidto Cefdrejdjjdndo f ugg i r e i n i " 
mici^ofjermdo i l detto del grdn Pro/pero Colond, 
che quddo'l nimico fugge^gU ft fdccid' ipolt d 'oro, 
fece ritorndre tutto l'eferato dlmedejmo düogid' 
mento^donde erd ufcito, o1 cofi ciafcun f i n to rno 
ÁI fuo qudrtier con uolontd di ripofdrc.Ccjdre cp^ 
fiderado e j j e r f m r di propofito i l uoler fequitdre. 
Ldntgrduio determino d'dnddre düd uoltd di Ncr^ 
tingad r icorddrl i ld nfpoñd,che hdueud ddto di t r o 
hettd,quado g l i mdndo d dir che f i r endefiino.cofi i l 
giorno di Satd Cdtherind f i pdrt i di quel hofco do 
ue fdceudp grdnfreddo^che kgen t i di guerrd^no 
potetidno piu durdre^et mdrcio tutto tefercito g r 4 
giorndtd, dllogio m mlle dlcotorno dipofj ing 
und terrd murdtd, oue j l e tH C e f d r e , ^ i l g iorno 
feguéte mdrc iado^r dccoftdndofi d Ner/m íefer^ 
cito,chidd un miglio^chi d dud,et chid tre Idc i tU 
mdndo g l i ekt t i d uolerfi drrendere,fcufdndofun<í 
Cefdre d mdld pcnd g l i uolfe fentire^pur in ult imo, 
Anchor chéfojjc sdegndtifimo cotrd d 'ef fdjdccuó. 
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mdnddio gcte di gudrdk dctro^chefurono cinqut 
infegnc Tedefche.cosi 1'ultimo dinouebre r i to rno ' l 
cdpitdnio Federico diDoudrd hogotenetedi K ido l 
f o BdgUom,delqudk no p f d mcntione,pcr effer 
j idto femprc inferno tutto' l tepo delldguerrd.fi che 
ritorndto ilcdpitdno Fedenco,cf7'eÍPreape,bí<we> 
ud muddto dlld codd d'immicip uedere^doue dnddud. 
no et feguitadoli gl igiufe dppreffo d uentimiglid lu 
ge ddl nojiro effer cito ¡ethebbe lingud,c6e diceuáv9 
che cidfcuno dnddud di fuo j idto p di federf dd Ce--
fdre.cosildfcio i l Cdrdindle di Augujid dentro dé 
Ner/mg ,cr di gouerno diqueüd prouint id jd uigi 
Ud di f tn to Andred hduendo fdtto drrendere m cé 
fteüo forte¿ch'e uicino d N e r l i n g , oue erd gente 
diguerrdyche uoleudpdttegidre md poihebbe edro 
dnddrfcne co Dio congrdtid deüd uitd j t pdr t i dU& 
uoltd diTt'gUfpñ cittdfracd^riccd.grade et beÜd.CT 
printd che giungejfe i principdlifdceudno dif fcuU 
td di réderfi md i l Popo/o cotrddicedo uolled drre 
derf i , j ¡ che primd che fefercito drriudffe mMdro ' 
no i fuoi eletti d gettdrjí dpedi di Cefdre.onde cgti 
ld fudcor te ,&mi l le cinquecento fdn t i Tedefchi irt 
t ro dd dllogidre & nel cotorno in uille dffdi be 
uijle di uettoudglie,per che no j í credeud hduer j i 
preño l'efercitQ^dllogio tofto. l l primo di dicem-* 
hre,f i pdrt i dlld uoltd di Kotemburg, cr/í pdfió 
per und terricioldmurdtd,che M o f g n o r d iBu r rd 
fenzd liectid di Cefdre,p che non uolfe dllogidrloy 
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hdmM ficchcgidtd.ndld quée i fuoi foUáHgíidáá 
gMfónQy^T p quefto egli er¿ moho ma to du foP 
ddti,ejJenclo tdttto dmorcucl con efi.et cofi moti j i 
gnor di Bdrbafon fuoluogotenete, p ejfef fi uir^ 
t u o f o , ^ honordto cdUdlkn,qudnto ppof fk áí'm 
Cefdrcintro in Kottmburg^comc Pddrone.ji com 
crd intrdto d Tinghfyil,ncl contorno d d ü qudk a l 
logio tutto íefercito in buone , c r hen prouedute 
Miñe. & e ffendo in ict td c i t td jd qudk e frdncd dn 
ticd cr djfdi rkcd hehbe moud,come trccento htíb* 
mini d\irmc,cht mdnddUd i l uicere di ¥¡dpoUypfcro 
fuo crdnogiuntid Tonnuert & con tutto*Imdl te*-
po difreddo cocotinuo didccidre , ch*dlíhordfdce 
ud,on uolfe perder tempo,uedcndo,che fícomincid 
udno d renáere le terre^primd d'ejjkr richieüe,co 
meftce dlld tcrrd frdncd richifiimd er Id pin f i n * 
m difüo,che mdi cittd f i uedejje.nel che no duddc 
t fdt tntr f i^p uolerfcriuere coz ddl principio hdhhix 
mo detto , rdccontdr pm hrcue, che f u pofibile i 
progref i i di cjjid g i i e r r d , & miedo feriuere d lugo 
ogni cofd^et ogni i trdtd di terrdjdrebbe nüfiniré 
mdi . Cofigliddofí dof, diqtehe fdYebbe bene effeq 
re determine Mare dlld uoltd dello ftdto di ViYte 
beYg Per cdjiigdr q l Ducd r ibe l lo j l qle fempr*era 
ftdto mdi u d j J d U o ^ uededo^che de le geti^ch'hduc 
udcodotte M o f g n o r d iBur rdsne erd mortitet dn 
ddti undgra pdrte7et tuttd u i d f í m o r i u d n o ^ dhf 
ddudno,et7per che non ni effendo ejfercito in c m -
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pigmi^erdfyefafupcrjiud ,/rce f x re U tnoflrd d i 
qmüegcnH0<zr non p troi idronopiu che U metd d i 
cduxtti^CT de fdnt i di quei^ch'hdueux condotto poco 
pin 6 macOjO' pdgdndoli l i diede licentid d monj ía 
gnor di Burd^che dnddffe d condur l i .& dtti trede^ 
deci di Dicewbre diede ordine di Ducd di pdrt i r 
áüá uoltd di Udíld,®' egli dnchor^che /o/Je indifyo 
fio per le poddgref i p d r t i d quindici giunfe in Hdl 
ld,oue i l m nerdi d dicidfette del detto uenne dWo* 
hedieniid i l Conté Pdldtino , ilqudle intro moho 
bme dccompdgndto, er ftette dúo giorni,che non 
puoíe hduerdudientid.poi concedcndoglielx Cefdre 
fece d 'c j f t r troudto nettd fud feggid . cr i l Conté 
intrdndo s'inginocchió dimdnddndoli perdono ¿dice 
do molte pdrole in fud fmfdt ione, & che non erá 
ftdto mdinelcdmpo dettd legd, Cefdre g l i rifyofe, 
che n^erd ben certa ,md ch'egli hdueud ddto diutoy 
& dltre pdrole.uedendo egli quettof i uolto di A r 
cidued r f dd dltri j ignori7pregdndoli d uo le r fup ' 
ptiedre g l i perdomjfe, iqudlififcufdroyet coji egli 
r i torno un'dltrd uokd d fcufdrfíMd Cefdre edudn" 
dojí und l i k r d delfenojd qudlefu troudtd^qudndo 
i duoi eferciti e rdno in cdmpdgnd,ld diede dlConte, 
che come Id u ide^ imfe^ome morto.Ccfdreji leuo 
& fenzd d i r l i dltro lo ldfcio.il Conté mdl contento 
fe nedndo fenzd d l t roMd in conclupone egPheb" 
be tdlidmici^w intercejfori,cheH giorno feguentt 
ándo dd Cefdre et g l i f u pdondto,toccdndoli U m d " 
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no e diccndo moltc pdrok foprd l'obbedientid, che 
f i dtue offerudr d fuoiVrcncip i .^r l lcoHtt potete 
te conpdcYdrc^qudnto rhduejfe d (¿ro. her r i t o r " 
ndndo di propofíto, hdutndo Ccfdre ddto crdine 
dlDucdyche mdrcidjjc con VefeYáto düd ucltd á'hd 
i lpron pur cittd frdncd.che cofind col flato de V i r 
tembergjdbdto d diciotto di diecbre j¡ pd r t i j a j fdn 
do undpdrtede Ugente per gudráid di Cejdre. 
primd chel Ducd pdrtejfe fece un pdrUmento düa 
fdnteridfydgniuold, dicedole,che Je infino dWhord 
non erdno ftdtiben trdt tdt i , che n h r m o cdgione i 
fuo i gouerndtori, ntdche le^meteud f á r di mdne-
Yd,che conofcerebbonol'dmor, ct fegt i portdud di 
Id ndtione^cr tutto quejio procedeud ddtli lamenti 
che Id fdnterid fípdgnmold fdceud per ció egli u ó ' 
lendoldquietdre le pdrío,zr perp iu fdr fe ld beni" 
uole^come ogniVrencipejhe gouernd genterdtue 
fdre , foggiunfeche non dolefúno di l u í , ntd de 
fuoioffícidU,che nonglielo hdtieuduo mdidetto:del 
che Id fdnterid rimdfe fodisfdttd.ccp fenzd perder 
tempo duuifdndo di Frencipe , er d tut t i gPa l t r i 
Signorich'>hdueudno edricho^che doueffero pdr t i * 
re,mMddndoligVordinideÜt dUogimenti^fi edmi' 
no tre giorniÁlDucddndo dd dÜoggidr in hdilpro 
cittd belld,grdnde,zr riccd,CT H Prenc/pe, per no 
hduer troudto i l nome del fuo dUoggidmento^fece 
mdrcidr Idcdudüerid uerfo lo j idto de Virtemberg 
CT edmimndo ddfeimiglid,giunfe aíld prima t e r u 
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m r d t i dcttd. l í i ch f t k ,® ' mdnioüi d dire,che p d f 
reniejfe d Cefdre.BÜd rifyofc non hdacr tdl ordine 
ddlDucdfuo Vddroncychc p uolcudno mttoMgl ie 
per mdngidr glieíe ddnbbc,et hducndo per tre uol 
tcYÍmdnddto,cr uedendo ftdrc pertindce dndo egli 
jer fcce Che f tnzd dfytttdre pm Jl arrcndcflc , /e 
non che prnctúcud d'dbmfcidrli tutti.ondc U tcrra 
teniendo quel che potem intemenirk, dprirono le 
porte^cr intrdndo fol i gl i drehibufieri dd cdUdUo 
et dlcune poche celdíe fecedUogidr Id cdUdUerid p 
te müe,ch'mno nel cotorno9etdmo jubito di DM* 
cd del mttojlqudl'hebbe pideere et l i mMo d diré, 
neppdrte j fe di qüd terrd^rdccomadMoli i poueri 
ancor che fuj fero inimici.üche no erd bifogno,per 
che no ndeque mdipgnore pin compdfíionéuol del 
Prencipe^üquk^p che UcdmUerid ftdud prettd,et 
s intedeud douerc ¡h re ([adlche giorno in f i e l düo 
gidméto,ordinb dÜe copdgnie fydgniuole dicdudÜi, 
checercdjfero qlche buo iüogidtmto: U i j l idndi ro 
no d t¡i terrd dettd murdtd bethmd d'und pgnord ue 
ioud fudditd del Uacd di Virt iberg.ntd Id t e m no 
uolfe dprir l i^dnzi U tirdrono di buone mofchetdtc 
del che ef iúo duifdto l Précipe,douendo dnddre in 
Udi lp ro , pche Cefdre doueudttrdre Id uigilid di m 
Ulereóme co grade ccrimoie intrb he riceuuto ddtti 
principdli deUd te ru^eUd qudle in und chiepddel 
gra ntdñro di prupd dnchorche U terrd fojfe kthe 
U M p diceud Id mejf i per effer egli cdtholico dif* 
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fe i Cefdrc,qucint,hdueudfdttoMl che piglio gran 
pidcerc comdnidnioli che do uejje dnddr ddl Bucd 
€tjí fdcefjc ddrfdnterid cr dnddjje d f d r vender 
hethmdn^o Id fdccheggiajje.cofíiÍDucd mudó d d i ' 
ye,<t don A h d r o d i fdndi jhe col fu o terzod 'Hun 
gdrid douejfe dnddre coi Prencípe, i'í qudkúncor 
chefuffe i l giorno di Ndtdle p feruigio del Pddrone 
fenzdpder tempófene ando, wgiongendo con U 
€dUdUerid,et fdnterid Id terrd j i refe^et per punir* 
Id un poco Idfib dentro Don Aladro colfuo terzo 
dd dUogidre d difcretione. difcorendo i l Vrencipt 
poi con Id cdudüerid mdndo un trombettx due leghe 
piu inndnzi dd und terrd dettd Mdrtpdche^oue erd 
no dlcuni cdudlli delducd di V i r t e m b e r g ^ uolen^ 
dol i diré che fe drrendejfej iro di huone mofchetd 
te. i l Vrencipe l i feceundl t rd uoltd dire^che f i dr* 
rende¡fe0md non u i f u ordine,dnzi mindcidndol t ro 
bettd no g l i re fe dltrd r i fpojh.egl i co propof to di 
hdtterld fe Cefdre uoleud dndo d d i r l i l t u t t o j l qud 
íe commeffe dlDucd,cheprouedejfe^diede ordi 
ne chel terzo di Ndpol i dnddffe col prencipe, 
cinque pezz id i drtiglidrid.cop ritorndndo,et giU 
gedo Allufo uiues^ctihdueud hduuto í o r d i e ddlDu 
cd co Idfaterid cainMo dlk uoltd di M d r p d c t i A r r i 
udrono gid che U cdudllictierdno détro cofderado 
q l che l i poteud tterueniretp erdno pdr t i t i a l Vreci 
pefece diré d qi delk terra^che no tirdUdno,che p 
¿rredeffero, rifaofero no hduer k l comipone ddl 
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pddronc.ilPrencipe ¡perche non hdrebbeuoluto 
pdfídre U comepione di Cefdrejifece diré un'dU 
t rd uoltd che ft drrcndejfero fuhito fenzd replica^ 
r c . c r primd che non ddud fud p i ro ld d folddti,per 
cheddpoinon hdurebbe potuto ripdrdre,chenon 
fuf fero tutt i tdgliatid pezz^et dbrufcidtd U terrd. 
in conclufione uedenio che f i trdtteneudjece fcen 
Aereucrfoldpor id deüd ter rd ld gente fdcendoli 
dire,che prometteud di ddrld d fdngue7et d /MOCO, 
come Cefdre l'hduead ordindto^et uedendo cb' í fo l 
ddti dimdnddudno fuoco per dbrufcidre le porte, 
per che gid'l Prencipe glie rhdueud ddtd d fdcco, 
queidelld terrd pregdrono' l Frencipe^che uolejfe 
dmeno fdkdre le perfone^ch'dpriridno le porte, 
ilqudle glielo concejfe con difficultd. cofi Id poue 
Yd Mdrtydch f u fdcchegidtd,oue dlcuni gudddgnd, 
roño bene^ntd'l Precipe piu di tutti,p cfrdttefe[oh 
mete A fdludrc le done/dcedoli mettere nelcdjietto, 
et che no u i f i fdce j j l difordineyetdms6 fubito i l B u 
c d j l qudle g l i mdndo, d d i ré , che Ldfjdndo pdrte 
deüd cdudllerid leggiere per gudrdid di Cefdre^coí 
rej io feguifdffe Id uid de Grieninghe cittd del DM-' 
cdde Virtemberg,oue egli uoleui fermdrfi.Cefdre 
rimdfeinHdilprondlqudnto indifyofto deÜe podd 
gre dd Bdüpron d Grieninghe f pdffd per und bel 
Id terrd dettd VAuffen,per lo ponte delfiume He" 
chdr j l qudle diuide Id terrd cr f d und ifolettd in 
mezzo , owe e un cdítetto , p o i f i pdffd dpprejfo 
d'un'dltrd 
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tCundltrci htUá terrá dcttd petichd circoñddU U 
Nec/7ítre,cr u n d t r x M u Henz^qucdi p eongiun^ 
gono dU'ultimo di t f f i j re&mdo ilnome d iNechd^ 
di quiuifí p i j fd per unaí t rd dettd Vefcan >, cr 
Ujfdndo dd ntdn ñdncd i l fort i f í imo cdjhüo detto 
Afyerch j l qudk t m u d d qudntipdjJdMno brdui jU' 
me cdnnondte, ejjendo'l Ducd d Grieninghe í rdn - ' 
cefco Doudr tc jc n'dnde in undl t rd cittd,chefi irt< 
fe,dettd ftocdrds, c7 ogn id i f c l i nndcudno t e m . 
t i l che in poco tempo re f io poco di Virtemberg^che 
f m z d Cefdre intrdre nel ftdtoprefe dlDucd.dgl i 
otto di Gendio del qudrdntd fette j i dichidró ídes-
cordo fdt to col Ducd de Virtembcrg,hduendol D i u 
td molti g iorni primd mdnddto d chiedere detto d e 
cordo condlcunipdtti,md Cefdre uoleud,cyegliue^ 
nejje primd dU'obbedientid^come ribeÜo.pur dU'ul-' 
timo fece fo rmdr l i cdpitoli con buon cofeglio 
del pmdentifiimo Vefcouo d'Ards cr cotinter' ' 
mnto del generdle, c d'dlcuni Signori i qud" 
l i pidequero dd Cefdre, Conteneudno, che' ÍDU' 
cd de Virtemberg douelfe pdgdre per le fye' 
fe fdtte trecento milid f io r in i d'oro, ¡er d * t t fe 
f o r tezze in poier di Cefdre le pm f o r t i d t l fuo 
$ d t o , l ' u n d dettd Afyerch í d l t r d Scorenior fy 
( d l t r d Bfierichendi , che ídffdndo per fuá i u b ^ 
Mione un cdjleUo f o r t i f i m o , doucgl i con le 
f m r ichezzep troudud, detto t l ogob ie l , n i d t r o ' 
mndop che quel pdto f u f e di rdg iom g iu f t im 
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Í c l Re cíe KommJ.o douejje r i j l i tu i re, c r cbe do" 
uejfc fottomctterjí cd concilio^promettedo. di pdgdr 
unáhonejid qudntüá di denarifc f i troudjJe,douer 
rc¡i i tuire í intrdte,t tcofe ecclefujliche p ig lk te per 
l u i . o1 troMndoj i chcl ¡idto fo j fc di rdggion fuo 
doucjfc effer fuddito d cdfd d 'Auñ r i d , cr <tnddre 
úU'obbedtcntid di Cefdre.il dettoDucd f i contenió 
del tutto^md che douendo r i í t i tuire lo jldto^egli r h 
ntdnefii colrejio^che erd liquiddmente fuo , fhdb* 
bitdtione fud di Uogobiel, l l che g l i f u conceffo d i 
Ce/ i re ,cr cof i furonofdt t i i cdpitoU,& ddte kfuA 
i i t te fo r tezze inpoter de i folddti di Cefdre, met* 
tendo di <¡uei folddti dentro per g m r d i d , de quci' 
t i pía fe ne jiddua. conciafo quefto dccordo,AugU' 
p d f í comhdmud fdtto hu ln td^ tdn te d l t r e f i uen* 
ne drrendere, cr quette,ctierdno ftdte ribeüifí rer 
fero düd grdtid & difgrdtid di Cefdre düdgrdtid 
pdgdndo qudlcht qtidntitd di ddndr i , ilche non j i 
fyecifichd, per non effer proliffo , ntd pdgdrono 
grdndifiintd qudntitd , crfw loro per dU'hord 
perdondto , rimííneníío Id difgrdtid per qudndo 
f i fdceffe U dietd, neüd qudle preuileggi cr ej fen' 
t i o n i , per id ribetlíone gid decdduti f i doueudno 
Yeintegrdre,cdjiigdndo quei , che l'hdueudno cdU' 
f d t o . ntd queüe terre , chefurono neutrd l i , come 
Nurdtnberg , fe nel numero de qndli dncor f u d i - ' 
meffd Tonduert , c? v fo j inghen, che non f u pO" 
cd grdtid}md meritamente perche furono conofeiw 
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te per dfjvttiomte > hor uedendú Cc/drc, che con ' 
ueniudripofárc l 'efcrcitoun poco di tdnt i t rdud ' 
g l iperef fcre dncorilucrno^dctermino anddrfcne 
a hutmd . cr coji pdffdndo per m n p d c h per E f " 
p n g , dom f i pdjfd i l ponte del fiume, c rQ« í t r« 
qud , er per k ¿eíZá cittd dettd Kmf l i nghen , a * 
per gepinghen >, doue confind lo f idto di VirUm> 
h e r g , dndo d j idre und notte neUd primd T e m , 
che per qiieUdbdndd fi. truoud deüo ftdto d 'uuU 
Wd , dátd esl ingcn' .a ' perqueüd medepmdlird ' 
i d poco piu d mdn jldncd interno dd Hulmd f u 
dUogidto tutto Vefcrcito per f d ú o ripofdre un pO" 
t O y ü j potar pdffdr i l freddo grdndifJmo , che 
fdceud . i l giorno deüdcomerfione di Sdn VdU" 
lo con brduifímo freddo con roudio Cefdrt hen 
¿ccompdgmto, pdrú dd Eslinghcn, cr dndo dd 
H u l m d . l l Ducd d'Alud j etierd dentro g l i m n * 
m in contro con grdndifiimd comfdgnid di molü 
CdUdlieri, cr con luidonlErdncefcodd B f l e f u t e U 
lo del Ducd di Ferrdrd honordto w prudentif ' 
fimo Signore, del qudk non f i f d mentiom neUe 
cofe di guerrd aperche f i hen egl inon mdneo mdi 
üidimojhrdre inogniocedfione i t udlorofo ánimo 
f i o ^ per nonhduere edrico conueneuole dU'ef' 
f e r f u o , fe non come cortigidno^ f i interteneud, 
tjfendo mmtoneüd guerrd chidmdto dd Cefdre r 
CT DonFerrdnte di Gonzdgd^dd loro configlid" 
to ¿ f a r l o , non nunedre ¿feguire'lcomincidr 
E i j 
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i o SeYénij¡imo diCefdredc^uifidto con tdnti fní-
Udgl i , fdt ighe, gvdndifyeje qudnto Signar in cor ' 
te Cefdred fujfe ñdto . ritorndndo dmque a no-' 
j i r o propofíto i l foprddttto giorno dettd comer-' 
f ione di San Pdulo Cefdfe intrb in Hulmd , ricen-' 
«to dd ipr incipdl i deíld cittd con queíld riueren-' 
Zd , ctidUd grdndezzd d'un fi dito Prencipe j? 
rechiedeud, & con tdnfd dmmirdtione , ché in j t 
poco tempó bdmud foggiogito tdnto grdn pde" 
fe , che gid comincidud tuttd Germdnid d tres 
mire delfuo nome Jd^udle Uberd t d n t i , & tdn-' 
ti tempi hdueud goduto i l uiuer dfno modo non 
fo l hdmdm , md diuind mente . i l che for fe , ó 
fenzd for fe fu cdggione dettd rouind ]Ud); f e r * 
mettendo U giuftitid d iu ind, che Id fuperhid fud 
fofíe dbbdjfdtd, concedendo dÜ'imittó Cefdre per 
í i fuoi m e r t i , cdtholico uiuer id fuggttt ione 
d i e f fd , come f i uedrd i p o i p k i n n m z i t ñ che 
niun puote mdi fd r fenzd diuto di niuno , come 
tg l i fecefe no d'dkuni f u o i f e u d d t d r i j ^ di D i o : 
per che l diuto del fommo pontefice^ée ne l p r i n " 
cipio f u come f ie uijio buonifiimo , per quel 
che f i f o j f e ^ c h e non uoglidmo giudicdrh ben 
che le genti di ntdl trdttdmenti) f i dolefiino ,f í* 
j i prefto dtfminuito, cr tdlmente che gid non 
u e r a qudji huomo^che potejfe fd re fdttione ,hor 
per dbbreuidre ejfendo Cefdrem Hulmd condi i i * 
mo di uokr piglidr i l kgno jen tendof í non trojv 
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po benc mf i immente de k poddgrd deUfmino 
Uccntidrc U-gente del Vdpd , d€l IDucd di Verrá^ 
n , cr ^ueÜd di Virenzc , che mo/to 6e«e btí-' 
ueudno ¡emito con Kidolfo bdglione j l icentidU" 
i o i foprddctti con fcriucr Cejare , r ingrdtidn^ 
do loro Vddroni , certificdndoli, che f i truoud 
moho ben ferui to. dlli uentinoue di Genndio g ion" 
f t in Uidnid Monfígnor di Burd , che ueniud d i 
Frdncd fon ,pe r negotidrc ídccordo di l A n t g r d ' 
u i o , cr per dlcuni juo inegot i j . md pertdti tode 
' Ldntgrduio nonfece niente. e r poi bduendo m o ^ 
ud che'lDucdGioudnni Federico di Sdffonid j i 
troudud potente per ogni rifyetto non uo l fep i* 
g l k re i l legno , er pdrfe , ch'lddio glielo riueldfc 
f i per c[Heíío, che poi f i u tdrd in quejio düi ept i» 
t ro di Sehrdio hehbe moM0 ejjere mortd Id Ke* 
gind d'Hungdrid fud cogndtd j i l che g l i f u grdn^ 
difimo difyidccre, perche per i merit i fuoi tdmé*; 
Ud jlremdmente, cr d fei di quel mefe t A r c i d u " 
cd d'Auj l r id prudent i f imo , cr uirtuofo Prenci-
pe ( che h n dimoñrdm effer Ñipóte de lo mút t& 
Cefdre)con hduer hduut-o quefdnuoud i & f d p e n " 
do chel Ke f w pddre ftdud in procinto \di ddre lá. 
Bdttdglid di Ducd di Sdjfonid., inferné CO'IDM^ 
cd Mdurido f i o luogotmcnte^o di Ufcidre r imhim 
iere in Bohemid, per t romrfv in qmj i i f rdngent i , : 
et fdtt iomcol Pddre7d mezánotte per lepojle fo lo 
con un rdgdKZo f i f d r t i m comtCefd rehebhm. 
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titíd g l i m n d o drieto co t dp re j l ezz^che fu g iun" 
to,cr per ubbidire fuo Z io ritornócotra. k uoglia 
f u * . i l Duca. Ottxuio , che defiderdud dnddrfeneutt 
pocodripofdrejtduendo mdnddto kmdggior pár* 
te di fud gente inndnzi j imdndó licentid d Ccfd" 
re j md non gl idd uolfe concederé per molt i r i fyet* 
tí, er fenzd fdrp cofd degnd di fer iuerf í ftette i n * 
fino dÜi uintiqudttro d¿ Febrdio, che f u r o n o f d t ' 
te l'ejjequie dettdKegind funtuofijjdmente . nellc 
qudU predicarono duoi mlent'huomini uno Spdgni" 
uolo Betto i l Dottore cdzzdglid , er un Tedefca 
rdrifiimo huomo, detto Gioudnni foffmefteri ( r d ' 
te dgoftino, tdnto bem qudnto f í potrebbe d i ré . íl 
penúltimo i i febrdio determino Cefdre d'dnddre A 
Ner l ing , / i per ejfere conofeiuto pddrone di queU 
Id cittd principio dettdribeÜione deüe Te r re f r dn * 
€he,<cr che piu diuto hdueud ddtodüd legd deüi in i * 
m ic i f i dncho per duicindrfi d Sdjfonid, intendendó 
chel Ducd Gio:federico potentifiimmente trdttdud 
mdkyd Mdurit io hduendo recuperdto non fo l queU 
loache íhdueudn piglidto^md prefo pe r f o r zd molte 
terreyzr di Mduri t io cr del Ke jmndo i l Mdrchefc 
diMdrigndnocon le fue g e n t i l i l Md&ro i icapo 
i o n A h d r o ÜiSdndicon kfudfdnter idr>& fudco* 
pdgnid dicdudüi leggieri ,?irro colondil ([udleper 
ordine di Cefdre dd Hulntd erd dnddto ddl Re,er 4 
riconofeere le forze del nimico,?? queUe delKe,et 
i iM.dur i t io} er fe f i pojfeudno ribeUdn i nimiciyO 
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fe le f o r z c erdno pmycind6 dtroudr i l Re m B o * 
hemk itt und Cittd dettd l i t dm< i r i z ,& hciuendo ui 
fto qud chel Re poffcud^mdó d d Ducd MAur i t io , 
S e r A col corpo d t K efferáto á Frimbdch , & poi 
¿ndó d riconofeere^che gente hdueud i l nimico, & 
conofeendo effer piu potente di M.duritío,confide^ 
rdndo,chenonfipolJlud competeré duuifo Cefdrc 
diccndolijctiiddio uoleud riferbdre tutte le uittoric 
per l u í hdmito quejio duuifo dl l i f ignor i & edud' 
l ier i cortegidni co dd (¡udttro milid fdntiTedefchiy 
ch'erd i l coloneüo di A l ipundo mddruccio,il {judie 
erd morto non perofenzd grUdifiimo difyidcere,®' 
di Cefdre^cr di tutti,p ejfcr &dto udlorofifiimo cd ' 
pitdno,promdedo del medefmo edrico ilfrdteUo det 
to Niccolo, perche defiderdud l'occdfwne per grd> 
tifiedre i l Cdrdindle di Trento fuo frdteUo tdnto 
fuo dffettiondto, CT meritdmente, perche non fuot 
in feruitio di dio, cr di Cefxre, procurdndo U co" 
gregdtione del Concilio s'ddoprdud, mdin queftií 
guerrdfu U chidue che^dperfe U uid dUe genti,chc 
d'ltdlidhdueudno per feruit io di Cefdre,non fenz* 
grdndifiime fuefyefe, fece intendere , che p met* 
tejjero in ordine per dnddre con lu i d NeWmg: et 
coj t fu fdttOjOrdinado^che'lrejio de teffercito n<$ 
¡ i mouejfe diquei dttogidmenti, oue erd i Vcnerdi a 
qudttro di M d r z o , ejfendo per pdrtire giunfe in 
Hulmd i l Ducd diVirtemberg^che ueniud dU'obbe" 
dienzd di Cefdre conforme dtti pdttiben decompd" 
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gndto^come qud g u n Signore che era, er perche 
era m d t ratuto ddÜe podugre^che no poteud rnuo-* 
uerf í f í fece portdrein und fedid in fdld^ou erdno 
moíti S i g n o r i , ^ CdudÜierip dccopdgndr Ce/dre, 
•CT dfpettó un pezzo.poi ejjendo in ordine Id fedid, 
imperidlejifcendo Cefdre deíld cdmerd,fi mcjje d fe* 
fíe re. I i Ducd dÜ'hord ftfece dccoítdre 4 lu i , et con 
ü berrettd in mino con tutt i i fuoi gentiíhuomini 
fece und grande inchindtd di ief td,w inginochidn-
dop t u t t i fuo i^g l i fenzd fd r lüghi prohemijycom'c 
ufanzd di Tedefchi^chielfe con grdnde humiltd pe r ' 
dono , dicendo hduere fdtto mdle in difubidire i l 
fuo pddrone, mx riconofciitto del fuo errare uen i ' 
ud dttd debitd ubbediétidiVr pregdud gl iperdondf ' 
feXefdre indue pdrole g l i r i fpofe, dicendo di'es 
g l i diccud bene in d i ré , ch'hdueud fdt to mdle , c r 
poi che conofceud ü fuoe r ro re , che g l i perdond' 
uá , & toGCdndoli Id mdnofece cerno , d quei SÍ> 
gnori,ctidnddl]ero d cdud l cd re^ Uffdndol infd* 
td f i pd r t í díhuoltd diÑerlingygid ch'erd qudfimez 
Zo ditQtqueüdferd dndo dd dUogidre in und terne 
dettd gheching^ch'e quelld,oucl capo del mímico fie 
te tanto tspo^chep f t r o n o le fearamueckgradina" 
f u intefo dd quei delld terrd^ch'erdno p d t i f e r i t i m 
effd piu di duétOiZ? che pochi erdno fcápdü,et mor 
t isezaquepipiu ditrecento.fu ricemto Cefdre in 
quelld térra colpdliop no uieffer mdi i i rd to i l capo 
ainimicijecodopuedeuano i ueftigij d'dllogiameti 
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henforteficdti,cr in bonifimo fito ^ dmdno tcñi> 
monidelbuon ingegno íoro,er/ií grdndc moltitudi 
nc,che doueud ejfere.itgiorno feguetc qüéi di Ner 
Ung con grxn compignk ufcirono incoñtro d Cefá 
re CT con grdndc ccrimoniefu rkeuuto tiéUd citté 
& con non pocd pdurd,che f í fdmífe qu>dkhc giu^ 
j l i t ia, i l che Cefdrc fiférbdud per un'dltfo tempoM 
trotiMojt dlquato opprejjoddlle fue poddgre7et oc-
cupdto in negotij pd r t i cu íd r i ^e t tMoy chel Re de 
Komdnicolegenti,che h.meudmUddíe, etcon decí 
le ch'hdueud i l Ducd Mdurit io bdjldffero con t r / t 
Ducd Gioa Federico J l che fícredeudfdrebbe riufci 
to}be che no fenzd fdtkd9dgli otto d i M d r z o giufc 
U moudyComefedo^lMdrchefe Alberto di Brade^ 
hurg i l qledd Hulmd, Cefdrc hducudmMdtopfoc" 
correré i no j i r i , ch'cráo t Sdffonid in m d cittddet 
WKochliz^oue j i troudUd }¡dbcüd dd hefie forettá 
di Láigrduio pddrond di dettd t e r r d^ t tenHo /eco 
dd miüc ciquccéto cdUdUî et diece tfegne difdnti0un 
g iornof rd g l 'd l t r i , f idMoj i di qüd Signord pdrte 
deüd cdudllerid del Ducd di Sdjfonidp ord im didet 
td f ignord col ducd hernejlo di bfdnfukh,U€m düa 
uoltd di qucUd cittdyet i l Mdrchcfe furiofo,effendo 
l i detto^che inimicitrdno in cdtnpúgnd f u e ddre di 
í'drme & montando d cdudUo fenzd l t rd ddutT" 
tenzd con dd trecento cduaíli ufcl d l d uoltd de n i 
mici & ipr imi- , ch'incontro r o p p e j (¡udíi dftutu 
mente piglidndo U edried, c r egli infuridto con 
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l i f uo i fu ro t to condotti infino i U i moltitudine, U 
qude dkde ddoffo d Mdrchefe , com t̂tcHdo 
egUudorof(ímente,perctíin effetto t rd un UdUte, 
CT dttimofo Vrencipe g l i f u f o r z d r i t i rd rp uerfo 
Ucit td.Md impedito dd ld fu r i d fu piglidto p r i g i c 
ne,e(í imnici intrdrono mefcokticon ¡ no f i r i nc l ' 
tdterrd^ctcop f u p n f d i & i l reño deÜdgente d d 
Mdrchefe p re fe fdlud Id u i td . coji Ujfdndo U pd* 
Urone prigione, perdendo tutte le robey infegne9 
fienddrd^drteglieridymunitionije ne dnddrono di 
íd uoltd del cdwpo Cefdreo. giuntd che f u quejld. 
m o u d y V ch'erdftdto d duoidi i m r z o j u tiecejfd* 
rio^che Cefdre ditermimffecol le fueforze^et for 
tund di fupdre quel nmico^comtídueudfdtto i l re 
ü o t T c o p intrando in confeglio f u dctermindto, 
•er pereffer cofdcdufdtd dd mon i f uce f i / uo r del 
Id intentionefdú diuifd in undl t ro l ibro, comhdb 
hidmo detto^dccio non pd tdnto fdpidiofd di letto" 
r/,er per U differentidjhe p uedrd con tdntd lodc 
delCimito Cefdre, del che & d'ogn'dlird cofd do 
uemorendere grdtid dUomnipotente dio fenzdi í 
qudlenejfun dcofdpofidmo mdnddredd effetto, 
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mÜd Germdnid dalíinuito Ce/árc, 
ddUrott<idelM.drchefe A l ' 
berto d i Brandcburch 
infino al f í m 
diejfd* 
Sfendo giontd Id nuoud d t l k 
r o t t d ^ t d t l d pr ig ioniddelMdr 
chefe dlberto d Cefdre, dnchor 
che g l i fo j je di grande impor^ 
tdnzd non fo t per U gente per" 
f d y & efier i l mdrchefe prigione, 
tnd dncho per i l difturbo di molt'dltre cofe3che con 
ueniudrdfettdre^per quietUre quelle cittd, c r pdr 
t i delld Germdnid ,ch%erdno in f m ubbidientid9elfen 
do necejfdrio to r f i di quei penperi & uoltdre t d 
nimo contrd i l potentifsimo inimico Giodn feder i 
CO,Í7 c¡udle per effer dntichifiimo S i g n o r e ^ fuo i 
dntecejforiyhduendo Ufcidtogrdn timore,dmore in 
tuttdld GermdnidyO' eglihduendolo fdputo con* 
ferudre^w dugmentdreconhduerednco ufurpdta 
molte ierre¡er delKe de Komdn i , v delJDucd. 
Mduri t io/dcendofi di doppio pin grdn Signorey 
che non erdjyen chefujje i l mdggior delld Germá* 
níd, & promrdj fe non fo ld i f turbdrejnd <t cercar 
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U (Lehitd ubcdientk non f u f i t Ü x U m t m n i c m m 
te f k r j i Imperdíore tirando <t deuotione fuct i l n * 
gno di bomid^confedermdojt con k terre frdn-
che mxntime uicine i l fuo j ldto,non dimeno di j i 
muUnio confiddndofi nclld gmftit id diuind , fcnzd 
perdértelo míndo d chidmdre i l Ducd d'Alud cr 
gl i ordinb^che f i riformdfje deUd miglior ñrddd p 
codurre tutto'l ejfercito nel cotorno^di Nuraberg^ 
O" che coforme dUi düogidmeti ouerd cidfcuOjch*^ 
hdiieud a r i c o , dUogidto,p Id pin dr i t td uidfdceffe 
mdrcidjjero. i l che f u fxt to f t tb i to.^r dimndado i l 
Vrccipe di Sulmod^gli dijjeych*infierne co Id fuá cd" 
u iüe r i i coducejfe i l terzo deUd fdnterid fydgnmo 
Id di lobdrdid, et f í mmdb d diré di Nídrchefe di i m 
r igndno^Td do Ahdro defdndiycheno pdffdffero 
piu i m n z i j ( ¡MÍ i f i troudmnoprejfo diNuraberg 
per che i l nimico erd poco lotdno, CT fenzd euide 
te picólo mpoffeudno dccoZdrficol Re de i Ko imni 
p effer piu gid ri(iordto,efedo i l Ducd GioaVede' 
r ico moho piu potente d'effercito.L'effercito no" 
j irojcbe erx nellicotornid'hubm Allogidto comida 
dmdrcidre díld uoltd di Nuráberghe co buoifiimo 
crdine.i l DucdJuuHo ddto ordie,com pgnuno do 
utud mauidre, i l che fxrebbe fuord i j fpof i to d r a 
co tdre, f€ne dndb dlld uoltd di Nuráberghe,rimdnc 
do Cefdre oppreffo ddllepoddgredNer/tgbe,pchc 
hdueudddto ordk,che tuttiqi,ctihdueu<¡o cdrico do 
uf f lero ddIliuUuniállogidmétimMdre d Scudbich 
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Ü M l t r r d ein^Mé kgbe difcoftodá Muraburgheper 
í i dllogidmeH,che cidfcuno p le fue geti doueud hd 
Utréydtcio ñefiino ht dllogidtLp hducr d ftdr cjlche 
giórnó4 ddr ordine d quaco s hdutud dd prepdrd'' 
H cotrd i tDucd Giouatii'Pederieofu fdtto.md in-* 
tedcdo i l Ducd,ch*inimici uohuao oecupdte un cd 
flello fort ipimo del Mdrchefe Alberto chidmtó 
pldcéberg9et Id terrd Colobdch dodeci leghe difco 
|ío,éí díld ma ftdncd di Nufdhefghe ordinódl M d r 
che/e di Mdrigmo^che mMdfje détro dd tfeceto f d 
t i co dlcunhuomb dd btne j l ¡ j k U mMo d ueti duoi 
Ai mdYZoyet Senzd coütdjlo intrároñó di prcpdio 
di detto cdjlello.Ccfare dncor che tío ftdud tropeo 
hene dellé poddgre f í pd r t i dd Ner lmg t hihicd dt 
Id uoltd diNuraberghe , et copd uintiqudttfo di 
mdrzo i t ro in q l k heüipmd}i et grZ c ü u et coefu 
fcuoptú ddl cdftelhj j jdró un pezzo i *dneg¡ i&m 
pduuif( ín iS ignmycheikgouerndo^tp ordine cT 
efi i ld gudrdidyeF&dnelld poYtdmolto hedrmdtd 
f ípdr t ie tdndbdüdml tddetcd j id lóyom ftettc t j u 
no d tdtOyche'tcolonello deW^drchefe diMdrignao 
i t r o , ch'erdno dd cjttro múidfdñtiTedefchi buod 
gete,cr he drntdtá.i cinque Sendtori morirono p 
dnddrc incot rod Cefdre co ddtreccto Gentiíhuo 
minimoltobc d cdu4Ílo,et cdmindrono piu di t rc 
m ig l id , d cfudli Cefdre fece buond cerd , et cojí 
co gradifimd compdgnk mi ro m quelld belifJmd 
citU ¡itudtd trdfelue, che U circoddno di terreno 
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f i t r i k j M dmend di giárdini, cr di fon t i bdlif i imt 
p i j fd per e f f d i l f i i im pegoreffo q u d riuolgendo 
j i p e r U citUc pdjfkto dd dodici ponti inf init i muli 
n i di grdno d i f o ü r pdnni f tgdr tduok^dipolirfer* 
ro mercdntile.primd U circonddudno mi lk cin cjuc 
cmto p i p i z r h o r d e f i crefcmtd,chc d ntdld p t rn 
Ucircondcridno qudttro migí id. i fof i i fonotdnto 
Urghi^qudnto d í t i j rentd p i td i eccetto Id pdrte dd 
Cííjleí/Ojche non hd fo f i i p t r e j j l r dd quelU hdndi 
foYÜjiimd.hd mo lupd r tm ld r i t d q u d l d d t t d , che 
per cwitííre lunghczzd,nonfi fcriuono,di contimo 
perdnque dnnidi uettouigl ie,&'ddrtcgl ier id, cr 
tu t t i i ñ r m e n t i b d l i d é molto hen prouiftd.fdgucr 
ydfddlmtnte fenzd tocare i l propio teforo , dd 
che nhd dffdi^pcr chcdi tuttocjuelchejiíuedey & 
i d k fdcultd hd uno per cento, imponcndo impofú 
t ioniyh qudli ddfcm pdgd uoknt ier i per difenfto 
nc ddpropr io pdtrimoniotcome fidmoobligdti.hor 
t j fmdo migliordto C e f d r e ^ utdendo, che qudn' 
to p iuprej io dnddM contrd'ÍDucd GioudnFede' 
rico tdtomeglio fdrehhe^d uent'otto d imdrzo , há 
uendo ddto ordine ú e¡Jcrcito7che mdrcidjfe , per 
diuerfe j irddedllduoUddiHegher cittá del Re de 
Komdni und giorndtd primd,che teferc i to g i m g ¡ 
fendldcdmpdgnd diHegher, uenne ordine c b V 
gfííí/io ritorndjfe indietrorferche s'intendeud^he'l 
Re non poteudpdlfdreych'i 'Bohemi g l i hdueudno 
pigUito lpdjfota'mándindo Cefdremcredto i d 
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He cletto Fncnce/co di Sddntdncd^cT c o n l n i C r a 
t io brdncádor crcdto di P i r ro colonndfurono prc 
jí dduilldni duc lege indtizi d'Geghcr er mdl 
t r d t t d t i ^ m m d t i d d Gdfydrf lug gmerdle d i B o " 
h m i , i l q u d k fdcendoli jc iorre & riprcndendo i 
Viüdtti^che cofígVhdueudno trdttdt igl idi j fe come'/ 
Re erd gid p d f f d t o ^ dnddto dd Cefdre z r ch'i pdf 
j í non f i teneudno f t r r d t i ^ e r ch'efiinonful]ero,co 
me fcmprc erdno ftdti ftdcU'udIJdlli del. Re3m4 per 
che non intuf íe gente¡irdnd in quel Regno jn ten" 
ñéndo che glifydgniuolifdceudno mdli portdmen 
t i i n tutt i i lmghi,ch'drriududno.delcheSdümdn^ 
cd lo dengdnno.md quejle erdno fcufe^per che f i u i ' 
de ddpoi Id legd,cheferono col Ducd Gioan Fede 
rico Gdfydrfiug diede und guidd á c\uei duoi gen*-
t i l 'huomini jd qudljícurdmente g l i guido per quel 
Íduid,che'lKe erd dnddto,hor ritornando d Cefd* 
re,comhebbe noti t idchelKeerdpdfjdtof icurojub 
hito ordinb fe ne dnddjfe tuttd Id gente, c r j i d l l o ' 
gidjfe nel contorno di Hegher, c r i l Re «enne in 
drucerditerrd,doue Cefdre erd d cinque d 'dpr ik 
con düegreZzd grdndifimd p hduere molto tepo, 
che non s erdno uij i i jdcendo buond dccoglienzdd 
tut t i quinche ueniudno col Re mdfintdmnte dlDio 
cd íAduritioyfe ne dndo d H e g k r , c r i l Re non in 
t ro perquel g iornoMd i l feguente Cefdre f u molto 
henricem(o,comin terrd difuo F r d t e l l o ^ i /Re 
hendccompdgndto,llgiornofeguéte,perche queU 
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Id terrderd cdtholichd. Cefdre infierne col Kedri 
ddrono dl mondfterio difdn "Efdncefco dlld mejfd, 
. á gü oño d 'dpñlk gionfe iÍ Ducd di Ckuc, ilqudl 
j t diffe mniud per procurdre dccordofrd Cefdre, 
i l Ducd Gioudn TedericOyfyintoforfe ddlCá' 
more che portdud dlld forelld S M U moglie del det 
to Ducd.md nof i fcce nulld^dnzi f u fcuoperto chel 
DucdGiodñ Federico con fue trdme hmeud Un* 
to fdpato fdre,ctihdiieu4 gid condotti i Bohemid 
f d r legd feco,cr f d t gente per foccorrerlo contrd 
CefdnyC? cüp tutte le terrc frUmhe mdritime, 
pereffer egli molto dtndto dd iu t t i . i l giorno di pdf 
qud Cefdre dndo dlld meffd dccompdgndto dd tutti 
i cdudlieri del tofone,& con lui dnddud i l Re cíe Ro 
mdni,t Arciducd,c? í iofdnte fuo f r d t e l l o j l Di'cm 
Mdurit iOyll Bucd di Cleue^et d l t r i Signori cr cd 
Udllieri.l l Vefcouo dUrds diffe Id meffd & cerimo 
niofdmenie fc'rono federetuttLCefdre c o l Re w f i 
g l iuol i dentro d'und cortind & difronteJlPrecipc 
de Viemonte^Dued O t t d u i o ^ i í Ducd d 'Aluddp' 
f re f fo ü Prencipe di Sulmond, poi Monf ignor di 
boffu g u n cáudlerizzo, et Monf ignor de Ríe p r i 
mo cdtnerier,ti conté federico defiñimhergh & di 
fronte d quefii i l Ducd Mdur i t io poi Ducd di Cíe 
we & H Ducd duguño di Sdjfonidfrdtello del D u * 
cd Mdur i t io7& dppreffo i l ducd Federico d ihrdU' 
fuíchJd meffd f u iet td con grdnde folennitd er fi' 
nitd contutt i quei Signori f í r i torno Cefdr di fuo 
pdldZZo 
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fyildZZO 9 & intmdcndo di certe infegne de nimieV 
chUnidUiinOyCL i n t r í t r in UM tcrrd dcttd A d o r f o r 
diño d l Ducdmndájfc gente dppreffo per romperr 
IL i l Ducd ntdndo don Antonio di Toledo i l qude lo 
fe tdnto bene con íre compdgnie dicdmüi chel Fren 
cipe gü diede cr con le dud deüi drehibujieri a cd* 
Udüo che roppc tutt i c¡uei inimici chefurono ád ein^ 
Recento f r d cdudUi cr fdnt i cr f e render tre ter 
re dette Ado r f ,Ag roz & A l t e r f o ' portdndo áwe 
infegneritornó con queftd uittorid.cr fdcedo'l Dw 
a f d r e bdndi, d pend deUd uitd^che niun folddto di 
qudlticjue ndtione^o conditione f i fujfe douejfe dndd 
r e , ne d correré ne d f o r r d g g i o ^ che i fdn t i m n * 
deffero i cdMÜi mdfjme g l i drchibufieri,cr che no 
ui fuj fe nejfuno^che menáffe gimente,tutto per b e 
nefitio deíí 'e/ercíto, a ' f e m i t i o di Cefdre, p c t idU 
trimente fi j b U d u n o i f o l d d t i , & piglidudno ogni 
r o z z d i V d petitione d'und cdudUd Ufciduano i l co" 
hdttere.hduendo comejfo quel giorno^chc í e f e r c i t o 
mdrcidjfe/uldfcidto pe r i l t e r zo giorno d i p d f q u d , 
che p pdrú dUd uoltd dir i t td di Sdf onm Id CduMs 
r id leggiere.crgl i ungdridettd gudrdiddelKe dmt i 
gudrdid ctierdno dd miüe c iquecéíOych idmdt iv fd r i , 
p come i cdUdüi kgg ier i hdnno quel nome dd diuerfe 
ndtioni^chilímgdro^chi poíídcco,Corudtto,e Schid 
uoneJ>uond gete ,er dnimófd,cobdttonofol co mor* 
r í o n i , et <jlctimo,che hd i l g idcco co lke,fcudiymdr 
teÜi,etfcimitdrre düdTurchefcd dmíci , et come f r d * 
F 
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uU i f i f e rono fubbito dccdmUi k g g k r L Ü G e m r d e 
h r o erít un prudete cinimofo cduaüier Detto Ptctro 
JBítttí coííjWítíe crd Bcirtolomeo comdtto Mlétifiimo 
folddto.i l Ducdmdo p U jhrddd d i r i t td^ t l'efercito 
no troppo difcojio mdrddudj lqk cofifteud in dieci 
milid CdmUi^t dicidfettc milid cinqueceto fant i . er 
P hdutr ddto licétíd i d dlcui, ct Ufckto k gwctráí'e t 
dcüeterrefrache mdfime t Augufta, et Hulmd^do 
uc reftdrono i l Cote diNdjfdo^etfckrdburg^no erd 
tatd getc d un pczzo,coe príd,pche deüd cdudüerid, 
no trdno piu cht l i fopradctt i co tutto ch'erdno uc 
m t i i l Re ác Komdí co duoi mi lk cdMÜi,et i l Ducd 
Mdur i t io co d t r i tóti^t i l Bucd di cdftro uiüdrí co 
treceto huomnid 'dmcdel Kegno^et Id fdnterid dv 
r i t id di Humero foprddetto,pche deUi Spdgniuoti e-
Ydm mkdtidfidiymd tuttd q j h erdbonipimdgéH fcel 
td.f i (he co buonifiimo ordine ejftndo uicino A n m i * 
c i j i mdrcmd comhdbbid detto.Cefdreerddccopd^ 
gndto col Re di retrogH4rdidíet<:osidnddudfenz<i 
f r i e r e tépo}no uogl iof j jedf icdr lduidj t iogríuno 
fecc^p che fdrebbe mf in i re mdi.ilBucddndo dd dU& 
gwr dd und terrd dettd Hodor^et i l feguett giorno9 
d PdUm^t Venerdi d V e r t e r per le medefme terrz 
pdftb Cefdre9 cTdUogió.il Prenc/pe uolfe mo& fd ' 
re Id cdudüerid di Keyche fe bene erd poed^no po" 
teudejfere migliore. ufei incdmpdgnd dUd j lrddd> 
ioue uenmd-3et ejfendo in/^wddrone cofdlutdrlo co 
piu di duceto circhibufi3che gid' l Vrecipe gl'hdueud 
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fAtticomincinre d tifareMche maifra a M Ü e r k k g 
giere fw fdt to kffkndo pájjdre Cefdre per t á l t r u 
hádA d gáüoppo, hciaédo ordirnto un modo difcA" 
r m u c c k r e fi fccc tato k n e , c r f u tato beüá che da 
í u t t i f u moho loddto'l PrédpccosicminÜdo tutto 
íefcrcito dÜd u v l u diritta ddcdmpo del nimieo^dl' 
hg iado per uiüette,zr capdgnd.Mdrtedi d dicidno-
m íApn le j iduédo €dmmindto cdudüi leggier i , fT 
Vfdr imolto inndnzi di 'efenitoJlPrenapemando 
i u o i cApitdni,chefurono i l Mdrcheje di mdldfyind, 
et i l Cme Hippolito dd porto d fcuopr inJqudl i ,Hc 
iendo vfdre dd und terrd ddlCdltrd bdndd ddj iume 
MuoldddettdKoUisfolddt i immd,pdffdrono i l f i u 
f n e , & giugnendo in qmfto i l Vrencipe con Id cdudl 
t e r i d ^ f uededofuggire inimici,fdcendo metiere íe 
ctldte^co miglior pdffoyche potette mdrc iMo, pdfiú 
ü f i u m e j W p mezzo deüd terrd feguvdo i nimici^ep 
fendo c o k i Do Antonio di Toledo^et i l fuo frdteÜo. 
é& FerrattyCdmmado di buon pdffhjeguédo i nimici 
p iu di due legbejroudndo dlcbttniJch'i nc j i r i hdae" 
m n o mdzzdto^giunfe dd und l i rd ttrrd^doue i n i -
mici fug i t i s'erdno retirdti,dettd Leyfenich^t mad* 
do A i i r t p drrendejJcro,uoleud pdtteggidre.md'l 
Précipe in ultimo gl i diffe f i redeffero düd mifericor 
Ü d di Cefdrcjeno che uifdrebbe metiere fuocho. 
p u r i n ultimo ufci un cdpitdno folo,p f d r fdlut le 
fone o dlrní U fudjnd no u i f u ordine.p che f u necef 
f m o f i drrédeffe,et dejfe tre Ífegne,ch'erdno détro. 
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Ü g to í j i c i d i col cdpitdno coducUoli co p o r t i n té 
We t fcgne^j iufc imdo^ntorno ndcapóCefdreo^do 
Ué,pdfJdo p mezzó ítfcrcito^efíedo dd tutti.molto 
Í€ddto,et r icemto ddl %e,ddll,Árcidiiiihd^ et id i tu t 
ii0co grade düegnzzdpréseto í l tutto d Cefdrc.qlc 
molto foddisfdtto di qíic principio deíld guer rd jc 
nendolo perhuon dugurio, i l giorno fcguente^H: 
fumcrcoledi d u m t i j z ndndo dd dl logidtt con tut* 
to l'cfercito intorno d Leifcmch^ordindndo dl V ré ' 
cipe,che ntdnddffc d riconofccre i l cdmp.o de nimicir 
& cofi mdndo don Diego di cdrdudgidl luogotenen 
te di don A h d r o Ai E d n i i ^ cdrdUdgidlluogotené< 
te di don Antonio di Toledo con le loro compdgnie. 
i qudlicon grdndi f í im diligentid dnddronofmo di 
fiume A lb i , cdmindndo piu di tretd miglid per U dr i t 
to di Mijfond terrd dntichd, cr hor ¡mzzddis fdt " 
td:o¡ie,hduendó Idfcidte i n un luogo couerto le lor 
copdgnie co diecicdMlli,dnddrono dpprejfo di poU 
de nimici,uedendo i l l o r capo ddll 'dltrd bdndd>a', 
nel ponte molti pezz i £ drteglierUJnquellouide*: 
r a uenire uerfo di loro uno fcjuddronetto di cdMU -
l i ^ d d dodeci cdudlü inndnzi , inmodo di c o r r í ' 
ton', c r r i t irdndop un poco uerfo i l couerto^di l o - • 
r o ejfendo rimdfto (¡uellofquddroneindictrx>^qmi 
dodeci cdmindndo diedero ddoffo d loro coní i dieci 
& ropendoline prefero iré, & con quefto fenzd: 
dfyettdrepiufene r i t forndrono,&incotrdromí l 'dr 
r t u d u i l noftro efercito con Cefdre>& glidiedere 
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nof i t i id iqudnto h c i u c u d m u i j l o ^ gl iprcfentdró* 
no quc¿ tre inimici dd qudli intefc,come i l nimico hit 
ueud dd tve milid cinqueceto cdudlU,<zr dd dieci milia, 
fdnti,et buond drteglieridyntd d d pdrtírelo del reftd, 
re no fdpeudno niete.il giorno fegmte^chefu d ueti 
tre s'inte fe ̂  chel nimico pdjjdud'l ponte per uenirc 
uerfo i l nojiro efercito.Cefdre fecediré dlDucd che 
co buond parte dclk cdudllerid dnddjfe d intedere ta 
Ueritd del tutto^et madado per Id cdudllerid diMdu> 
rit ip,per quclld del Vrec ipe jer Id géte d'drme del 
Regno^et per i v fAr ig id^dierdno d cdudl lo/u det 
to dd undltro,che id erd j ldto , non effer uero,per 
che tut t i erdno ddlídl trd bdndd delfiume. i lDucá 
mdndó codüigctidper intedere Ix u e r i t d , ^ por to 
nuoM^come i nimicipdreud f i mouejjero^t che cosi 
hdueuú intefo dd un ui lkno^chd Ducd Giodnfede" 
rico uoleud dnddrfene 4 mettere dpprejfo dd u m 
terrdfud dettd Vitemberg¿ . per i l che quelld [era 
Cefdre intedédo ddlDucd Mauritio^chelpume A lb i 
¡ i poteud páffdre d gudzzo , dpprejfo mulini de 
mifíndp ch'egli s'erd ben ínformdto diede ordiney 
chel giorno fegucte dlídlbd mdrcidfie f e f e r c i t o , ^ 
ben che f u f e nebbid grade poi i l tepop chidri.Md it 
Solé,che pdreud f u f e prefxgo del fatigue, che quel 
giorno s hdueud dd fpxrgcre jhud com dnco erd j h 
to i l giorno p d f d t o di color di sague,sézd redere i l 
fi io ufdto fplcdore,d tredici hore tuttd Id cdudlleridy 
cr fanter id Spdgniuok co dlcmn pezz i d'drteglie" 
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r k j t t r o u i r o n o duomiglid lüge dd l f imeAth imf ld 
capíígni k r g f y t t giugedo Cefare co dcuni Sígnori 
efc gefe jhdnddU dppreffo dfiume^p uidero i nimici 
i ' d t u bMd^ch'hduedodbbruckto pte del gra pote 
dibdrchcjctíhdueudojenc dudduao^ordino di Ducd 
douejfe maddrc d chidmdr drchibufuri^chc t rd temf 
fero i nimici,pcheli uoleud fd r fcguitdre. ucdedoit 
T>ucd Id dctcrmidtio di Cefdrcfi áifyofe düd efccw 
tioe.etgiütodlpdjfo delfiume,chepoteudno ejjere 
qudtordici ho re j l nimico erd rimdjlo co Id mdggior 
pte d d fao cfcrcito^et co dlcuni pezz i d^drteglkm 
e dud milid drchibufuriyche col ducd erdno gid gmi i 
áUd ripd ddj iume, comincidrono dfcdrdimcciáre d 
buonc drchibufidte^ficdoutl fiume t mezzo. i l che 
duro qudji nnhordydlqttdl tepo ucdédo,chc i nimia 
indrciduaoji f u e r o uenire p pezz i dUrtegl ier id, 
et le bdrche,et tduoloi co gl 'd l t r i dpdrecehi^p fdre i l 
pote^et cernido qttd pocddrteglierid^cUdlChorá era 
giutd d gioedre, che fece djjdi ddno^et uededo^che 
fe ne dttddudno i n imic i j l Ducd mMo d dimaddre cá 
udÜi. p i l che niño i l Daño i nimici comincidrono d 
uol tdnpfdludre qmlle bdrehe del pote,0*erdno r i 
mdjie,et dlcundltre ctihdueudno,péfdndo che p no 
hduer i nof i r i pote p pdffdrt no potrebbono fegui 
tdrl i ' jzrmefédlcuni de fuoifolddt i nellebdrcheso" 
mincidrono d mdrcidre.ntd i nol i r i fdnt i fydgniuol i t 
uolendo dimojirdre l'dnimo loro fi fjjoglidrono dd, 
dieci,et dlcunifenz'drme,dltri co lefyddein boeedfi 
meffero noteido, dccopdgndti d'dlcuni de fuoi copá" 
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%nidcdmllo,et á c m i Uungdri co tuttoche i nimici 
uotfero diffenderc detto ponte,tt bárche no bajiaro 
che g l ido to l feropforzd.et ín qño mezZP di duoi 
folddti jjydgniuoli, che uolfero pdjfdrep ilguddQ Í'í2 
sUnegó td l t ro d noto pdfió.md Bdrtolomeo C o r u a t 
to dffroto d pdjfdre^et cofi camicidrono d feguir di 
cuni^et be che i nimici tutta uid cdmindflerOyno di me 
no diedero ddlo¡]o d gi p o c h i ^ e r d n o pdjjdti,?? U 
fcrono r i i i rd re . l l Vrécipe co gra frettd died'ordim 
cb'/ cdudlli kgg ier i uenilfeYo;iqUgdloppcÍdo uene* 
t o , p o i g l i V f d n s t g U huominid'drme del Kegno et 
¿ppreffo Id cdudllerid di Mduri t io. in qjio m e z z o i l 
Vrecipe comincio d pdjfdre co Id fud cdudllerid, & 
V fm,por tddo cidfcuno p ordine del dued un drehi ' 
hufure ingroppd; & egl i f i mejje dlpdffop f d r l o 
fctre,cr p.ifiado cjfti pdfio dncho i l Dued Mdur i t io 
co dlcuni de f u o i archibufíeri, et metre che coftoro 
mdrcidudno Cefdrefece buttdre i l pote,pche pdj jdf 
fe l ap te r i d ,U cdudllerid tuttd pdfio, come Id pr ima 
d gudzzo di dirimpetto d MijJond,et co effd i l Dtfi 
cd,rimdnédo co Cefdre i l fuo fquddrone imperidk, 
i m n z i d l (¡udle erd tdnimofo Vrccipe di Viemontc 
cdpitdno generdl d i ejjoyetrimdfe col Re tí fuofc[uáL 
drone, er con ÍArciducd i l fuo con l i dreeri deltd 
gudrdid^chefdceudno i l Numero di t re mild cdudUL 
i l Vrencipe edmindud qudnto poteud dpprejfo de n i ' 
m i c i ^ c o s í i V f d r i , ^ i lDucdMdur i t io^cT mdn" 
ió UM pdrte de cdudlli per rkono fcergl i , ^T h á ' 
uendo cdmmindto dd due leghe g l i uenne duuifo 9 
F nij 
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come gl'inimici cmmindudno quanto pokudno^ t 
che quei pochicdudllikggieri co dlcuni V fd r i co-
mincidudno d fcdrdmuccidre dimifdttdo i l ducd Mdit 
r i t i ó ddtut to. i lqudc rij^ofe^che qudndoil Prenci 
pe dejfe dentro , eglifdrebbe i l me defino, pdrfe di 
TPrencipe duuifdre dnco i l DucdJÍ qtidle ueniud die 
t r o dúo m i g l i d & duifdtído i lDucd cominció d c i 
mindre dibüon pdj[o,mdnddndo d d i rd l Frencipe, 
che mdnddjjed intrettenere inimici fcdrdmuccidn^ 
i o j l qudle mdndo undl t rd compdgnid d i cdudUi. 
Jubito f u duifdto7che pdteud inimici perdefiero dV 
nimo^che cdmimjfe fe uoleudp rompeffero.del che 
i l Vrencipe diiuifo fubito i l Bucd , che pur erd un 
f e z z o d d i e t r o ^ coníuiueniudno gl'huominiddr 
me de lKegno^ue id iMdmi t iO iCr queidel grdn 
mdñro di p ru f i d^o ' cdmindtido con mdggior f re t 
td^ntdndo dd duuifdre i l Vrencipe ¿he cdmindffe,^ 
che mdnddjfe cdiidUid intertenere i nimicUl che f ü 
fd t to fubito,per be che g l iV fd r i co i cdudUi leggie 
f i ,ct i i l Vrencipe hdueud mdnddto lo fdceudno be" 
mmdfiimdmente per ejferui Bomntonio i l cjudle 
quel giorno dimojiro hene Id udlorofitd deídnimo 
fuo.d quell'hord i nimici,uedendop dppreffo dd un 
hofco gradifi imofccero rejldre dlcuni pezz i d*Ar 
tegíieriít,er Id fdnterid per diffenderfú i l che ue* 
¿endo Mduri t io mdndo d i i r e di Vrencipe,che u o h 
m ddr'dentro .del che,®" diqudntopdjfdud i l Pre 
cipe ¿misó fubito el T>naM qudk ¿umfdndo (co -
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m gi¿ hdueudfdtto duoi uolte) Cefdre i i q u á n " 
to pdjfmd^ccio f da j f e mdrcidre k fdnterid fyd' 
gniiiold^et egli con Ucdudlkrid cdmind(Je,d t d l f u f 
fe á t m p o di ddr dentro.Cefdr? íhc p i pr imi duui 
f i gid mdrcidüd di buon pd j j o , comincioyd t rot td 
re defíderofo troudrf i d t m p o p dimojirdre i l f m 
MioYzMdndb 4 d i n di Dwcíí^he non perdeffe Toe 
cdfione . üqudlccon tuttdqueüdcdudlkrid, hduen 
do [eco Giod TSdttijld cdñdldo^irrOjCefdre d iNá 
p o l i , i l Conté dell'Adriano , cámmo di buon 
pdffojeguendo con Id fud gente d'drme del R^gno 
i l Ducd di cdjirouüldri: & primd, che giongejjero 
inimici di hofcoj l Ducd Mduri t io per Id hdndd ñdn 
cd^a1 U V fd r i per Iddeürd , cr per ü mezzo i l 
T>ucd y ilVrencipe con id cmdllerid y 0 l d gente 
i 'drmc del Kegno dppreffo, i duoi fquddroni Tede 
fchi diedero ddojjo di riimici, i <¡udli g u i d d t i ^ ind. 
nimdti ddl buon Ducd Giod Fedencp fuá Signare 
i inimofú,ct udlorofo Vrencipe/i dijfefero brdud* 
menteMd i noñr i col buon gouerno del Ducd, & 
i l grdnd'dnimo l o r o , brduijtimdmente , i l Dí{> 
U Mduri t io J l Prencipe & t u t H ' l n j io ,Jeguen 
do i l udlorofo Ducd fuo generdle ,dkdero ddojfo a 
i n imie i j qudlifidijfeferobrdudmenU riel prmci< 
pió dpprejfo d'unbofchetto'.md^perdendo fdn imo, 
comincidrono d uoltdrc lefydlle.Cefdre^che gid era 
giuntOiZrhduendo'ldimdnddto Gioa üdtt i j id cd* 
ftddo d d grido M U mttor id v egli dicendoli 
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the fínl<tcoboimpcriotue<l€ndo cheinimíci face" 
m n o un poco di repjienz<i,i&'erd , comepoi fu , 
chkr i to , chel Ducd Giodn Federico animofame 
te HOUM combíítterc,& fáre l'ultimo d i p o k n t k 
i fuoi g l i di j fero^hc non erd piu, tmpo.Cefdre mef 
fe in ordíne g l i f(¡uddroni,c6fortUo tut t i di cohdt 
tere co qud dnimo inuitto d d qudk meritdtnéte lá-
dio lo doto, c j? mejfe innazi di fuofquddrone^md a 
qmÜ'hon inimici coñrett i ddl Ducd et dd quci prc 
cipi ch'erdnoinnazico luicoKtuttd Id cdMÜmd, 
fu rono deltutto ro t t i co tdUglor id fud^cT morid 
íitd d i nimici, <ludl,gidmdifa u i j i d , pigliado f r i g i o 
n t i l Ducd GioaFedmco co tutte fue cdrette bdgd 
glkyYichezzey & ¿rteglierid, chefut quatitdgra 
di f i imdjnj ini t i prigionLmd i l j ig l io primogénito jh 
rito co dlcuni d l tn fcdppó, cr i l Ducd Gioa Federi 
cofa fer i tonelu i fop I d g r d difefd,e c6bdttereyche 
fece^Mndo ei fu prcfo.ÜDucd Hernejior di Brdtt 
fuich^uededo prigioe i l fuopñcipdle^uolfe dimojlrd 
re i l grade diofuo t fegmtdrlo,pche fenzd ejfer p i 
glidto dd nejfuno,fi codufje innazi d Cefdre,e£uole 
do d l l ' hou unfolddto piglidrlo^gli dijje no dccdfcd 
piglidrmiipch'io so prigioe di fud mdeftd CefdredM 
Ducd GioÜFederico fucodotto dlcofyetto delfuo Si 
gnoredchi tate ojfefe hdueudfdtto dd lDucdd 'A l 
ud(chelcote Hipólito dd portocdpitaio d'cdudllileg 
gieri,chelo coduceud^glielo cofegHo)puocopderdr 
m i dolare et dngofcid che g l i f i troududM generde 
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co hmi l t d grMif i imd dijje d Cefdre, k mdeñd uo^ 
j i r d mi fdecid grdtid ddrmi Id mao p Id uittorid^ch* 
hoggi hd cofeguito^ct Cefdrcdluiydnzi duo i , che 
me rhdueteddtd doppo Udio^deuoio dimdddrk.pre 
setddoliilDucd prigioc i lpout ro f ígnore col cdpd 
lo t mao lichidfe pdono^chidmadolo Cefán Signof 
mió: cr co gradifiimd riuerezd dicedoli9che uokjfe 
hxuere mifericordid di lui.C ejdrc,uoltadolile fydttc 
dij jejndrdii l meritotuo.dlíhordi l Ducd^onofcedo 
f i tato colpeuole^che mcritdud Idmorte^miüe uoUe 
pigliddold co idet i difpdtdméte r i fyofejate qlche 
uolcte dime,ctiin poter uojlo fonoyetrimefefi ücá 
pd lo .cop feguitdndo grdn pdrtc dettd cdudUc 
vid nofird U uittorid ddl íhord, c t i iñ imic i furmo 
rotti,cheerdo mnt i duoe horeJífino d notte^molii 
pdffaro molto imz imdf imc líPrécípe, che ñopo" 
tetteritorndre qlld nottejrouadofí co pochifiimicel 
udllimoltomazi^uotédo uedere i l f ine.no dicémo* 
chiprefe i l Ducd di Sdífonid^pche molti pretédt 
udno hiuerlo pre/b, & i fmo che U giuftitid lodi 
chidrerd rimdrrdcofí dubiofo,mifuddl cote Hippo 
l i t o j oe s e det to jo fgndto di 'Ducd^etddto i t igudf 
did di mdfiro di edmpo Alonfo Vmeí,i7 qudle lo ten 
nefempre.hor hduendo uintd queüd g iormta C e* 
fdre per buon gouerno del generdle, z rdn in to f i * 
td di qi Sgnori^ch'hdbbidmodetto^piu p r e j l o f puo 
credere,effer üd tdkgmf i t iddeU' imi to Cefdre^na 
uolédokmdeftddiuindpmetteresht k t i rm ideM 
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í¡ud iucd ekttore dndctíje piu inndnz iyV che con 
tdtíí fupbid no foluolejfe tenentut t ' i Signori delU 
Gc rmn id fotteimxti contra'l fu o pddrone , er U 
ntdggior pdrte iel l ' Imperio, md uoler contrdftdr 
con lui.coji in un pontotutto íhonoreytutte l e r i " 
chezze,€r<luelch'ifuoidtttecejJor¿ contante f d t i 
chejvdueudno dcquiftdto, cr conferudto giuftdmen 
te^Gr quelch'egli ingmftdmente hdueud ufurpdto 
per fe. & cojí interuiene d chi cerchd ufurpdrVdl-
tmiynonf i contentdnáo del propr io , nel cjudle cid" 
f c m nel fuo grddopuo piglidreejfempio, tenendo 
per femó^ch ' idd io jg iu j io Signore & f i ben com 
por td ,c t i i t irdnni per cjudlche giorno durino nol 
f d / e non perche s'emendino,md dííultimo confíd* 
geUo comeniente, uedendolipertindci giuftdmen^ 
te l i c^jiigdMlntente d queño Ducd leuo i l uedere 
per f h e / e g l i uoleud fdludrf i juueud und c i t ú piu 
tof tofor test íd l t r imente, ouel piu del tempo egíi 
foleud fidrfisdettdTorgd non mplto difcojio ddl 
gudzzQ,pQ&dfulmedefimo fiumtMd lddio g l t l e * 
uo tutt i i fentimenti, comefdd chi perfeuerd nel 
peccdto,mdfimdméte delld fuperbid3coe l u i , & c o j i 
meo l i leuo l'dnimo di dijfendere i lguddoychefd' 
:cilmente lo poteudfare^perche per niunfdltrd pdr> 
te difcojio duoi o tre leghe no ihdrebbe pptuto pdf 
f á fe dgudZto.hor tornado di propopto uintdquel 
! tdg io rMtd con rejidre queUa cdmpdgnd pienadi 
mot t íde inimicijpérchede no j i r i pochifiimi mori f 
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f o n o f r m o r t i & f e r i t i s'dfermo fu rono piu di 
cmqmmilid,et dAmiÜeprigioni.fi che d i t rc m i l u 
Wcinque cento cáuaUi,a'fctte mi l iáfdnú k mi-* 
ñor pdrUfcdpo cr co qucñd felice mttorid hduutd 
U iomenicd dtti 24 de dprile U uigilid d i Sato M d r 
co9nel Mitte cinquecento qudrdntd fette^Cefdf e d i f 
f t . l o nopojjo dire,coe Gmlio Cefdre^chedijfeueti 
ñ i±mdi ,& uinf i jnd uenni u U i , & Í / Noj í ro f ignov 
Jddio uinfe : Pdrole dd Vrencipe chrij l iamfiimo. 
comegfe-jilqudle tornó col U mdnco pdrte delU 
idudUerid^pche queUd d iMdur i t io , qmÜd del Vre 
cipe,zr del grdnmdjiro di Frufíd,er k gente ddr 
me del Kegnofeguitdrno k mttorid infierne con 
g l i Vfudr i . cofi ritorndndo^ dpdjjdr i l pontejiduc 
do cdmindtoddl hófco^ch'erdnotre leghe,uene dd di 
l ogk re incerte hillette^oue dj^etto i tg iorno feguc 
te,che r i torndj f 'e tutto l'efjercito^p che iuttd k f d n 
teridfydgniuok erd ddlídltrd badd.hduedokfdtto 
pdjfdre Cefdre per piuf icurtd delld CdUdÜeridJcí 
qudlecon tu t to ' í re f to r i to rnó i l giorno feguente 
ü didiSdn MdrcoJ lMdr ted id uintifei mdndo cor 
r ie r i in fydgnd,& ltdl id dd duuifdre di queftd uitto 
r idd l giorno feguente f í p d r t i , mdr ció tutto íe fer * 
cito d poco d poco dUogidndo qudndo incdmpdgna 
€r qudndo in dlcune uille infino di Sdbdto , che ¡ i 
mdndo 4 r i toncfcer i l ponte de Vi t imbergd , c r j i 
t rono intero,et chep poteud gudddgmre.fu pre* 
fo m u i l kno , che diede not i tk d iqudntoprepdu* 
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mentó f i f d c e u ncUi terra^pcr diffendcrla co h a 
m gcnU diguerr^ch'eru dentro,®' gran quunH 
U d'iírtigUcmymumtioni c rpu i f ion i cr chel p r i " 
tno genito ddDncd GioaFederico ¡hito,coe fcáp 
po deÜdgiornitd co tu t t i l i dottori,mogUe,a' f t " 
g l idel Luther fene era, ándito í Gott i cittd d e l D u ' 
cdfuo p i d r e M domenicd i l DUCA CO dlcuni principa 
U dndo dUd uoltd dd pote p riconofcerlo bene et co 
und hom bdndd d'drchibufuri Jjjdgniuoli f o r f e , p 
ueder di gudddgndrlo.ntd trouó,che gid quei delU 
terrdíhduetídno tdg lk to ,z r mdrciddo dilüge del 
pote m ntiglio dbdffojljtce mettere ^/ ÍÍÍ bdrche, 
cheCtfdre fdceuddi cotino feco codurre,€t i q l mez 
Zo egli,et i l Ke de Komai co d lcunipgnor i d i fud 
corte j iettero düogidtiin und uiüettd, et tejfercito 
i n certibofchidpprejfo.ct d cinque di Mdggiopdf" 
f o U póte co buonifímo ordine,ejfendo'l Ducd pre 
/ente dfdre^chenel pdffkre no fuccedejfe fcUddlo, 
CT piffdto con beüijUmo ordine lo jjperto cdftdldo 
molto ben copdrtito l'dttogi6,et cominciado d r i " 
conofcere^om f i potrcbbe ddre Id bdtterid, & df-
fdlto düd terrdyilducd Gioa Federico chiejfe di uo 
tere mMdre untaburino dlld t e n d peer nofd, c td l 
trt cofeplu iü l che glifwcZcejfo.md Alofo uiues 
fece metterem difiero t ordte^che dnddffe co ^ j i i 
ihdfcidtdj l qle dndot tdlhdhito,portado iltaburo¿ 
etfece l'effetto cofiderado be Id terrdjiffe, quMo 
ritornbytjfcrteftmgnMep igr«idifiimifopi,gr*de 
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0 t i g l i c r k , t t moltd géte,di c t i e u , et ¿togn u l t ra 
cofa molto béjpuiftd.a'di fuord gia p ucdeud. effc 
re qudp impofsihildpotere formare huftioni.p che 
p cominció águeder p miglior uk.ordinado Ceft 
re,chc icdpitol i p formaffero fub i to , uokndo a 
p n g h k r i di tut t i quei Precipi^ch'erdno colui et del 
Mdrchefe lodchim di Brademburg Blettore cocede 
r e k u i U d D m d GioaFedtrc ioJ lprudet i f imo 
mopgnor Vcfcouo de Aras Ujvnno^lJendop ben 
informdto d iquátoppoteudfdre, cr conformia 
fd t t i fd t t i p r imd col Bucd M a u r i t i o j qudliCefdre 
ucleud in tutto ojjerudre.cr fenzd uolere fer iuer 
l i t t i t t i p c f euitdrelunghezzd,conSeneudno c o m * 
terMetOjCT cofentimeto di Mduri t io , chel Ducha 
Gioa "Eederko^cofejfdndo Id reheUione fuá, douc 
ferinUtidre^cr fyoglidrpdel ofptio á 'e f le t to re , 
et ditutte kcofe,che dd lui dipedeudno, p come co 
fd debitd d Cefdresffendo fuo lmperddore,a' fup 
f r e m o p g m r p efjer egli uo r fo 1 crimte Ufe Mdc 
ftdtis che douejje fd r ddre in po ten di Cefdrek 
cittd diVittembergd,et Gott icotuttelefue g iur i f -
ñit ioni, terre,Cdjleüd,cr ogn'dt t rdcofd, & egli 
í i fücemgrdt id deüd uitd,U qudle debitdmente g l i 
doueud ej fertol tdptai ' i fuoi e r ro r i con tutt i i f uo i 
heniyche r imnej jc d benepldcito d i C e f a r e n d o -
ne d luipidcejfe prigione^zr che d Ui fuá meglie 
v f i g l m o l i p come co'l Bucd Mdur i t io ser ag id 
condu fo ,g l i f dcm g u t i d d i e j f i n h m d i ^ ¡ u c 
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t e f f o r i dd Lmgrduidto d iTu r i ngd con id /ow> 
md di cinqudntd. milid fiorini d'intrdtd ídnno ¿ 
er non m k n d o tdn to , i l Bucd Mdur i t io do ' 
ue/je f u p p l i r e , o" ^ Duchejfd potef fe portdre 
tu t t ' i fuoi mobiíi , erper pdgdrc i dcbiti del 
Ducd Giodn Federico, i ] Dwccí Mí íünho , come p¿t 
iJronejCb'bíí (í¿í r i n t d m r e d é tu t to pdgdfíe cento mi 
l id f i o r i n i , che'í cdftel lo di Gott i fufie kcito^ 
qadndo p idcefe d Cefdre gettdrlo per t e r r d , fcn^ 
Zdcontrdditione1>& per c o n c h f i o n e ^ f i n e didet 
ti cdpituli uol fejhe' lDucd Henefier di Brdnzuich 
prigione col ¡ñdrchéfe Alberto diBrdndemburg j í 
contrdcdmbid¡fc,md che i l detto Ducd Herneñor re 
¡ t í tu i fe d Mdrchefe Alberto tutt i gl i f taddrdi jnfe 
gne ognd l t rd cofd di fuelle, ch'eglihdueud,et 
erd t Kocliec¡uMo i l detto Bucd Hernej ior lo rup 
pe,*? pre/e,cr dlcmedltre circunftdntíe ,chenon 
fono necef ídr ieMi f i i molto bene dd t u t t i ^ dpprohi 
t i áííí Dwcá Mduri t io j l Mdrchéft lodchim, efien* 
do uemto come hdbbidm detto dd Cefdre come 
quel ctierdftdto fdldo nelld debitd obbedientÍ4,dn* 
do d uedere i l Ducd. Giocin federico , & moj irol l i 
i cdpi tu l i j l (¡udlt^come prudentifiimo, mojlrdndo, 
tonttntdrfene, dife^efere prepdrdto d f d r qudnto 
Cefdre comdnddud^riconofciuto del fuo crrore^del 
qudle i l giu&o Signer thdueud cd&igdto , er ebe 
mdnddrebhe d chidmdr i fuoi co/i j iglten, ctierdno 
i n Vi t tembergd; i l che g l i f u concefioMd d qudtr 
tardecí 
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toráecí di wwggio s'hebbe duuifo^comc (¡uelU gen^ 
te di gMemí c t i c u d prefidio de Vittembcrgd uo 
Icud ufeir l i notte tdcitdméte et d lk improuifd ddre 
édofiod i noj in,etpigl idre p e r f o r z d ÜDucd Gioá 
fedcricOydl che f u prouifto con r i n fo rzd r le gudt* 
á i , & j ldre in ordine non fo l per dijfenderfi mx dn 
co per procurdre di mefcoldrfi, entrdre nelU 
terrd con nimei M che [ i teneud perfermo fdrebbe 
riufcito.nid nonueneroJconfíglicn del Ducd Gioa 
Fedenco ufeirom d pdr ldrcol fu o ?ddrone,CT' co 
t f i i dkuni principxli cdp i tdn i^ j ' doppo ¡nuere ra 
pondte de cdpítoli,pdrendo ñrdniqueicxpitdni d i f 
fero,uolere moriré primd^che dr render f i , c r che 
per femó fita non minchdrebbon di difendere Id 
t e r r d y & egli ddirdto diffe^che non erdno f id t i da. 
tdnto di combdttere i l g i o r n o , che bifogndud Id " 
feidndolo f o l o ^ ch'hord brdMUdno^che non pd f 
fdfiino piu inndnzi,mdfdcelfero,c¡Mnto Cefdre uo 
íeud,che cofí erd Id uolunu fud xo f i fubito Ufcio d i 
t irdre Id terrd,ordi iundo per ogni r i f ye t to , che A 
trecento p d f i nimio j ldc to f td f idd effd^ddndo ter 
mine düd gente di guerrd, ctíerd dentro tre g ior 
n ipe r ufeirfene, concedendoli^che con le arme fen 
Xd infegne ne tdmburri fc ne dnddffero.il lunedi d 
uentitre di Mdggio in ordindnzd [ene <tmi-tro no 
hen fcornd t i ,&u i crdno ddtremilid buoni fdnti> 
CT mi l íd l t r i pdefini, c r dd cento cdudñi, V per 
gudrdid di dettd terrd fubito intrdrono tre infegne 
G 
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Teüefcht di quei diMdndrucio c r ü giorno fea 
guetc U Ducheffa f é i l U di Sdffoniá hiíuuta licétk 
d'ufcirc d p d r ü r con Cefdrerando l l mdrchefc loct 
chim VÁrciduchd/infdntCydonferr cintera'ntolti 
a l t r i ls ignor i d f d r k compdgnidjd qudk in u m cd 
rcttd coneffd Id Bucheffd Cdthtrind di Brdnfuig 
moglk del Bucd GioaUenejior di Sdjfonidfrdtcl" 
10 del Ducd Gioa Yedericojbi f ig l i del Ducd,GioÍ 
md di dúo mddri per effer queüd del eleítor deíld 
fdmiglid d i m e d e l b u r ^ ídUrd didnhdlt, c r i l f i * 
gl io ultimo con duc dltre uccchie, c r tre cdrette 
picne di donnefid qudli erdno beÜipme Gioudniy 
uenne di queñd mmierd dccompdgmtd.Cefdre fifi 
ce troudre nettd grdn fdld difud tendd, cr con lui 
11 D u c d M d m i t i o , i l Ducd d ' A k d J l prencipe di 
J?iemonte,ilDucd Ottduio,Monfignor dedrds,zr 
molti d l t r i S i g n o r i t r cdudüieri/montdndo di cdr 
rettddiutdtdjzr condottd ddl Mdrchefe lodchim 
V i d Ducheffk Cdtherind ddU'Arciducd c r m-
trdndo per Id fdld Cefdre fe le fece incontro, c r 
elldingenochidndojí 'xomincioi pidngere.md egli 
conldberettdin m n o td lzo.d l íhord effendo dn*-
co in piede Cefdre,un uecchio credto deld duchef-
f d comincib dfdreundlungdordt ionejd qudk db* 
hreuidndo conpñeud infupplicdr Cefdre, hduejfe 
mifericordid d e l D u c d , ^ di quei poucri f igl iuol i 
nonpermettejferimdnefferotdntopomri ,che dd 
ognuno fu j fc ro uilipefí^iducendoli d memorid, i 
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f em ig i di a fd di C k m d cui D u a eUd era foreüa 
Cefdrc l i fece rifyondcrcyche non mdnchdrebbc di 
f d r p c r hincóme fdcmdyche dltrimcntc con quel r i 
gore cb'i priudti dd Ducd,fuo mdrito mmtdudno 
(hdrcbbe fdtto puniré .eUd duifdndo'lDucd D ' d l ' 
Udtet i l 'Mdrchcje lodchimyddl (¡le f u guiddtdp ge 
to dpiedidi Ctfdrejuplicdndol uolejfe conceder' 
íe,che uenendo per dueturd d macdre i lDucd Md i i 
Y Í t i o ,& i l Ducd Augujio fuo frdteUo fenzd here" 
dimdfchijdelettione douejfe rimdnered fuoi figli 
& che di quej iOiV per pregdrl i l i uolejfe cotice-' 
dere chel Ducd fuo r imnej fe nel ñdto,che d lei co 
cedeud^et nonfdr lo dnddre infydgmiper che,per 
ejfer corpulento, cr mdlfdno , uerebbe d moriré, 
Cefdre l 'd lzó i&femprecon Ubdrret td inmdno 
neUd cui cortepd dourebbon g í d l t r i Vrencipifyec 
chidrfi,rifyofe benigmmte, che quatoper le i f i po 
tefíi f d r e p f m d ^ ettd fuplicdndo di uolerli con" 
cederé di dnddre d uedere i l Ducd fuo 9 & conce^ 
dendoglielo toccUo Id mdno dUd Buchejfd Cdthc 
r indjene dnddrono dccopdgndte ddmedefmi Signo 
r i c r uiptdndol Ducdjhe erd nettd tendd fotto U 
cu&odid del ntdjiro dicdmpo Alonfo uiues, cidfcun 
puo cofíderdre qudnto fuj fe dolorofd queUd ui f i td, 
c r p o i f i r i tornb neUd terrddn quejio mezo hd" 
umdo gid tutte le cofe ridotte d buon termine, c r 
chep teneud per certo Id uenútd di hdnd grduio d i 
Uobbedientidjl Re de romdniprefe licentid dd Ce 
G i j 
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f d r e p t r dnddre d quietdre qucl Kegno di B o h c 
mid, cr piglidre tobhdim'c id , ci'Ml g k uolcudno 
ddrl i cdgione. Pirro cottond che nctto tuttc le t rd 
me con k m r Tomdferd di quei contorni^comc di¿ 
remo dd poijCT Ujfdndo dnddr i l Re de Komdni 
Cefdre fyento ddÜdfud inndid hontd , incom--
pdrdbil cortefíd dndó duuifitd're U terrd , cr in 
cdjieüo l i duchejfd SibilUJmitdndo quclgrdndc A l 
leffdndro neÜd uittorid contrd D d r i o , & i n ogn'dl 
t rd mdgndnimitd leí con grdndifíimd humiltd g l i 
uenne incontro.o ' poifupplicdndo'l uohffe cotice 
ñere di Ducd fuo, che uenifje d ripofdrfí un poco 
mlcdfxcüo,& Cefdre concedendúglielo, i l giorno 
feguente con buond gudrdid di trecento drehibufie 
r i f ydgnmol i jo mdndb dentro di cdjlello^oue da 
fuo i credti non fenzd pidnto f u riceuuto con gene 
vdl dolor di tuttd Id t e r r d , perejfer egli molto 
amdto non fo l dd fuoi jnd dd tuttd Id Gerntdnid. i l 
che hdrcbbe durdtoje'lpeccdto grade d'ejfer j ldto 
eglicolui,ctíhdueud mejfo inpiede Idfettd Luthe-
rdad^zr poiribbelldrfi:>a' fdre ribelldrc tuttd U 
Germdnid contrd'lfuo pddrone,non thduejfe con 
áotto nel termine^che f i troudud.hor per non ejfev 
determindto Cefdre di quel, ch'hdmud ddfdre ep 
feudo conpglidto ddl Mdrchefe lodchin d Idfcid" 
re per molti r i fyctt i quelle ierre mdrüímeyche non 
uoleudno drréderp per Id diettd, mdndo Luis p i z " 
Zdgno con m d pdrte delld cdudllerid leggkrc a 
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rkonofccre B r d i m b u r g cittd frdncd gunde cT 
forte, tcniírto dije // p^rer /MO.IÍ Duca M w 
ri t io,ct ierd andato d k [ m c i t ú d i h i p p , ou'era 
hdndgráuio^ procurdndo con Cefdre dccordo , i l 
qudh noH uokudJe non fe g l i ueniud d gcttdre a. 
piedi,pcrhuomo morto.non fifece d l t r o j e r che <t 
Ldtidgrduio i f uo i fá l l i lo fdceudnofconfiddrp deU 
U mifcricordid di Cefdrc.il Ducd Gioa Federico, 
tjfendo nelfuocdful lo pdfio tut t i cdpitoli , c r r i ' 
mn t i b Id elettione con quel doloreyche pcnfdre ¡ i 
puoj icendo che no g l i s'hdrebbe rincrefciuto d ip 
dcr tutto lo fídto^ et Id mttd^poi ctierdno cofe mo 
mentdneejm che di perderé Vbonore,come perdc 
ud leudndogliper i fuo peccdti l 'ojfit io del k t t o r 
del' imperio,tutto' l tempo difud uitd fdrid mdl co 
tentó fo l quetio conforto glirc$dud,che fyerdua 
con Id «ítá, che Cefdre per fuoi kmenti thdueud 
Idfcidtd f d r l i tdnt i fcmig i j , che fdrebon cdgionc 
i'dcc¡uiftdr molto mdggior j ldto del per fo. fd t to 
quefto gl i furono portat i i fuoi figilli, er leudte le 
due fydde dell'drme delld elettione er egl icon lc 
fue mdni leuo, & disfece con un coltello quellc, 
ch'erdno nel dnello,ch*hdueud in dito cr i l gioue-
difecodo di Giugno Cefdre con tutto leffercito pd f 
fdndo per i l ponte di bdrche,etper q l dt l ld térra 
fe fie dndo dd dllogidre oue era fcdto primd che pdf 
fdffc.zr quel giorno giunfe'l Ducd Henrico di bra 
fuichyi l qadk c o n k f m genti erd j ldto roíto d p ' 
G i i ! 
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prej jo , dhremcL d d Conté Alberto mdnsfelt et M 
generé del Ducd Gioa Federico, detto Tomafera 
f i doleud del conté Filippo horber j imi , & del 
general fuo detto Chri j ioforo uirefyerg, che douc 
m n o dnddre dd ciccozzdrp con hi,<*r non, dndd* 
ro,cr egliper dnddrlid t roture serdincontrdto 
ne nimicijnd non fdpeud egUyche i l conté, c r Chr i 
ftoforo p guiddre be Id cofd gühmeudno fc r i t to , 
che douejje djpettdrl i intm certo luogo,cr Id mdk 
for te uolfe,che k ¡etterdfu intercettd, ere_/si d w 
dMo poi k troMítr/o,cr nol uedendo nel luego d e 
pútdto,temendo quel che f u edmindrono di buon 
pdíJo,€t ddndo nelldretrogudrdidde nimiciJqudU 
come Vittoriofi,feguitdndo Id Vi t tor id camindndo 
g l i roppero tutti,piglidndoli tutte le bdgdlie, a* 
ognd l t rd cofd con grdndifiimd dllegrezzd prima, 
che íinimico fípoteffe ridurrefdluo che f u grdnde 
richezzd,et Idfcidrono i nimici, che non fdpeudno, 
che dire,uedendofí in f ¡ poco fydtio hduerperfo' l 
T>ucd,& efi iefferftdti rot t i ,cr fudl ig idt i . efiendo 
gid Id Duchejfd Sibilld pdrtitd di Yitembergd, & 
mddtd dlld uoltd de lo j idto fuo di T u r i n g d , c r i l 
T>ucd Gioa Federico fuo mdrito ritorndto dl edm" 
po,comeprimd,d qudttro di Giugno Cefdre,efiedo 
molt i pgno r i con lui,fece Id concesión dl DWCÍÍ 
Mdur i t io del offeio di Elettore con tutte fue g in 
r i f i i t ion i , j idt i , & pertinentie, Ufcidndo d i f d r le 
c t r ímonk , c t í in td l conceftonc richiedono per 
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i l t epoddk dietd, owe pdccozZMo tutt ig l ieUtt i . . 
i l qualc con gánde r i m r m t k g l i re/e le debite g m 
• tie^z?cosi <mdb d p i g í k r e k pojjefíione de lo j i a 
to de Vitembergd^come cdpo dello flato/dcendofú 
re i l g ia rmento d Vdfdlli7che giurdudno e j fer l i fc 
delliycojí d fuoi figli^cr heredi mdfchi per ret id U 
ned,zr macMo quei d Ducd Auguftofuo frdtelloy 
etfuoi f¡gli,€r heredi p retid lined, v non ui ejfcn 
do cfuejli d l i p i u prepinqui di edfd di SdjJonid,ef-
feudo in grdtid di Cefdre o1 fe per duentur& tut t i 
mdnchd¡ferodfiglimdfchi,&heredi perrettd linea 
di Ldndgrduio d'hepie^ffendo in grdtid di Cefdre: 
t t doppo cjuejlo d fei del dettofu dechidrdtd Id pd t 
titddüd uoltd d'hdlud edgione i l Mdrchcfe iodchin 
elettore^che fdpendo queÜe ferré mdritime^ctierd* 
no ojiindtc effer fortifí ime c r per expagmrlc ef-
fer necejjkrio perder tempo, gente, c?1 dendrigr 
che Cefdre f í t roududper Id lungd guerrd efdufto 
come f i n ió le? dfet t iomto trono miglior uid , & 
cojí lo diffe d Cdfare che fdrebbe meglio dnddre A 
f á r U (ííe(-.i,cr chidmdre quelle terre contutte í d l 
tremóme f i conuiene,??quelle^che non compdrif' 
/ero dlld debitd obbedientid^dichierdrle per r ibeh 
l e0& che in queftd determindtione, CT in ddr l ' i l 
debito gdjiieo fenzd che fudmdejid Cefdredpimpa 
cidffe egli f i fottofcriueud, t f copfece Mdur i t io . 
CT mdnddrono ddl re de Komdni per fdre i l me^ 
defmo con d c t e m m t i o m defdr fd re i l fimile dgl ' 
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ál t r i cUttori.es* cofiCefdrefodisfdtto dicjuefto p t 
rere ¿t fette del dettofi pdrt l tutto qud cjjercito d 
U uo l t i d'hdkigionfe dd m d terrd iettd fezzen 
hduicher quel giorno, che j ¡ uide Id belld compd^ 
gnid deüi Signori di j loremberg, & i l Signar de 
mindus imbdfciddori de Bohemid, ch'erd di moU 
t i cocchi, & cdudtterid . i l giorno feguente, che 
f u Li uigilid del corpo di Chniho giunfedd ur ídU 
t rd terrd dettd Vettrefelt^oue uenne i l conté filip" 
pohoberñdtn j lqudk prefento d Cefdre cenio mi 
gl idf ior ini delfyoglio delld rottd ddtd come s'edet 
to d i nimici,bc che f i dicejje , che gudddgnó molía 
pin fenzd t]Í, che pdrticuldrmcte , i fuoi fo lddt i gud 
ddg n a r o n o , ^ fifeuso dicédo de Id littcrd^ch'hdue 
m fc r i t t t o0& cofi rimdfe'l Ducd Henrico dlqudii 
to foditfdtto.et ripofdndo in petrefelt i l giorno del 
corpo diChri j io^ ilfeguente cdmindndo tre leghcy. 
giÜfe in Hdld,oue co gra fo l leni tdfu riceuuto.cjlU 
cittd^che primd erd f rdncd fotto ídrciuefcoiiddo d i 
Mágdneburg dopo ld morte del Cdrdtdle diMdgm 
tid^chelo pofjedeud d igpr id , & comune uolutdj i 
mefje fo t to ' l dominio del Ducd Gioa Federicoj l 'jf 
letjíeme co hadgrduio erao jidticdgione delld mor 
te deldetto CdrdÍdle,pigliadoUtutt'i l fuo domini& 
p f o r z d , p che erd, eífw fempre tfíno d morte fede 
l i f imo d Cefdre^et uededo no potere rimedidre del 
Id grade collerd^che prefe^uenne d morire.md ho* 
r d l Ducd cdgione di quej io^t d'infiniti d l t r i MdU 
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con r m o l t d r t t u i t á U G t m d n i á álU f t t u h thzvd* 
n ( i , & dlldribcüioncyp.igduá iltuttoycj]cn o in q u d 
id ejiremd miferid , che chi per de libcrtd j i uede* 
Cejdre dndo d i dÜogidr m i bel p d ü z z o , che fu, 
ielCdrdindle , & tutto l'efercito ne b o r g h i , o * 
cdtnpdgnd^cr ejfendo in quejld cittd g imfe ' l M d r 
cheje Alberto di Brdndemburg , ch'erd in Gotthi 
pr ig ione, cabidto col Ducd Uernejior diBrdnfuich 
conforme dUicdpitoli. giunfe dncordTPirrho colon* 
nd,il (¡udle col Ducd Augujlo di Sdjfonix con dd fe i 
mi l idfdnt i , & mitte cdiidüi.Cefare hdueud mdnddto 
come s'edettó per dibeüdr Tomiferd ilcjudl erd in 
fdntdnxpert, cr Ucomeñolper concludere Idlegd 
conBohemlj con ([uelldpdrtedel efercito del Ducd 
fu o pddrone7cti erd neceffdrio á j i d r f i m r o , te" 
nere £¡uel pdefe fdldo in fud deuotione,ben che i Bo" 
hemij hduendo intefo U Vi t tor id hduutd dd Cefdrs 
contdr l Ducd Giodn Tederico^erdno c[uietdt i ,& 
fidudno f d l d i , & Tomdferd hduendo notitid detCdn* 
ddtd di Pirro j i p d r t i ^ dndo dUd uoltd di G o t t U m 
i no jh i ídndorono dpprejfo , & hduendo nuoud , 
cornil conté Alberto mdnsfeltjroudn dofi con buon 
numero di gente^procurdud occupdre herfordid cit* 
td fi'dncd , & ch'erdjidtd fempre obbediente neUi, 
diuottione di Cefdre^diffe Pirrho di Ducd Auguj lo, 
che douejfe feriuere d cjuelld cittd , che j lcj je fdldd, 
c t i dnddrebbon d foccorerld,cr fdttoycdmindndo dp 
prejfo a Koc l i e , g imfe it conté Lodron 3 che per 
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pdrte del Re i i Ko.dnddud con fc i infegne d i f d i t ' 
t i ,er ^Mátttoccto cdudüidd dccozzdrfí co loro. - w 
hduedo dmifdto Pirrho di quato s'crd fdtto d Cefa 
residí herfordid mMdrono ddire d Pirro, corni l 
conté Mdns fd t per otto g iorni con preghiere, c r 
mindcieíhdumd inquietdti, dubitdudno non j i 
ácccZZdjfecon Tomfe rd , crdmbicontrd d'cjfd 
ucnej fcro.&per euitdrc quejio i nojir iedmindro" 
nojnd hebbcro mom,comcin imid infierne fe ridn' 
ddMno aUd uoltd di Brdnfuich+O'dmifdndo Cefd" 
r e , hcbbero ordine dirimettere tnpojfcf ionc del 
itdto f m i l Vefcouo di N e u b u r g ^ rimejfo douef' 
fe Virrho con le fue gentiritorndfene j hduend'egli 
fd t to l*ejfitto conforme dU'ordine di Cefdre: ritor> 
no m HdUd, come c detto^oue d d pddronefu moU 
to hen uijio^effendo in cjuelli cittd fuccjfe und (¡ue" 
¡iione frd Tedefchi, Spdgniuo%kc¡iidlfcrrebbc 
fidU di moltdimportdnzd fe fud mdeftd non r i m e 
ú idud , che j i t romud in cdmpdgnd,& nel prma-
pio i l Mdf i ro diedmpo A r z e f a grdn pdrtejenen" 
do i l pdffo d'un pontejhe diuideudgli dUogidmenti, 
che no pdffdffero Spdgnimli di qmr t ie r Tedefco9 
come uoleudno fdre i lchefugrdnrimzdio pur mor" 
ferodlcuniTedefchi,&dúo Spdgniuoli.ejfendo gia 
dccorddto Ldndgrduio^come Cefdre uoífe, f d t t i 
i cdpitoli,(ludlicontengono,che hdndgrduio douef' 
fe uenir in p e r f o n d , ^ per pdrte del fu o j idto d mtt 
te r f i in potere di Cefdre c r ddrp in fud gráfw, & 
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dcfgrdtid,giuYdndo á'ejfcrli buon fudditt:o,& ñiun 
d l t r o , fe non luí riconofccre per fuo Signort d p ' 
prohdnio qudnto fud Mdieftd uokjje fdrc , CT 
ubbiitrc ü cdmcrd l m p m d l c , o ' infierne con g í " 
d l t r i Vrencipi deW Imperio feruir lo con ogni 
fud pofíibiltd contra l Turcho, , c che douejfc 
rinuntidrc tutte le confederdtioni , CT kghe fd t 
te fyetidlmente U Smkhddicd , er twtte /e ícte 
re, cr qudnto fdptud di dettd legd^deffe, cr conjír-
gná//e d Ce/kre cr Wái douejfejltr pdt to , ne 
confedeutione contrd Ccfdre nc i l Re,ne in áetr^ 
mentó de fwoí fuddií i ,^r f d r che niun de fuoi u i m i ' 
ci potejfe conuerfdre, ne negoíkreinfwo jkto c r 
fe uolejfenp U lor Mdlignitd cdñigdre dlcuno inob ' 
hediente cgí ino l contrddícejfe , c r chelfuo ftdto <t 
C e f d r e & d t u t t i fuo i j l d dperto, cbe poj?mo prá^ 
tícáre,p4/J¿(re,jiáre, er ítíloggkre liberdmente che 
fe perduenturd dlcunide fuoifudditidnddjfero a fer* 
uire qulunque Prencipe,cr perfoná contrd Ceft" 
re^chedebbdfdrli chidmdre,dMoU termine di (¡udt 
tordici d i , CT non ritornítnáo debbd f d r l i leudrs 
tutte le fue robe , c r dpplicdrle dUd Cdmerd i m " 
peridle, <cr che detto Ldndgrduio per commutdtion 
di pend per le fyefefdtte in queñd guerrd,deUe <¡uá 
l i egl inej idto motore pdghi cento cinqundntd mi " 
Ud fíorinUcento milid in j fd t io di tre fcttimdne, et 
i l ref tofrd un me/e . i l che egli dimdndd pergrdtm 
con ogni humi¡td,per non h m e pin popibilH 9 che 
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iehhid dure in potere di Ccfxrc tuttol fuo ¡idto con 
te fo r tezze , er og r i d t ru cofd dedo fud m¿tjict 
pof ld fdr buttdrc per U n d qudkjÍK meglio l i pdr 
TdyCT che Ufd grdtixddfuo arbitrio di Idfcidrl iuM 
i i duefortezzc 'Zcmndin, o Cd jk l jnd con g m * 
Ydmmto dll i folddti, che rintdrrdnno in uñddcU 
le duefortezze per pdrte di Ldndgrduio d'ejjerc 
fedeli d Cefxre , non uolendo hxndgrduio of-
ferudre i p i t ü fd t t i t r d lo ro ,c f i tenghino i l CdjieU 
10 per Cefdre cr coj? hdhbino dnco d gmrdre tutti 
g t d l t r i udjjdlli di Ldndgrduio,cr procurdr di p i * 
gíwríOjCT ddrlo inpoter diCefdreyche n iundfor* 
t e z z d in luogo del fuo j ldto pojfd for t i fedre fen* 
Zfl Ucenzd di Cefdre: o del Re di Ro . cr che fub" 
hito debbd r i j i i tu ire & meñere in libertd i l Ducd 
Hcnrico di Brdnfuich con fuo fígíio, & tutt i g t d U 
t r i p r i g ion i , ch'erdno con lui fenzd f d r l i pdgdre U 
g/w,cr t u t t o l fuo jldto con tutto quel che tiene o c 
cupxto, & tuttd ídr teg l ier id , er ¡humenti beüici, 
con tutte fue perünentie lo did in potere di Cefdre* 
11 qudle l i fd rdgrd t id d'dlcund pdrte , CT che tutto 
quel che tiene delgrdn mdftro di Pruf id lo re j i i tu i ' 
f cd ,^ r contrd i l Re di D d t i d , ^ d l t r i , che l'hdn* 
no feruito in quejid guerrd non debbd fdre cofd 
dlcundy cr r i& i tu í fcd tutt i ip r ig ion i , che tiene 
tencjfe mdi deÜi folddti di Cefdre fenzd tdg l id , CT 
che di tutto queUo,che pretenderdyche tenghi occw 
pdto d!dltri fi debbd tenere giupitid nelíd edmerd 
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imper ide, che d e p u t d r d ^ ftdr per qud che iaUi 
comsfdrij di effkp determindrd,ct ojjerudndo (¡ucfti 
cdpitoli Cefdrericcueinfud buondgrdtid tu t t ' i fud 
dit idi Ldndgmi io ,® ' che i f ig l ig idgrdndig iur ino, 
& eonfermino tutto quel chelpddre promette, & 
cofi butt'i nohili del fuo ü.tto,&~ i elettori M d u r i -
tío,c7' Brdndemburg c r Vlfdngo Ducd di Zwrm-
brug promejfero difdre ojjerudre qudnto e fer i t to , 
CT d mdggior Cduteld p fottofeiffero obíigandcp di 
fdre^chc Ldntgrduio ícj ferudrd o e p glie l i fd rdn 
no ojfcrudrecon quejld cdpituldiione.Sabbdto d d i " 
ciotto di Giugno fu l tdrdi Ldntgrduio intró in hdU 
Id in mezzo dlli detti duoi ekttori^non con poed dd 
mirdtione di tutt i ¡conpderdndo q iwn'erd ftdto f u " 
perbo contrd'lfuo pddrone. le firdd'erdno piene d i 
gente,per uederlo^che qudp nol credeudno con gra 
pideer di tutt i g l i dffetiondti di Cefdrejenendo per 
f e m o effer quepo i lpg i l lo delld trdnquilitd dcüd 
Germá«w,cr dndoffene dd dllogidre con Mdur i t io . 
i l giorno feguente gi l officidli di Cefdre ferono met 
tere in ordine m u fdld grdnde del pdldZZo ¿ l 'u l t i " 
mo delld qudk erd ddorndto di tdpezzdrid con un 
heüifdmo bdlddchino di broccdto con te drme Impe" 
r i d l i i nmezzo , z r l d feggid Imperidle copertd d'un 
pdnno grdnde di teld doro, che pendeud dffdi per 
te r rd , ouep congregdron tutt i i grdn Signori c,i< 
udUkri, er gentiChuomini di tutte le ndtio n i . Me 
uint'hore Cefdre, ufeendo dalld edmerd f ud , c r con 
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ta imol t is ignor i ucftito di negro d f o l i t o , /i con-
dujfc nsüíX grdn f<íld,zrgli o f f ic id i feronofar k r -
go , & dn&ándofcne d federe Ldndgrduio decom" 
pdgndto ddüiduoi elettori:>M.duritio1,&' Brdndem-' 
harg uenne, d fmontdre in p d U z z o ^ fdgliendo 
fu per lefcdle ben rigudrddto dd tut t i jntrdndo per 
U fdld Jí condufe di co-nfyeto di C e f d r c ^ i elet" 
t o r i fdeedo und gra riuerczd lo Idfciorono folo co 
unfuo fecretdr iogr dmhidoppo hduer fdtto und 
grade inchindtd^co humiltd gradifíimdfi ingenochk 
rorto,cr i l fecretdrio fece un lungjno rdgiondmen' 
to,che in fommmd conteneudcolui, che inndnzid 
fud Mdiejtd Cefdred ftdud ingenochidto e u h M g r i 
uio d'hefiejlqudl dncor che nonfujfc degno ueni" 
re di fuo confyetto, efíendoliíídto p mdl udjfdüoy 
non dimeno confiddndofi neíld mifericordid difud 
mdejid Cefdred serdeondotto d dimdnddrliperdo' 
no,er grdtid deüd uitdydeÜd qudk per fuoi peced" 
t i^ffendo incorfo in crimine lefe MdieñdUs douc 
Ud tffer p r iMto^zr del ¡idto fud Mdieñd Cefdred 
difyonejfe,come piu gl i fuf fe feruigio . Suplicdndol 
humilmente hduefíe mifericordid di lui^prometten* 
dofidel f c r m t u , & udfidUdggio. Cefdre glifece nV 
fyonder per i l Bot tor Seller fuo interprete,che non 
Vhdrebhe mdi fdtto degno di uenire inndnzid lu i , 
W che ipeccdtifuoi erdno h n t i , tdli che fe non 
fuffe ¡idto per g l ie le t tor is t i erdno prefenti er per 
deune dltre perfone^non hdrebbe mdi mdnchdto di 
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cdftigdrlo.md, hducndo r iguardo,??per r i fyettoa 
foprddctt i j i fdceud grdtid d e ü d u i t d ^ deüo 
to.che íegitimdmente erd fuo , riftituendo a cidfcun 
t'ufurpáto con forme aüi cdpitol i ,vr che fe nedn* 
idj fe coÍDucd d'Aludjlquale l i dirid q i m t o hdue* 
ud ddfdre.cop i l Ducd/dcendop inndnzi l i tocó per 
pdrte diCefdre Id mdno, v dlzdndofi fe ne ando 
con lu i dccompdgndto dd mtdtfmi eUettori c r d i 
monpgnor di A r M , r y condotto n d cdfoUo della 
t e r r d , done jidud dllogidto i l Ducdj lqudle l i f e c t 
reftdre d cend con l u i , cr hduendo deputdto una 
edmerd con buond gudrdid difejfdntd drehibufieri 
co'í fue cdpitdnio don Gioudnnídi gueudrd doppo 
cend , qudndo i fuoi elettoricon Tudtidgrduio /ene 
uoleudno dnddre dUe lor j ldntie, üDucd difíe, che 
hdndgrduio doueud rimdticr con hinche cosi erd I d 
uoluntd diCefdre^et i duoi eUettori^mofirdndo grdn 
iifyidcer diquejid cofd cominciarono d replicdre9 
mdin conckfíonefe ne dnddrono, c r Ldndgrduio 
non pocofmrr i tos imdfe prigione, z r decio nondtí 
hitdjfk dlcuno^he Cefdre hduejfe fdt to punto d'itu-
giuj i i t id d Ldndgrduiop e fdttd mentione deUicd" 
pitoU,ouep uede che ne deüd pr ig ion id, ne m n e o 
íiberdtionepdrld, cr conofcendol non troppo co* 
fidntepereuíUre mdggiori in conuenienti f u necef 
/itrio ritenerío.hor fatte tutte quefte cofe, Cefdre 
diede ordine di marcidr ¿Ud uoítd di Bdmherg. 
menoledi d z i d i G i u g n o , i lDucd con I d f d n t e m 
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SpigniuokyCr con Im i l Prencipc con U fud cdUdU 
Um^cr i l Bucd di cdfiro uiHincon U gcnk d'tír-
mc i d rcgno, conducmáo [eco i l Ducd Giodti Fe-* 
dtr ico, & Ldndgrduio f i p d r t i r o n o ^ fud M d e -
j i d col fuofymdrone imperw/e, e r gmrd id con U 
gente dú t d i u á m & r o , e r h f d n t z r k di M d d r u c 
cio,cr H re ¡lo de Tedcfchi pdr l i dpprejJo,a* per i 
medefmi düogkmaüi^che fece i l Ducd feguiud Cefd 
re,cbe furono Nmntdrt Nmburg fulfiumc fdlghé 
K l t Sdluntdl t , c j - grdmntdí,pdffdndo per terre di 
T m n g d p pdjio per i l pdjjo dcÜd montdgnd d i g u 
uetdl,il q u l e co grade drtificio erdfdtto con i n g e 
•gno mirdhiídi molt i trdui ¿f iper difjvndcrlo d chi 
uolefle pd f fd r f i per kfeidre pdjfdre & rinchiuderc 
ü chi pdIJdud, cojd heüd d uedere & loddtotdrt i f i ' -
c io ,mi non U udlfeal Ducd Giodtt Federico,kwe^ 
re fd t to quel pdjjo ne hducrp mejfo d gudrddr i l 
p/ j fo dt M i j j o n d , perche Id giuftitid diuind non 
uolfe piu dfyettdrld,d chefi puo princip.énente r i n 
gníewre,er poi dlk felicitd det imi t to Cefdre m H 
delgiuñostcdtholico umerfuoin tuttefue dttionL 
hor cmindndo f i fece und fedrdmuccid j r d i l cdpí' 
fdno Ouedo^etil cdpitdno Ndudrret te jheper c u i ' 
tdre non fijbdnddjfe gente j l Ducd gíhdueud mdn" 
d d t i i n n d n z i ^ rimdnendo in un cdñeüetto del D u 
cd Giodn Herneftor di Saffonid, Id ferd ü cdfteUd* 
m í i uolfe t r d i i r e , come inimici che fono di Spá' 
gfimo/t,ct di I td lkn i tZ r mdndó per gente á cdjieüi 
del 
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Í t l contorno . WÍÍ ancor ch t fu rono ajfdi contra i 
n o f t r i , hcbbcro i l peggio , V f u cagione (Cund 
mezza drmá^ptr che ucmero dlcuni pduropddU 
U fcdrdmucck d Mr che, tut t i erdno mor t i con Ce" 
fdre non ueniud moltd gentc,perche egíi fece r i " 
torndre i l mdrchefe lodehim, cr H £>ucd Nídurv* 
t io a fuo i f tdü mentí*e che &dud d f d r p Id dictdy & 
hdueud mdnddto i l Mdrchefe de Mdrigndno conle 
fue genti d Bohemid per ddr fydüe di R e , che l i 
Bohemi , hen che l i uoleudno ddre obbedicnzd, 
non uoleudno riconofceffe id rebettione ne men uo*-
leudno disfdre Id legd fd t td j rd l o r o , perche d ice 
mno ejfer in beneftio del Regno.Si che con quejlo 
foccorfo quietó i l t u t t o , come j t uedrdpoi intrdtv 
do per Idfrdnconid^h'e beüifiimopdefe, dl logidn' 
do 4 SdembdchyNeujldtiNoburgiKddeftdtJa dome* 
nied d tre di Luglio gionfe in Bdmberg belld & 
grande terrd,ouc Ufepulturddetlmpcrddor 'H.er 
r i c o , cr la impcrdtrice fuá moglie-7pdlfd per mez* 
z o di effd üjiume uilo,oue f u bennceuutoddlVe* 
fcouo a' d d l c k r o i p e r c t i t r a fempre üdtocoj ian* 
t t neUdfede d ichr i f to cr neÜd obbedientid d i Ce* 
fdre dpetitione delqualenon¡iette piu d'ungiorno 
/ e m o , c r fubito col primo ordine f i m i n i o , & i l 
Mercoledia 6 di Lugl io giunfe neüa citta d i Nura- ' 
he rg ja cjudle fkua contimore ajfai^per chc^ueden" 
i o Cefare tanto profyero dubitaua tanto p i u , che 
cgli fece, che U guardia cr ifoldoxi deUa térra de-
H 
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pont j f t ro h <írmc,crf«ce ^ che Md i ru t c io cúti íe 
fue gcnti jiejfe dentro per gudrdiá di fuct p t f f o m . 
*cr componendo dlcune cofe, ct id l femigio d e t t l m ' 
p e ñ o , cr/wo toccdudno, Ufcidndo ripofdre un 
poco tejer cito ̂ hduendo c c r t e z z i s t i i n Uulmd u e * 
r¿t/<tpe/ie,o»e «oleitít dnddredfdre U dkH^deter-' 
mino d'dnddre in Ángujid & cofi diede ordine di 
Ducd , chedouejjepdrtire un giorno i n t w i z i d l u i 
con cjuel ordine,chc d'háüd serd mdrckto. Dome* 
nicd i l V I I d iLugl io pdrñ i Í B u c d , conducendofe^ 
co i duoi p r igg ion i , come per i l pdffkto erdno wc-
m t i c r i l Vrencipe fempre dnddud inndnzUd p r i " 
mdgiorndtd f u d K o t j l giorno feguente d pdféber 
& poi dMohon & d i l i d Tonduert, oue c r i n d h 
cune uiüe feuzd pdffdr ilfiume t u t u h gente düog ' 
p6,dft>ettdndo, che Cefdreuenejfejl qudlefece U 
medefntd j i rddd cr purtídd Nurdmherg i l d i fegtwi 
te doppo'l Bucd con pocd gente, perche mok ihd ' 
ueud íicentwtí,cr tutt i i Signori Tedefchiyche lo fe " 
tjuitdudtio i d ({udli hdueudfdtto ficuperdre i l f uo , 
€rdno dnddHdpiglidre Id pojfefíione, cr metiere 
ordine neüe cofe fue infino che fuffe tempo di ueni-
re d h dietd. j i c h t p t r fud gudrdidCefdre nonhd* 
ueud feco dlttd gente oltre d qucUd^che edmindud itt 
ndnzi fe non U gente dUrme del K t g n o , Ugudr^ 
did deiíÁrciducdjo fquddrone imperidle di Signo* 
r i & Cdiidüieri cortegidni, che mdrcidudno giddiy 
f d r m d t i ^ lííírcíerijCr i l cóloneUo di Mádruccio, 
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hor i lDucd in t rb in Auguftd. prima di Cefurc d f f d 
honordtdmente, perche molti M i t e m gíí <tnd^ 
roño cotu.Cefdre intrb i l fdhbdto ioppo mezo g io r 
no conbumfimdcompdgnid, inndnzi d q u d k con 
huompmo o r i i m intro lo fquddrone, cr gwdriw 
áeíl'Arcíáwc^mMn^í di qi idk con brduiflimi cdudUi 
ánddudno t u t t i fuoi pdggi. dpprcffo d (j iuj io fqua^ 
drone^che cdmindud d tre d trc per non ocmpdre le 
ftrdde^neüc q u l i M'wrw, dd l 'dltrd bdndd jn f i ' 
no di p d k z z o , done Cefdre hduem dd difmontdr, 
ch'erd Id edfd di Vochdri crdñittd Ufdnter id del 
coloncüo di Scidmburg,che ftdud per gudrdid d'Ait 
gujid,feguiudno i pdggi del Vrencipe di P/emoníe, 
^ T p o i q u e i di Cefdre dppreffo d qitdli dnddudno 
queí Signorigrperfone principdli dÁuguñd^ch'e^ 
rano ufeiticontro d Cejare e r dppreffo tuttd U 
corte, Cefdre folo in mezzo dUd fud gudrdid di U * 
bdrd ier i , dppreffo di qudle con non poed dttegreZ'' 
Zd dnidud i l buon cdrdindle d 'Augu j id , & doppo 
l u i i lDucd D 'dkd in mezzo d don luis de 'Zugnigi 
comdnddtore mdggior d'dlcantdrd, cr di M o n p ' 
gnor i l grdn cdudUericcio.dppreffo feguiudídgen" 
te d'drme del Regno, poi tdrehibufieri d cd-
udUo^er in ultimo per retogudrdid Mddruccio,col 
fuo coloneÜeofu belld > & brdu ip im int rdtd, l l 
Frencipe non uenne con Cefdre^per che rimdfe per 
fud commefione d ddr o rd im dlld fud cdudUerid ^ 
come doueud uenire t t d fd r ld pdgdre^dccio coprdf 
H il 
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jino i l íiiwcre k (¡ude,et Ufanter id fp ign iuok n> 
Wítfe di k dé Ddnubbio p moltirifyetti.p gudrdk di 
Cefdre non rimdfc dltrd gente di guerrd , che 
Mddruccw , i l qudle hdueud fempre hduutd que 
ftd preminentk d'hduer k prefond di Cefdre 
in gudrdk con non poco fuo hpnore, & r i -
putdtione. hor ejjendo lecofe delíd guerrd f in i^ 
te,per benjhe Mdgdemhurg dnchor ñejfe per* 
tindce contd l t re terremdr i t ime,& i l conté M a f 
filt, cr Tomds ferte non hduejfero difdrmdto per 
ejfer cofdfdcik , d f d r l i difdrnidre , cr fdre col 
tempo, che quelle terre uenijjero d l k diuotione 
di Cefdre, hduendoli egli prepjjo i l termine di 
renderft,doppo i l (judie incorreudno in pend di 
Kibellione^imdnendo in predd,d cidfcun, che po* 
tejfe dijirugerle , dbbrugkrk , cr dmmdzzdr le 
gente d'ejfe^a'fudligidYUin qudlunciue luogo,che 
fuffero t roud t i ejfendo le cofe deUd Germdnk , a 
quefto t e r m i n e , ^ hduendo tire de Komdnir idot 
t o i l Kegno di Bohemk dfud diuotione p e r f o r a 
Zd,per che non uolendo quel Kegno confentire, 
che lKer iconofce jJeg l ier ror ipd j fd t i ,& egli uo 
lendo^come dirdgione douettd^cdjiigdre cUbdue--
M e r rd to f í uoltdrono contrd di lui con buom gett 
te , chef i troududno,mdfurono r o t t i & m d l t r d ' 
tdt i dd lu i . j t che confiderdre j t pu o,cbc g l ' imento 
ri deUd ribeüione di quel KegnoJjdurdnno i l con* 
mnienH cd f t i coM che n o n p f á ^tti mcn t ione^r 
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chebdñddin quelch'importcí^che qud regno á l 
fuo ñifyetto diedc obbedientk di fuo Re , t j jkndo 
Cefxre in Auguf td, cr cominciando i l cd rd imh 
A fdr f í riconofczrt per Vddrom^d poco d poco d h 
de principio d fdre dir mcffd mUe chiefe c o n M 
Id uoglid ddld piu pdrte dettd cittd. md perche du* 
bitdudno diCefdrt,jldUdno ( ¡u ie t i& egl iprudetí ' 
tijimdtncntc d poco d poco infmo che fece fgom ' 
brdr t U chiefd grande, diré U meffd confdgra 
dold,*? rimettendo i l fdntifiimo [derdmento, ji por 
tofdpientifiimdmente.Cefdre fece che'lDucd Gio 
mnni feder ico congudrdiddell i drchibuj lenfyd* 
gniuolijiconducejje in Awgupd, i l c¡udle intró in 
un edrro dccompdgndndolo dncordhgente d 'dr* 
medelRegno^wcon non poed mdrduiglid ditutta 
Id cittdy lo condujferop Id j i rdddpr inc ipd le , pdf* 
fdndo diidnte del p d k z z o di Cefxre. hdndguuio 
r intdfe , come p r i m in mdno del cdpitdno Don 
GiodnnidiGmudYd.ejJendo in Áuguñd dfyettdn* 
do i l tempo deÜd diettd g l i mnne d Cefdre Id f e h ' 
bre^gidchejíprepdrdud per piglidr i l legno , & 
poi t i foprdgiunfe l' iteritid con tutto queño per 
{onfeglio de medid comincio d piglidre i l legno, 
perche gl i pdreud molto neceffdrio cop per c¡uel 
fndkycome per le gotte. md poi migliordndo 
per k fidehezzd Idfcidndo di piglidre ü legno ef* 
fendo, difjicile con tdntd debolezzd poter compor 
U n k dietd, che nel pigl idr del legno ¡ l tienes 
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determino di r i j idurdrp p r i m , o ' a (¡ueño Att tn* 
ÜzMno lofyt r t i j í imo & dotto Cornd io fuo p r i n 
cipdl medico con gü dltri.cr gid d diciotto di Ago 
p-oíl troududdífdibenecon non poed contenteza 
Za% MÍuer fdh di tutte le ndtioni , per tfferc 
tg l i p iü dmdto^zr tenmtojhe ntdi Imperdtore fu f 
fe^tfiimándoji d'ognuno lefuefv l ic iúnon per co 
fe mdrduigliofe^md permejfe dd D io , conofcendo'l 
giuftifiimo.il che eldchidae d'ogni felicitdmdfiimd" 
mente qudndo immittdndoldlto Signore com egli 
fempre fece congiongeId mifericordid, & ciernen 
t id, del che ogni Prcncipe deue dbhonddre» 
I L F I N E . 
Jn inegía per Comin da T V / / 
no di Monferrato • h'dnno . 
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